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1. Пояснительная записка 
 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Учебная программа по специализированному модулю 
«Экономическая история» предназначена для реализации на первой 
ступени высшего образования в рамках модулей социально-
гуманитарных дисциплин и подготовлена на основе образовательного 
стандарта “Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин (утвержден и введен в действие 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
01.09.2006 г. № 89)», Концепции оптимизации содержания, структуры 
и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 
высшего образования, утвержденной приказом Министерства 
образования Республики Беларусь 22.03.2012 г., порядка разработки, 
утверждения и регистрации учебных программ для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования первой 
ступени, утвержденного приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 27.05.2013 г. № 405.  
Цель курса – формирование социально-личностных 
компетенций студентов-экономистов, основанных на знаниях истории 
зарождения, становления и развития экономических процессов и 
явлений, которые обеспечивают решение гражданских и 
профессиональных задач и функций. 
Для реализации обозначенных выше целей предполагается 
решение следующих задач: 
– осознанное усвоение и применение учебной исторической 
информации, связанной с анализом закономерностей и особенностей 
социально-экономического развития мировой цивилизации и 
белорусского народа и формирование на этой основе способности к 
самореализации в условиях современной социокультурной 
ситуации; 
– усвоение студентами системы материальных ценностей 
белорусского народа, которые служат ретроспективой для анализа 
современного  экономического состояния  и определения перспектив  
будущего развития; 
– становление готовности выпускника высшей школы как 
гражданина Республики Беларусь способствовать дальнейшему 
развитию своей страны. 
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 1.2. Требования к знаниям и умениям студентов после 
изучения дисциплины 
 
В соответствии с указанными целями и принципами социально-
гуманитарной подготовки студент должен приобрести следующие 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1.Владеть качествами гражданственности. 
СЛК-2.Быть способным к социальному взаимодействию.  
СЛК-3.Владеть способностями к межличностным 
коммуникациям.   
СЛК-4.Быть способным к критике и самокритике (критическое 
мышление).  
СЛК-5. Уметь работать в команде. 
В процессе исторической подготовки студент должен развить 
следующие академические компетенции:  
АК-1. Владеть и использовать научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно.  
АК-5. Быть способным интегрировать новые идеи 
(креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 
проблем.  
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию на 
протяжении всей жизни. 
В процессе исторической подготовки студент должен развить 
следующие профессиональные  компетенции:  
ПК-17.Применять прогрессивные технологии. 
ПК-40.Исследовать тенденции развития современных форм 
производства. 
В соответствии с требованиями образовательного стандарта 
выпускник должен знать: 
– основные теории общественного развития;  
– исторические модели социально-экономической модернизации 
общества и государства, их  мировой и отечественный исторический 
опыт; 
– основные достижения в развитии хозяйственной деятельности 
мировой цивилизации и белорусского народа; 
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– основные этапы становления и развития форм экономической 
деятельности людей;  
– место и роль белорусских земель в экономических процессах в 
различные исторические периоды; 
– влияние религиозных, политических и моральных идеалов на 
экономическую деятельность. 
Должен  уметь: 
– применять формационный и цивилизационный подходы к 
изучению истории при характеристике особенностей экономического 
развития; 
– уметь анализировать движение экономических явлений, 
характеризовать условия и результаты экономического развития в 
различные исторические периоды; 
– характеризовать экономическое положение белорусских земель 
в различные исторические периоды, анализировать место и роль 
суверенной  Республики Беларусь в условиях глобализации мировых 
экономических процессов. 
Должен владеть: 
– навыками постановки и решения задач в социально-
гуманитарной сфере; 
– методами и способами работы с историческими источниками; 
– методами анализа конкретных  исторических событий и их 
последствий для общества. 
 
 1.3 Формы и методы обучения и воспитания 
 
В качестве основных педагогических методик и технологий 
обучения целесообразно использовать: технологию учебно-
исследовательской деятельности, коммуникативные технологии 
(дискуссии, игровые технологии, анализ ситуаций и другие активные 
формы и методы). Рекомендуется использовать рейтинговые, 
кредитно-рейтинговые системы оценки учебной работы студентов. 
Основные формы обучения – лекционные и семинарские занятия, 
самостоятельная работа.  
 
 1.4 Организация самостоятельной работы студентов  
 
Цель самостоятельной работы – повышение 
конкурентноспособности выпускников вузов с помощью 
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формирования у них компетенции самообразования.  
В качестве форм и методов организации самостоятельной 
работы студентов являются: использование и разработка тестовых 
заданий, подготовка рефератов и докладов на студенческих 
конференциях, рецензирование научных книг и статей по 
исторической проблематике. 
 
 1.5  Общее количество часов и распределение аудиторного 
времени по видам занятий 
 
Лекции – 17 часа. 
Практические (семинарские) занятия – 17 часа. 
Всего аудиторных часов по дисциплине – 34 часов. 
 
2. Содержание учебного материала 
2.1.Лекционные занятия. 
 
№ п/п 
Название темы, содержание лекции Объем 
в часах 
1 Введение в дисциплину. Хозяйственная деятельность в 
первобытную эпоху 
Методологические основы и принципы изучения 
экономической истории. Периодизация экономической истории. 
Формационный и цивилизационный подходы к изучению 
экономической истории. Источники по изучению экономической 
истории. 
Основные черты и периодизация первобытнообщинного 
хозяйства. Присваивающая и производительная экономика. Основные 
виды хозяйственной деятельности первобытного человека. 
Неолитическая революция. Зарождение хозяйственной деятельности 
людей на территории Беларуси.  
2 
2 Экономическое развитие в эпоху феодализма 
Развитие феодальных отношений в Западной Европе. 
Основные черты, этапы развития и экономическая структура 
феодализма. Феодальное землевладение и землепользование. Виды 
феодальной ренты. Городская экономика в период феодализма. 
Ремесло и торговля. Развитие товарно-денежных отношений и 
зарождение капиталистического производства. Развитие 
мануфактурного производства. 
Хозяйственное развитие белорусских земель в период раннего 
феодализма: сельскохозяйственное и ремесленное производство, 
развитие торговли, деньги и денежное обращение. Социально-
экономическое развитие белорусских земель в составе  Великого 
княжества Литовского. Сельскохозяйственное производство. 
Категории и повинности крестьян. Аграрная реформа 1557 г. и ее 
2 
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основные результаты. Развитие ремесла и торговли. Экономический 
упадок на белорусских землях во второй половине XVII  – первой 
половине XVIII. Экономический подъем в Беларуси во второй 
половине XVIII в. 
3 Формирование индустриальной цивилизации  
Промышленный переворот в странах Западной Европы и 
США. 
Социально-экономическое развитие белорусских земель в 
составе Речи Посполитой. Экономический упадок на белорусских 
землях во второй половине XVII  – первой половине XVIII. 
Экономический подъем в Беларуси во второй половине XVIII в. 
Экономическое развитие городов. Рост мануфактурного 
производства. 
2 
4 Экономическое развитие в XIX – начале XX  
Переход к империалистической стадии развития 
капитализма. Монополистический капитализм. «Вторая 
промышленная революция» в Западной Европе и США. 
Особенности социально-экономического развития Беларуси 
после включения в состав Российской империи. Попытки 
экономических реформ в Российской империи первой половины 
XIX  в. Эволюция аграрных отношений в ХІХ–начале ХХ в. Кризис 
феодально-крепостнической системы. Зарождение и пути развития 
капиталистических отношений. Специфика промышленного 
переворота в Беларуси Место экономики Беларуси в 
общероссийском рынке.  
Российский путь модернизации общества в процессе 
становления индустриальной цивилизации. Аграрная реформа 
1861 г. и особенности их проведения в Беларуси. Становление 
капиталистического способа производства в сельском хозяйстве в 
пореформенный период. Развитие капитализма в промышленности в 
Беларуси. Транспорт, торговля и финансы в Беларуси. Особенности 
промышленного развития Беларуси в начале ХХ в. Столыпинская 
аграрная реформа и ее влияние на сельское хозяйство Беларуси. 
Промышленность и сельское хозяйство в период Первой мировой 
войны. Социально-экономическая политика Временного 
правительства.  
4 
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5– 6–7 
 
Основные тенденции экономического развития в ХХ в.  
Экономическое развитие ведущих капиталистических стран в 
межвоенный период. Экономический кризис 1929–1933 гг. «Новый 
курс» Рузвельта. Экономическая политика германского нацизма. 
Основные тенденции экономического развития ведущих 
капиталистический стран после II мировой войны. Научно-
техническая революция. 
Первые социально-экономические преобразования Советской 
власти. Экономическое положение Беларуси в годы гражданской 
войны и иностранной интервенции. Политика «военного 
коммунизма».  
Пути и методы строительства индустриального общества в 
советской Беларуси. Особенности осуществления нэпа в БССР. 
Создание материально-технической базы индустриально-аграрного 
общества. Экстенсивные и интенсивные факторы развития 
экономики БССР в составе единого народнохозяйственного 
комплекса СССР. Курс на опережающий рост в республике тяжелой 
промышленности. Основные тенденции индустриального развития 
БССР в условиях развёртывания научно-технической революции. 
Нарастание экономических проблем. Причины постепенного 
замедления темпов экономического роста и возникновения 
трудностей в социальной сфере. 
5 
8 Социально-экономическое развитие Беларуси в период 
радикальных преобразований и государственного суверенитета 
Поиск путей перестройки экономических отношений в 
СССР. Углубление кризисных явлений в советской экономике. 
Основные тенденции социально-экономического развития 
Республики Беларусь. Поиск путей перехода к рыночной 
экономике. Разработка национальной стратегии устойчивого 
экономического развития страны. Становление и реализация 
белорусской модели социально-ориентированной экономики. Роль 
Всебелорусских народных собраний в принятии планов 
социально-экономического развития республики. 
2 
Итого: 1 семестр 17 
Всего за учебный год 17 
 
 
 
2.2. Практические занятия. 
 
№ п/п 
Название темы,содержание занятия Объем в 
часах 
1. Введение в дисциплину. Хозяйственная деятельность в 
первобытную эпоху 
Основные черты и периодизация первобытной экономики. 
Виды хозяйственной деятельности первобытных людей. 
Присваивающая и производительная экономика. «Неолитическая 
революция». Хозяйственная деятельность людей на территории 
Беларуси в первобытную эпоху. 
2 
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2. Экономическое развитие в эпоху феодализма 
Социально-экономическое развитие белорусских земель в 
составе  Великого княжества Литовского. Сельскохозяйственное 
производство. Категории и повинности крестьян. Аграрная реформа 
1557 г. и ее основные результаты. Развитие ремесла и торговли. 
Экономический упадок на белорусских землях во второй половине 
XVII  – первой половине XVIII. Экономический подъем в Беларуси 
во второй половине XVIII в. 
2 
3. Формирование индустриальной цивилизации. 
Промышленный переворот в странах Западной Европы и 
США. Формирование индустриальной цивилизации. 
Экономический упадок на белорусских землях во второй 
половине XVII  – первой половине XVIII. Экономический подъем в 
Беларуси во второй половине XVIII в. Экономическое развитие 
городов. Рост мануфактурного производства. 
2 
4.   Экономическое развитие белорусских земель в XIX – 
начале XX вв. 
Переход к империалистической стадии развития 
капитализма. Монополистический капитализм. «Вторая 
промышленная революция» в Западной Европе и США. 
Попытки экономических реформ в Российской империи 
первой половины XIX  в. Аграрная реформа 1861 г. и особенности 
их проведения в Беларуси. Столыпинская аграрная реформа и ее 
влияние на сельское хозяйство Беларуси. Промышленность и 
сельское хозяйство в период Первой мировой войны.  
 
 
2 
5. Экономическое развитие БССР в 1917–1929 гг. 
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. «Новый курс» 
Рузвельта. Экономическая политика германского нацизма. 
Первые социально-экономические преобразования Советской 
власти. Экономическое положение Беларуси в годы гражданской 
войны и иностранной интервенции. Политика «военного 
коммунизма». Новая экономическая политика.  
2 
6–7. Экономическое развитие белорусских земель в 1930-е гг. 
– 1985 г. 
Пути и методы строительства индустриального общества в 
советской Беларуси. Создание материально-технической базы 
индустриально-аграрного общества. Индустриализация и 
коллективизация.  Экстенсивные и интенсивные факторы развития 
экономики БССР в составе единого народнохозяйственного 
комплекса СССР. Курс на опережающий рост в республике тяжелой 
промышленности. Основные тенденции индустриального развития 
БССР в условиях развёртывания научно-технической революции. 
Нарастание экологических проблем. Причины постепенного 
замедления темпов экономического роста и возникновения 
трудностей в социальной сфере. 
4 
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8. 
 
Социально-экономическое развитие Беларуси в период 
радикальных преобразований и государственного 
суверенитета (1991 – 2014 гг.) 
Углубление кризисных явлений в советской экономике. 
Поиск путей перехода к рыночной экономике. Разработка 
национальной стратегии устойчивого экономического развития 
страны. Становление и реализация белорусской модели 
социально-ориентированной экономики. Роль Всебелорусских 
народных собраний в принятии планов социально-экономического 
развития республики. 
3 
Итого: 1 семестр 17 
Всего за учебный год 34 
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3. Учебно-методическая карта дисциплины 
 
Количество аудиторных часов  
Номер 
раздела, 
темы, 
занятия 
 
 
Название раздела, темы, занятия;  
перечень изучаемых вопросов 
 
 лекции
практич
еские 
(семина
рские) 
занятия 
лаборатор
ные  
занятия 
управляем
ая 
самостоят
ельная  
работа  
студента
 
Материальное 
обеспечение 
занятия 
 (наглядные, 
методические 
пособия и др.) 
 
Лите-
ратура 
 
 
Форма  
контроля  
знаний 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ (34 ч.) 17
      
17 
      
Тема 1,2 Введение в дисциплину. Хозяйственная 
деятельность в первобытную эпоху 
1.Методологические основы и принципы 
изучения экономической истории, ее 
периодизация. 
2.Основные черты и периодизация первобытной 
экономики. 
3.Первобытное хозяйство на белорусских землях. 
     2 2    
[28] [30] [33] 
 
[28][7] 
[8] [40] 
[1][6] 
[9][10] 
Реферат, 
опрос, 
тест 
 
Тема 3 Экономическое развитие в эпоху феодализма 
1.Основные черты, этапы развития и экономическая 
структура феодализма.  
2.Хозяйственное развитие белорусских земель в 
период раннего феодализма  
3.Социально-экономическое развитие белорусских 
земель в составе Великого княжества Литовского. 
2 2   [28] [30] [32] [33] 
 
[1] [6] 
[9][10] 
  
Реферат, 
опрос, 
тест 
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Тема 4 Формирование индустриальной цивилизации  
1.Промышленный переворот в странах Западной 
Европы и США. 
2.Экономический упадок на белорусских землях во 
второй половине XVII  – первой половине XVIII вв. 
3.Экономический подъем в Беларуси во второй 
половине XVIII в. Рост мануфактурного
производства. 
 
2 
 
2 
   
[28] [30] [32] [33] 
 
 
[1 [6] 
[9][10] 
 
Реферат, 
опрос, 
тест 
 
Тема 5 
Лекция 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономическое развитие в XIX – начале XX  
1.Попытки хозяйственных реформ в Российской 
империи в первой половине XIX в.. 
2.Аграрная реформа 1861 г. и особенности ее 
проведения в белорусских губерниях. 
3.Экономическое развитие белорусских земель в 
пореформенный период. 
4.Переход к монополистической стадии 
капиталистического развития. 
5.Экономическое развитие белорусских земель в 
начале XX в. Столыпинская аграрная реформа. 
6.Экономика белорусских земель в условиях 
Первой мировой войны. Экономическая политика 
Временного правительства. 
 
 
 
4 2    
[28][31] [33] 
 
 
[1] [6] 
[9][10] 
 
Реферат, 
опрос, 
тест  
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Тема 6 
Лекция 1,2 
Основные тенденции экономического развития 
в ХХ в. 
1.Экономическое развитие ведущих стран Запада 
между мировыми войнами (1919–1939 гг.). 
2.Первые социально-экономические 
преобразования Советской власти. Политика 
«военного коммунизма» (1917-1920 гг.). 
3.НЭП и особенности его проведения в БССР 
(1921–1929 гг.). 
4.Индустриализация и коллективизация в CCCР и 
БССР. 
5.Научно-техническая революция. 
6.СССР и БССР в период восстановления 
народного хозяйства. Попытки реформирования 
советской экономики в 1950-начале 1960-х гг. 
7.Советская экономика в 1960-е гг. Хозяйственная 
реформа 1965 г. и ее итоги. 
8.Социально-экономическое развитие БССР в
1970-середине 1980-х гг. Формирование 
механизма торможения. 
5 2   [28] [29] [31] [33] 
 
[2] [6] 
[9][10] 
 
Реферат, 
опрос, 
тест  
 
Тема 7 Социально-экономическое развитие Беларуси в
период радикальных преобразований и 
государственного суверенитета 
1.Поиск путей перестройки экономических 
отношений в СССР и БССР. Углубление 
кризисных явлений в экономике. 
2.Начало перехода Беларуси к рынку. 
3.Становление и развитие белорусской модели 
социально-экономического развития. 
2 3     
[28] [31] [33] 
 
[2] [4] 
[6] [7] 
[8] 
[9][10] 
 
Реферат, 
опрос, 
тест  
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4. Информационно-методическая часть 
 
4.1. Основная литература 
1. Гісторыя Беларусі: падручник: У 2 ч. – Ч. 1. Ад старажытных часоў – 
па люты 1917 г. / Я.К.Новік [і інш.]. – Мінск: Вышэйшая школа, 2007. 
2. Гісторыя Беларусі: падручнік: у 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г.–2006 г. / Я.К. 
Новік [і інш.].– Мінск: Вышэйшая школа, 2007. – 445 с. 
3. Ковкель, И. И. История Беларуси с древнейших времен до наших 
дней / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – Минск: Аверсэв, 2002. – 608 с. 
4. История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб. 
пособие. / Под ред. В.И. Голубовича, Ю.Н. Бохана. – Минск: 
Экоперспектива, 2010. – 464 с. 
5. История Беларуси: полный курс: учеб пособие. /под ред. А.Г. 
Кохановского. – Минск: Юнипресс, 2008. – 496 с. 
6. Лойберг М.Я. История экономики: учеб. пособие. – М.: ИНФА-М, 
1997. – 128 с. 
7. Наш исторический выбор – независимая, сильная и процветающая 
Беларусь: Доклад Президента А.Г. Лукашенко на четвертом 
Всебелорусском народном собрании /А.Г.Лукашенко //Советская 
Белоруссия. – 2010. – 7 декабря. – С. 1–9. 
8. Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2006 – 2010 годы. – Минск, 2006. 
9. Экономическая история Беларуси: учеб. пособие /под ред. В.И. 
Голубовича.– Минск: Экоперпектива, 2001.– 400 с. 
10. Экономическая история зарубежных стран: курс лекций /под ред. 
В.И. Голубовича. – Минск:Экоперспектива, 1997. – 432 с. 
 
4.2. Дополнительная литература 
11. Белоруссия в эпоху феодализма: сб. док. и мат.: В 4 кн./ Гл. арх. 
упр. при Совете Министров БССР, Ин-т истории АН БССР.— Минск: 
Наука и техника, 1959–1979. 
12. Белоруссия в эпоху капитализма: сб. док. и мат.: В 3 т. / Гл. арх. 
упр. при Совете Министров БССР, Ин-т истории АН БССР. – Минск: 
Наука и техника, 1983–1990. 
13. Бейлькин, Х.Ю. Сельскохозяйственный рынок Белоруссии 1861–
1914. / Х.Ю. Бейлькин. – Минск, 1989. 
14. Беларусь: Народ. Государство. Время /Нац. Акад. наук Беларуси; 
Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя и др. – Мінск : Бел.. навука, 
2009. – 879 с. 
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15. Беларусь на мяжы тысячагоддзяý /рэд. калегія А.П. Вайтовіч і 
інш.— Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – 432 с. 
16. Беларусь у сацыяльна-эканамічных і грамадска-палітычных 
працэсах 1946-2006 гг. /навук. рэд. М.П. Касцюк. – Мінск: Беларус. 
навука, 2007. – 215 с. 
17. Белязо, Е.П. Беларуская веска ý пасляваенныя гады /Е.П. Белязо. – 
Мінск: БДУ, 1974. – 176 с. 
18. Болбас, М.Ф. Промышленность Белоруссии 1860–1900 гг. /М.Ф. 
Болбас. – Минск: БГУ, 1978. – 312 с. 
19. Войтович, С.Д. БССР в экономических отношениях СССР с 
зарубежными странами (1945–1987 гг.) /С.Д. Войтовіч. – Минск: 
Наука и техника, 1989. – 184 с. 
20. Гісторыя Беларусі: у 6 т. /рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.].— 
Мінск: Экаперспектыва, 2000–2011. 
21. Грицкевич, А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI–
XVIII вв. / А. П. Грицкевич. – Минск: Наука и техника, 1975. – 248 с. 
22. Козловский, П.Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии 
в XVIII – первой половине XIX вв. /П.Г. Козловский. – Минск: Наука 
и техника, 1982. – 206 с. 
23. Копысский, З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в 
XVI–первой половине XVII. /З.Ю. Копысский. – Минск, 1966. 
24. Лютый, А.М. Генезис капитализма в промышленности Белоруссии 
(вторая половина XVIII–первая половина XIX вв.). /А.М. Лютый.— 
Минск, 1991. 
25. Панютич, В.П. Социально-экономическое развитие белорусской 
деревни в 1861–1900 г. /В.П. Панютич. – Минск: Наука и 
техника,1990. – 375 с. 
26. Спиридонов, М. Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV–
XVI вв.) /М. Ф. Спиридонов. – Минск: Наука и техника, 1993. – 223 с. 
27. Шыбека, З.В. Гарады Беларусі (60-я гады XIX–пачатак XX ст.). 
/З.В. Шыбека.— Мінск, 1997. 
 
4.3. Учебно-методические комплексы 
28. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 
«История Беларуси» для студентов технических и экономических 
специальностей университета/С.А. Юрис, С.А. Елизаров – Гомель: 
ГГТУ, 2010. 
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4.4. Учебные пособия и методические указания 
29. Беларусь в период соревнования и конфронтации двух социально-
политических систем : практическое пособие по курсу "История 
Беларуси" для студентов всех специальностей /С.А. Елизаров, Г.В. 
Елизарова; каф. "Политология и история" – Гомель :ГГТУ, 2004. – 31 
с.  
30. История техники и инженерной профессии: учебное пособие по 
одноименному спецкурсу для студентов технических вузов /С.А. 
Елизаров, С.А. Юрис; каф. "Политология и история". Ч.1.–Гомель : 
ГПИ, 1995. – 42 с. 
31. История техники и инженерной профессии: учебное пособие по 
курсу "История мировой цивилизации" для студентов /С.А. Елизаров, 
С.А. Юрис; каф. "Политология и история". Ч.2. –Гомель : ГПИ, 1996. 
– 42 с. 
32. История Беларуси. Белорусские земли в эпоху феодализма : 
пособие к семинарским занятиям для студентов всех спец. дневной и 
заоч. форм обуч. /И.Ю. Уваров; каф. "Политология и история". – 
Гомель : ГГТУ, 2009. – 63 с.  
33. История Беларуси : пособие для студентов всех специальностей 
заочной формы обучения /С. А. Юрис, С. А. Елизаров, Г. В. Елизарова; 
каф. "Политология и история" – Гомель :ГГТУ, 2009. – 120 с. 
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5. Протокол согласования учебной программы по изучаемой 
учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности 
 
Название 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 
Название  
кафедры 
Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы по 
изучаемой 
дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с ука- 
занием даты и но- 
мера протокола) 
1 2 3 4 
Экономическая 
теория 
 
Экономическая 
теория 
Согласовано:  
 
 
 
Зав. кафедрой                                             С. А. Елизаров       
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1. Пояснительная записка 
 
1.1. Цели и задачи специализированного модуля 
 
Учебная программа по специализированному модулю 
«Экономическая история» предназначена для реализации на первой 
ступени высшего образования в рамках модулей социально-
гуманитарных дисциплин и подготовлена на основе образовательного 
стандарта “Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин (утвержден и введен в действие 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
01.09.2006 г. № 89)», Концепции оптимизации содержания, структуры 
и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 
высшего образования, утвержденной приказом Министерства 
образования Республики Беларусь 22.03.2012 г., порядка разработки, 
утверждения и регистрации учебных программ для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования первой 
ступени, утвержденного приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 27.05.2013 г. № 405.  
Цель курса – формирование социально-личностных 
компетенций студентов-экономистов, основанных на знаниях истории 
зарождения, становления и развития экономических процессов и 
явлений, которые обеспечивают решение гражданских и 
профессиональных задач и функций. 
Для реализации обозначенных выше целей предполагается 
решение следующих задач: 
– осознанное усвоение и применение учебной исторической 
информации, связанной с анализом закономерностей и особенностей 
социально-экономического развития мировой цивилизиции и 
белорусского народа и формирование на этой основе способности к 
самореализации в условиях современной социокультурной 
ситуации; 
– усвоение студентами системы материальных ценностей 
белорусского народа, которые служат ретроспективой для анализа 
современного  экономического состояния  и определения перспектив  
будущего развития; 
– становление готовности выпускника высшей школы как 
гражданина Республики Беларусь способствовать дальнейшему 
развитию своей страны. 
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 1.2. Требования к знаниям и умениям студентов после 
изучения специализированного модуля. 
 
В соответствии с указанными целями и принципами социально-
гуманитарной подготовки студент должен приобрести следующие 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1.Владеть качествами гражданственности. 
СЛК-2.Быть способным к социальному взаимодействию.  
СЛК-3.Владеть способностями к межличностным 
коммуникациям.   
СЛК-4.Быть способным к критике и самокритике (критическое 
мышление).  
СЛК-5.Уметь работать в команде. 
В процессе исторической подготовки студент должен развить 
следующие академические компетенции:  
АК-1.Владеть и использовать научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
АК-2.Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3.Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4.Уметь работать самостоятельно.  
АК-5.Быть способным интегрировать новые идеи 
(креативность). 
АК-6.Владеть междисциплинарным подходом при решении 
проблем.  
АК-7.Уметь учиться, повышать свою квалификацию на 
протяжении всей жизни. 
В процессе исторической подготовки студент должен развить 
следующие профессиональные  компетенции:  
ПК-17.Применять прогрессивные технологии. 
ПК-40.Исследовать тенденции развития современных форм 
производства. 
В соответствии с требованиями образовательного стандарта 
выпускник должен знать: 
– основные теории общественного развития;  
– исторические модели социально-экономической модернизации 
общества и государства, их мировой и отечественный исторический 
опыт; 
– основные достижения в развитии хозяйственной деятельности 
мировой цивилизации и белорусского народа; 
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– основные этапы становления и развития форм экономической 
деятельности людей;  
– место и роль белорусских земель в экономических процессах в 
различные исторические периоды; 
– влияние религиозных, политических и моральных идеалов на 
экономическую деятельность. 
Должен  уметь: 
– применять формационный и цивилизационный подходы к 
изучению истории при характеристике особенностей экономического 
развития; 
– уметь анализировать движение экономических явлений, 
характеризовать условия и результаты экономического развития в 
различные исторические периоды; 
– характеризовать экономическое положение белорусских земель 
в различные исторические периоды, анализировать место и роль 
суверенной  Республики Беларусь в условиях глобализации мировых 
экономических процессов. 
Должен владеть: 
– навыками постановки и решения задач в социально-
гуманитарной сфере; 
– методами и способами работы с историческими источниками; 
– методами анализа конкретных  исторических событий и их 
последствий для общества. 
 
 1.3 Формы и методы обучения и воспитания 
 
В качестве основных педагогических методик и технологий 
обучения целесообразно использовать: технологию учебно-
исследовательской деятельности, коммуникативные технологии 
(дискуссии, игровые технологии, анализ ситуаций и другие активные 
формы и методы). Рекомендуется использовать рейтинговые, 
кредитно-рейтинговые системы оценки учебной работы студентов. 
Основные формы обучения – лекционные и семинарские занятия, 
самостоятельная работа.  
 
 1.4 Организация самостоятельной работа студентов  
 
Цель самостоятельной работы – повышение 
конкурентноспособности выпускников вузов с помощью 
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формирования у них компетенции самообразования.  
В качестве форм и методов организации самостоятельной 
работы студентовявляются: использование и разработка тестовых 
заданий, подготовка рефератов и доркладов на студенческих 
конференциях, рецензирование научных книг и статей по 
иcторической проблематике. 
 
 1.5.Общее количество часов и распределение аудиторного 
времени по видам  занятий. 
 
Общее количество аудиторных часов по дисциплине - 6 часа. 
Лекции – 4 часа. 
Практические (семинарские) занятия – 2 часа. 
 
2. Содержание учебного материала 
2.1. Лекционные занятия. 
№ 
п/п 
Название темы,содержание лекции Объем в 
часах 
1. Введение в дисциплину. Хозяйственная 
деятельность в первобытную эпоху 
Методологические основы и принципы изучения 
экономической истории. Периодизация экономической 
истории. Формационный и цивилизационный подходы к 
изучению экономической истории. Источники по изучению 
экономической истории. 
Основные черты и периодизация 
первобытнообщинного хозяйства. Присваивающая и 
производительная экономика. Основные виды 
хозяйственной деятельности первобытного человека. 
Неолитическая революция. Зарождение хозяйственной 
деятельности людей на территории Беларуси. 
 - 
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2. Экономическое развитие в эпоху феодализма 
Развитие феодальных отношений в Западной Европе. 
Основные черты, этапы развития и экономическая структура 
феодализма. Феодальное землевладение и землепользование. 
Виды феодальной ренты. Городская экономика в период 
феодализма. Ремесло и торговля. Развитие товарно-
денежных отношений и зарождение капиталистического 
производства. Развитие мануфактурного производства. 
Хозяйственное развитие белорусских земель в период 
раннего феодализма: сельскохозяйственное и ремесленное 
производство, развитие торговли, деньги и денежное 
обращение. Социально-экономическое развитие белорусских 
земель в составе  Великого княжества Литовского. 
Сельскохозяйственное производство. Категории и 
повинности крестьян. Аграрная реформа 1557 г. и ее 
основные результаты. Развитие ремесла и торговли. 
Экономический упадок на белорусских землях во второй 
половине XVII  – первой половине XVIII. Экономический 
подъем в Беларуси во второй половине XVIII в. 
1 
3. Формирование индустриальной цивилизации  
Промышленный переворот в странах Западной 
Европы и США. 
Социально-экономическое развитие белорусских 
земель в составе Речи Посполитой. Экономический упадок 
на белорусских землях во второй половине XVII  – первой 
половине XYIII. Экономический подъем в Беларуси во 
второй половине XVIII в. Экономическое развитие городов. 
Рост мануфактурного производства. 
- 
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4. Экономическое развитие в XIX – начале XX  
Переход к империалистической стадии развития 
капитализма. Монополистический капитализм. «Вторая 
промышленная революция» в Западной Европе и США. 
Особенности социально-экономического развития 
Беларуси после включения в состав Российской империи. 
Попытки экономических реформ в Российской империи 
первой половины XIX в. Эволюция аграрных отношений в 
ХІХ – начале ХХ в. Кризис феодально-крепостнической 
системы. Зарождение и пути развития капиталистических 
отношений. Специфика промышленного переворота в 
Беларуси Место экономики Беларуси в общероссийском  
рынке.  
Российский путь модернизации общества в процессе 
становления индустриальной цивилизации. Аграрная 
реформа 1861 г. и особенности их проведения в Беларуси. 
Становление капиталистического способа производства в 
сельском хозяйстве в пореформенный период. Развитие 
капитализма в промышленности в Беларуси. Транспорт, 
торговля и финансы в Беларуси. Особенности 
промышленного развития Беларуси в начале ХХ в. 
.Столыпинская аграрная реформа и ее влияние на сельское 
хозяйство Беларуси. Промышленность и сельское хозяйство 
в период Первой мировой войны. Социально-экономическая 
политика Временного правительства.  
1 
5– 
6–7. 
 
Основные тенденции экономического развития в 
ХХ в.  
Экономическое развитие ведущих капиталистических 
стран в межвоенный период. Экономический кризис 1929–
1933 гг. «Новый курс» Рузвельта. Экономическая политика 
германского нацизма. Основные тенденции экономического 
развития ведущих капиталистический стран после II мировой 
войны. Научно-техническая революция. 
Первые социально-экономические преобразования 
советской власти. Экономическое положение Беларуси в годы 
гражданской войны и иностранной интервенции. Политика 
«военного коммунизма».  
Пути и методы строительства индустриального 
общества в советской Беларуси. Особенности осуществления 
нэпа в БССР. Создание материально-технической базы 
индустриально-аграрного общества. Экстенсивные и 
интенсивные факторы развития экономики БССР в составе 
единого народнохозяйственного комплекса СССР. Курс на 
опережающий рост в республике тяжелой промышленности. 
Основные тенденции индустриального развития БССР в 
условиях развёртывания научно-технической революции. 
Нарастание экономических проблем. Причины постепенного 
замедления темпов экономического роста и возникновения 
трудностей в социальной сфере. 
1 
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8. Социально-экономическое развитие Беларуси в 
период радикальных преобразований и государственного 
суверенитета 
Поиск путей перестройки экономических отношений 
в СССР. Углубление кризисных явлений в советской 
экономике. 
Основные тенденции социально-экономического 
развития Республики Беларусь. Поиск путей перехода к 
рыночной экономике. Разработка национальной стратегии 
устойчивого экономического развития страны. Становление 
и реализация белорусской модели социально-
ориентированной экономики. Роль Всебелорусских 
народных собраний в принятии планов социально-
экономического развития республики. 
1 
Итого: 1 семестр 4 
Всего за учебный год 4 
 
2.2. Практические занятия. 
№ 
п/п 
Название темы,содержание занятия Объем в 
часах 
1. Введение в дисциплину. Хозяйственная 
деятельность в первобытную эпоху 
Основные черты и периодизация первобытной 
экономики. Виды хозяйственной деятельности первобытных 
людей. Присваивающая и производительная экономика. 
«Неолитическая революция». Хозяйственная деятельность 
людей на территории Беларуси в первобытную эпоху. 
- 
2. Экономическое развитие в эпоху феодализма 
Социально-экономическое развитие белорусских 
земель в составе  Великого княжества Литовского. 
Сельскохозяйственное производство. Категории и 
повинности крестьян. Аграрная реформа 1557 г. и ее 
основные результаты. Развитие ремесла и торговли. 
Экономический упадок на белорусских землях во второй 
половине XVII – первой половине XVIII. Экономический 
подъем в Беларуси во второй половине XVIII в. 
- 
3. Формирование индустриальной цивилизации. 
Промышленный переворот в странах Западной 
Европы и США. Формирование индустриальной 
цивилизации. 
Экономический упадок на белорусских землях во 
второй половине XVII – первой половине XYIII. 
Экономический подъем в Беларуси во второй половине 
XVIII в. Экономическое развитие городов. Рост 
мануфактурного производства. 
- 
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4.   Экономическое развитие белорусских земель в XIX 
– начале XX вв. 
Переход к империалистической стадии развития 
капитализма. Монополистический капитализм. «Вторая 
промышленная революция» в Западной Европе и США. 
Попытки экономических реформ в Российской 
империи первой половины XIX в. Аграрная реформа 1861 г. 
и особенности их проведения в Беларуси. Столыпинская 
аграрная реформа и ее влияние на сельское хозяйство 
Беларуси. Промышленность и сельское хозяйство в период 
Первой мировой войны.  
- 
5. Экономическое развитие БССР в 1917–1929 гг. 
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. 
«Новый курс» Рузвельта. Экономическая политика 
германского нацизма. 
Первые социально-экономические преобразования 
Советской власти. Экономическое положение Беларуси в 
годы гражданской войны и иностранной интервенции. 
Политика «военного коммунизма». Новая экономическая 
политика.  
- 
6–7. Экономическое развитие белорусских земель в 1930-
е гг. – 1985 г. 
Пути и методы строительства индустриального 
общества в советской Беларуси. Создание материально-
технической базы индустриально-аграрного общества. 
Индустриализация и коллективизация.  Экстенсивные и 
интенсивные факторы развития экономики БССР в составе 
единого народнохозяйственного комплекса СССР. Курс на 
опережающий рост в республике тяжелой промышленности. 
Основные тенденции индустриального развития БССР в 
условиях развёртывания научно-технической революции. 
Нарастание экологических проблем. Причины постепенного 
замедления темпов экономического роста и возникновения 
трудностей в социальной сфере. 
1 
8. 
 
Социально-экономическое развитие Беларуси в 
период радикальных преобразований и государственного 
суверенитета (1991 – 2014 гг.) 
Углубление кризисных явлений в советской 
экономике. Поиск путей перехода к рыночной экономике. 
Разработка национальной стратегии устойчивого 
экономического развития страны. Становление и реализация 
белорусской модели социально-ориентированной экономики. 
Роль Всебелорусских народных собраний в принятии планов 
социально-экономического развития республики. 
 
1 
Итого: 1 семестр 2 
Всего за учебный год 2 
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3. Учебно-методическая карта дисциплины 
 
Количество аудиторных часов  
Номер 
раздела, темы, 
занятия 
Название раздела, темы, занятия;  
перечень изучаемых вопросов 
 лекции
практи-
ческие 
(семи-
нар-
ские) 
занятия 
лабора-
торные  
занятия 
управ-
ляемая 
самостоя-
тельная  
работа  
студента
 
Материальное 
обеспечение 
занятия 
 (наглядные, 
методические 
пособия и др.) 
Лите-
ратура
 
 
Форма 
контроля 
знаний 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ (6 ч.) 4
      
2 
      
Тема 1,2 Введение в дисциплину. Хозяйственная 
деятельность в первобытную эпоху 
1.Методологические основы и принципы 
изучения экономической истории, ее 
периодизация. 
2.Основные черты и периодизация первобытной 
экономики. 
3.Первобытное хозяйство на белорусских землях. 
     - -    
[28] [30] [33] 
 
[28][7] 
[8] [40] 
[1][6] 
[9][10] 
Реферат, 
опрос, 
тест 
 
Тема 3 Экономическое развитие в эпоху феодализма 
1.Основные черты, этапы развития и экономическая 
структура феодализма.  
2.Хозяйственное развитие белорусских земель в 
период раннего феодализма  
3.Социально-экономическое развитие белорусских 
земель в составе Великого княжества Литовского. 
1 -   [28] [30] [32] [33] 
 
[1] [6] 
[9][10] 
  
Реферат, 
опрос, 
тест 
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Тема 4 Формирование индустриальной цивилизации  
1.Промышленный переворот в странах Западной 
Европы и США. 
2.Экономический упадок на белорусских землях во 
второй половине XVII  – первой половине XVIII вв. 
3.Экономический подъем в Беларуси во второй 
половине XVIII в. Рост мануфактурного
производства. 
 
- 
 
- 
   
[28] [30] [32] [33] 
 
 
[1 [6] 
[9][10] 
 
Реферат, 
опрос, 
тест 
 
Тема 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономическое развитие в XIX – начале XX  
1.Попытки хозяйственных реформ в Российской
империи в первой половине XIX в. 
2.Аграрная реформа 1861 г. и особенности ее 
проведения в белорусских губерниях. 
3.Экономическое развитие белорусских земель в 
пореформенный период. 
4.Переход к монополистической стадии 
капиталистического развития. 
5.Экономическое развитие белорусских земель в 
начале XX в. Столыпинская аграрная реформа. 
6.Экономика белорусских земель в условиях 
Первой мировой войны. Экономическая политика 
Временного правительства. 
 
1 -    
[28][31] [33] 
 
 
[1] [6] 
[9][10] 
 
Реферат, 
опрос, 
тест  
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Тема 6 Основные тенденции экономического развития 
в ХХ в. 
1.Экономическое развитие ведущих стран Запада 
между мировыми войнами (1919–1939 гг.). 
2.Первые социально-экономические 
преобразования Советской власти. Политика 
«военного коммунизма» (1917-1920 гг.). 
3.НЭП и особенности его проведения в БССР 
(1921–1929 гг.). 
4.Индустриализация и коллективизация в CCCР и 
БССР. 
5.Научно-техническая революция. 
6.СССР и БССР в период восстановления 
народного хозяйства. Попытки реформирования 
советской экономики в 1950-начале 1960-х гг. 
7.Советская экономика в 1960-е гг. Хозяйственная 
реформа 1965 г. и ее итоги. 
8.Социально-экономическое развитие БССР в
1970-середине 1980-х гг. Формирование 
механизма торможения. 
1 1   [28] [29] [31] [33] 
 
[2] [6] 
[9][10] 
 
Реферат, 
опрос, 
тест  
 
Тема 7 Социально-экономическое развитие Беларуси в
период радикальных преобразований и 
государственного суверенитета 
1.Поиск путей перестройки экономических 
отношений в СССР и БССР. Углубление 
кризисных явлений в экономике. 
2.Начало перехода Беларуси к рынку. 
3.Становление и развитие белорусской модели 
социально-экономического развития. 
1 1     
[28] [31] [33] 
 
[2] [4] 
[6] [7] 
[8] 
[9][10] 
 
Реферат, 
опрос, 
тест  
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22. Козловский, П. Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии 
в XVIII – первой половине XIX вв. / П. Г. Козловский.-Минск: Наука и 
техника, 1982. - 206 с. 
23. Копысский, З. Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в 
XVI-первой половине XVII. / З. Ю. Копысский.-Минск, 1966. 
24. Лютый, А.М. Генезис капитализма в промышленности Белоруссии 
(вторая половина XVIII–первая половина XIX вв.). / А. М. Лютый.-
Минск, 1991. 
25. Панютич, В. П. Социально-экономическое развитие белорусской 
деревни в 1861-1900 г. / В. П. Панютич.- Минск: Наука и 
техника,1990.- 375 с. 
26. Спиридонов, М. Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV-XVI 
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27. Шыбека, З.В. Гарады Беларусі (60-я гады XIX–пачатак XX ст.). / 
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4.3. Учебно-методические комплексы 
28. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 
«История Беларуси» для студентов технических и экономических 
специальностей университета/ С.А.Юрис, С.А.Елизаров – Гомель: 
ГГТУ, 2010. 
 
4.4. Учебные пособия и методические указания 
29. Беларусь в период соревнования и конфронтации двух социально-
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политических систем : практическое пособие по курсу "История 
Беларуси" для студентов всех специальностей /С. А. Елизаров, Г. В. 
Елизарова; Каф. "Политология и история" Елизаров С. А. –Гомель 
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5. Протокол согласования учебной программы по изучаемой 
учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности 
 
Название 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 
Название  
кафедры 
Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы по 
изучаемой 
дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с ука- 
занием даты и но- 
мера протокола) 
1 2 3 4 
Экономическая 
теория 
 
Экономическая 
теория 
Согласовано:  
 
 
 
Зав. кафедрой                                             С. А. Елизаров       
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
ЛЕКЦИИ 
 
Модуль 1. Экономическое развитие в периоды первобытного 
общества, феодализма и капитализма. 
Тема 1. Введение в дисциплину. Хозяйственная деятельность в 
первобытную эпоху. 
 
Лекция. Введение в дисциплину. Хозяйственная деятельность в 
первобытную эпоху. 
Вопрос 1. Методологические основы и принципы изучения 
экономической истории, ее периодизация. 
Система вузовского экономического образования предполагает 
формирование специалиста, который сочетает наличие эмпирических 
знаний и умений в конкретных сферах экономики с широкой 
эрудицией, сложившимися представлениями о тенденциях 
экономического развития на макро и микроуровнях. Именно широкий 
экономический кругозор позволяет сделать из простого исполнителя 
специалиста творческого, способного на поиск новых решений, 
соответствующего требованиям современного этапа экономической 
модернизации Республики Беларусь, условиям трансформации и 
приспособления основных принципов и положений белорусской 
модели социально ориентированной рыночной экономики к новым 
вызовам и тенденциям мирового экономического процесса. 
В связи с этим изучение экономической истории позволяет 
лучше понять логику экономического развития как сложного, 
нелинейного и часто противоречивого процесса постепенного 
усложнения экономической деятельности от ее  простейших форм до 
современных. Знания экономической истории учат профессионально 
мыслить, помогают принимать профессионально грамотные решения, 
так как в поисках новых решений любой специалист (в том числе и 
экономист) в той или иной мере, но неизбежно  обращается к 
аналогам, прецедентам, которые были в прошлом. Экономическая 
история формирует представление о современном экономическом 
порядке  прежде всего как результате деятельности многих поколений 
людей, появившийся не волей случая или субъективными 
представлениями отдельных людей, а вследствие тех объективных 
условий, в которых эти люди жили и действовали. Экономическая 
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история дает возможность лучше понять значение и смысл 
используемых современной экономической наукой терминов, 
наполнить их историческим содержанием. Критический анализ 
прошлого опыта экономической деятельности формирует и 
критическое отношение к современным экономическим реалиям, 
препятствует догматическому  восприятию существующих, ставших 
общепринятыми на данный момент теоретических положений, и 
пониманию, что эти положения всегда реализуются в конкретных 
исторических условиях (политических, экономических, социо-
культурных) и требуют серьезной адаптации к ним как в масштабах 
нашей республики, так и на конкретном рабочем месте. 
Представленный курс экономической истории предполагает 
прежде всего изучение истории экономического развития белорусских 
земель с древнейших времен до настоящего времени. Вместе с тем 
любое историческое явление лучше воспринимается и понимается в 
контексте тех процессов, которые проходили в других странах и 
регионах. В противном случае формируется одностороннее 
представление о путях развития экономики народа в исторической 
ретроспективе, что является основой для противоположных 
интерпретаций экономических процессов и их результатов как 
полностью успешных до абсолютно негативных. В связи с этим в 
данном курсе экономическая история Беларуси (учитывая 
европейскую цивилизационную принадлежность Беларуси) 
раскрывается в контексте прежде всего европейских тенденций 
экономического развития. 
В связи с этим можно выделить следующие основные функции 
экономической истории. 
Теоретико-познавательная – обобщение и усвоение опыта 
хозяйственной деятельности, сбор, анализ и обработка экономической 
информации, сохранение преемственности в хозяйственной 
деятельности. 
Прогностическая – выработка различных вариантов, моделей и 
типов экономического развития и оценка их возможных 
положительных и отрицательных последствий на основе аналогии с 
уже имевшимися в исторической практике.   
Аксиологическая – оценка средств, методов и результатов 
хозяйственной деятельности, основанная на научном знании, на 
определении соотношения затраченных материальных и финансовых 
средств, людского потенциала с полученными итогами. 
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Мировоззренческая – формирование убеждений, логики и стиля 
экономического мышления.  
Методология изучения экономической истории базируется на 
методах, свойственных в целом изучению истории: общенаучных 
(объективности, логический, системный), специально-исторических 
(историзма, хронологический, типологический, историко-
сравнительный, локально-исторический, проблемно-
хронологический, генетический, исторического моделирования и т.п.), 
смежных наук (математической статистики, социальной психологии). 
История экономики возникает как наука в рамках политической 
экономии и берет свое начало с историко-экономического труда 
английского ученого  А. Смита «Богатство народов» (1776 г.). В 
первой половине XIX в. появляются уже работы, специально 
посвященные истории экономики. На рубеже XIX – XX вв. 
экономическая история начинает преподаваться в европейских 
университетах, где создаются кафедры истории хозяйства. В 1895 г. 
при лондонском университете создается школа экономики и 
политической науки – и сегодня ведущее в мире высшее учебное 
заведение по подготовке экономических кадров. Возникает ряд 
историко-экономических изданий, первое из которых – немецкий 
«Квартальник по социальной и экономической истории» – вышел в 
1903 г. Во Франции начало выходить «Обозрение социальной и 
экономической истории» (1913 г.) и «Ежегодник экономической 
социальной истории» (1929 г.), в Голландии – «Историко-
экономический ежегодник» (1915 г.), в Великобритании – «Обозрение 
экономической истории» (1927 г.), в США – «Журнал экономической 
и деловой истории» (1927  г.) и др., которые и сегодня являются 
ведущими мировыми изданиями по экономической истории. В 1960 г. 
на конгрессе в Стокгольме была создана Международная ассоциация 
историков-экономистов. Признанием значения экономической 
истории как  важного самостоятельного научного направления 
экономики стало присуждение в 1993 г. американским ученым Р. 
Фогелю и Д. Норту Нобелевской премии за разработку экономических 
методов изучения истории.  
В России курс истории народного хозяйства впервые стал 
преподаваться с 1889 г. в Ярославском Демидовском юридическом 
лицее по специальности «Финансовое право». В начале ХХ в. он 
вошел в учебные планы Московского и Киевского коммерческих 
институтов – первых в России высших экономических учебных 
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заведений. В СССР для студентов-экономистов читался курс 
«Экономическая история СССР», где, как и в Российской империи, 
вопросы истории экономики Беларуси рассматривались крайне 
фрагментарно.  
По вопросу о периодизации экономической истории существуют 
аналогичные гражданской истории подходы, основными из которых 
сегодня являются формационный и цивилизационный. 
С точки зрения формационного процесса история человечества – 
это смена общественно-экономических формаций. Общественно-
экономическая формация – историческая ступень развития 
человеческого общества, основанная на определенном способе 
производства. Первооснову развития общества составляет трудовая 
деятельность людей, направленная на удовлетворение материальных 
потребностей. В процессе удовлетворения этих потребностей люди 
вступают во взаимоотношения друг с другом и с природой. Все это 
составляет общественное бытие человека. В свою очередь 
общественное бытие определяет общественное сознание, т.е. 
духовную сторону жизни общества. Основу общественного бытия 
составляет способ производства как совокупность производительных 
сил и производственных отношений. Производительные силы 
включают средства производства и людей, обладающих знаниями и 
трудовыми навыками. Производственные отношения – это отношения 
между людьми в процессе производства, основу которых составляет 
вопрос о собственности. Если между развитием производительных 
сил и производственных отношений существует соответствие, 
общество развивается в рамках существующей общественно-
экономической формации, в случае возникновения конфликта между 
ними происходит переход к новой общественно-экономической 
формации. Создатели этой теории К. Маркс и  Ф. Энгельс выделяли 
пять общественно-экономических формаций: первобытную, 
рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и 
коммунистическую. 
Вторую группу составляют многочисленные теоретические 
построения, в из которых настоящее время наиболее популярной 
является теория модернизации. Модернизация – это переход общества 
от традиционного аграрного состояния (аграрная цивилизация) к 
индустриальному (индустриальная цивилизация), а затем и к 
постиндустриальному (постиндустриальная цивилизация). 
Аграрное общество – тип общественного развития, при котором 
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экономическую основу составляет сельскохозяйственное 
производство, преобладающее над промышленным и торговым. Его 
основу составляет натуральное хозяйство и ремесло, экстенсивные 
технологии и ручной труд. 
Индустриальное общество характеризуется прежде всего 
переходом к машинной технике, ориентацией на максимальное 
использование природных ресурсов, достижение наибольших 
объемов производства и выпуск массовой стандартной продукции, 
усилением социальной мобильности, разделением сфер частной и 
общественной жизни, включением широких масс населения в 
политический процесс, становлением и развитием гражданского 
общества и правового государства, идеологическим плюрализмом, 
развитием сферы современного образования. 
В постиндустриальном обществе преобладает не первичная 
сфера экономики (сельское хозяйство), не вторичная 
(промышленность), а третичная  (сфера услуг), в которой 
определяющую роль играет информация. Утверждается, что 
компьютерная революция, которая разворачивается в 
постиндустриальном обществе, делает именно информацию, а не 
труд, фундаментальным социальным фактором, лежащим в основе 
развития общества. 
В представленном варианте экономическая история 
рассматривается на основе комплексного подхода к ее периодизации с 
основой на формационный подход, но без присущей ему 
абсолютизации значения классовой борьбы в экономическом 
развитии, а также экономического детерминизма, не оставляющего 
места субъективным устремлениям и желаниям людей, 
осуществлявших экономические трансформации.  
 
Вопрос 2. Основные черты и периодизация первобытной 
экономики.  
Первым и самым длительным периодом в истории человечества 
был первобытнообщинный строй. Начался он с выделения человека 
из животного мира примерно 4–4,5 млн. лет назад и продолжался для 
большинства европейских народов до I-го тыс. н.э. Всю первобытную 
эпоху можно условно разделить на несколько исторических периодов 
в соответствии с уровнем развития материальных условий 
производства, достигнутом на том или ином этапе первобытной 
истории. При этом наиболее характерным показателем этого уровня 
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ученые считают прежде всего материалы, из которых 
преимущественно производились орудия труда. В соответствии с 
эволюцией орудий труда историю первобытного общества делят на 
три основные периода:  1) каменный век (с 4,5–4 млн. до IV тыс. до 
н.э.); 2) бронзовый век (с III тыс. до начала I тыс. до н.э.); 3) железный 
век (с I тыс. до н.э. до I тыс. н.э.). В свою очередь каменный век 
подразделяется на палеолит (древний каменный век), мезолит 
(средний каменный век), неолит (новый каменный век). Эти периоды 
различались между собой не только по орудиям труда, которые 
использовал человек, но и по формам общественной организации и 
видам хозяйственной деятельности. 
В структуре первобытного хозяйства выделяется два вида – 
присваивающая и производящая экономики. Известно, что поиск 
наиболее эффективных и рациональных способов получения 
продуктов питания был главным стимулом развития первобытной 
экономики. Период присваивающей экономики был характерен 
прежде всего для эпохи палеолита и мезолита. Для этого вида 
первобытной экономики характерно потребление продуктов 
растительного и животного мира в готовом виде. Основу хозяйства в 
это время составляли собирательство, охота и рыболовство.  
Самым простым и древним видом хозяйственной деятельности 
было собирательство. Люди употребляли в пищу все, что могли найти 
и съесть: орехи, желуди, корни и стебли растений, зерна злаков, дикий 
мед. Еще одним видом хозяйствования была охота на животных, в 
основном загонная. Она требовала распределения ролей среди 
участников и предыдущих договоренностей, принуждала общаться, 
что приводило к саморазвитию человека.  
Наиболее сложным видом присваивающей экономики было 
рыболовство, требовавшее более развитого интеллекта от 
первобытного человека. Первоначально рыбу ловили с помощью 
костяных крючков, а также руками, позднее стали использовать 
рыболовные сети. Рыболовство содействовало закреплению людей на 
постоянных местах жительства, так как рыболовам в отличие от 
охотников не было необходимости кочевать с места на место в 
поисках животных.  
В этот период человек (как считают ученые около 300–200 тыс. 
лет тому назад) овладел огнем. Миф о Прометее, принесшем людям 
огонь – молнию, отражает техническую победу наших предков.  
Из рогов, костей, кремниевых отщепов производились около 20 
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типов орудий труда: остроконечники, скребки, рубила, наконечники 
копий, ножи, проколки и др. В эпоху мезолита появился грубо 
оббитый топор на деревянной ручке, резцы, долота, маленькие 
кремниевые пластины в виде ножей, которыми первобытные люди 
пользовались при производстве сложных орудий труда. Материалом 
для изготовления первых орудий труда был камень, в основном — 
кремень. В кремне сочетался ряд качеств: твердость, способность 
давать режущие края и раскалываться на тонкие пластины, а также его 
широкое распространение в природе. Распространенные 
представления о низкой эффективности первобытных орудий труда не 
соответствуют реальности. Археологи, используя ископаемые 
образцы, в точности овладели технологией изготовления многих 
орудий труда первобытных кроманьонцев и доказали, что на 
изготовление каменного топора, например, уходили не десятилетия, 
как предполагалось, а всего несколько часов. Рубка молодого дерева 
(диаметром 10 см.) таким топором продолжалась одну минуту, а 
изготовление четырехметровой долбленой лодки — 10 дней. 
Каменные орудия к тому же были не одноразового, а многоразового 
использования, могли ремонтироваться.  
С эпохой неолита связан один из важнейших технических 
переворотов древности – переход к производящему хозяйству. 
Производящая экономика – это целенаправленное воздействие 
человека на окружающую среду с целью получения средств к 
существованию. Основными формами производства становятся 
скотоводство и земледелие, которые исторически развились из охоты 
и собирательства.  
Переход к производящей экономике связан с первой технической 
революцией (неолитическая революция). Ее основные технические 
достижения –появление сложных орудий труда (мотыга, серп, топор), 
что позволило за счет появления рукоятки значительно повысить 
производительность труда. Одновременно происходит первое крупное 
общественное разделение труда, связанное с выделением 
пастушеских племен (занимающихся преимущественно 
скотоводством) и племен земледельческих. 
Переход к земледелию и животноводству заложил подлинное 
начало истории человеческого общества. Конечно, земледелие не 
было чем-то придуманным сразу, оно явилось результатом множества 
отдельных достижений в этой области. Уровень современных знаний 
позволяет утверждать, что хозяйство, основанное на земледелии, 
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появилось впервые в районах современной Иордании и Северо-
Восточного Ирака в VIII тыс. до н.э. и отсюда постепенно 
распространилось первоначально на Ближний и Средний  Восток. 
Людям пришлось изобрести специальные орудия труда: мотыгу, 
серп, ручной жернов. Потребовались склады для хранения зерна, 
особого рода сосуды. Однако решающим оказалось приобретение 
знаний о сохранении на длительное время накопленных кормов для 
животных. Только земледелие могло обеспечить кормами и скот, и 
птицу на круглый год, а также лошадей, которые становятся главной 
тягловой силой в земледелии, важнейшим транспортным и военным 
средством. Сравнительно долгое проживание на одном месте (что 
стало возможным благодаря земледелию) позволило древнему 
человеку создавать, накапливать и использовать орудия, которые для 
охотника были бы тяжелой обузой. Оседлый образ жизни привел к 
возникновению поселений, состоящих их нескольких домов, пол и 
стены которых обмазывались толстым слоем глины. До этого времени 
шкуры убитых на охоте зверей служили человеку одеждой. 
Земледельцу пришлось искать какую-то замену, и он нашел ее – ткани 
из растительных волокон, выращиваемых им самим. Для изготовления 
тканей потребовалось изобрести прядильный и ткацкий станки. 
Таким образом, человек намного расширил число используемых им 
орудий, а изменения в образе жизни человека находились в прямой 
зависимости от изобретений. 
В период неолита началось  и применение человеком металла. 
Прежде всего внимание человека привлекли куски меди самородного 
происхождения. Обработка меди привела человека к двум важнейшим 
открытиям. Во-первых, в результате ударов каменного молота медь 
становилась более твердой и более пригодной для производства орудий 
труда (этим самым появились приемы холодной обработки металла). 
Во-вторых, это возможность плавления металла: попадая в огонь, медь 
расплавлялась и, остывая, приобретала нужную человеку форму. 
Неизвестно, когда и как был изобретен искусственный сплав – 
бронза (сплав олова и меди), обладающий значительными 
преимуществами перед медью: бронза имела более низкую 
температуру плавления, более высокие литейные качества, а при 
охлаждении обладала значительной прочностью и твердостью. 
Применение бронзы позволило не только улучшить качество орудий 
труда и оружия, но и значительно разнообразить их, а главное – 
ускорить процесс их изготовления. Но бронза – очень дорогой металл, 
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поэтому орудия труда по-прежнему в бронзовый век в основном были 
из камня и дерева, а бронза прежде всего использовалась для 
изготовления оружия и украшений. 
Вторая техническая революция связана с овладением человеком 
сложной технологией выплавки железа из руд и производством из 
него средств труда. В Китае железо знали уже в середине III тыс. до 
н.э., в Египте – за 2800 лет до н.э. Для Европы «железный век» 
начался за I тыс. лет до н. э.: обработку железа индоевропейцы 
освоили вначале на Кавказе и в Азии. Человек получил большую 
выгоду. Более высокая прочность железа по сравнению с бронзой, 
общедоступность железных руд и более дешевый процесс 
производства окончательно вытеснил бронзу. Повсеместность 
распространения железа в природе позволила людям выплавлять и 
использовать его на месте, без дальних перевозок и торгового обмена. 
С этим периодом связано и второе общественное разделение 
труда – отделение ремесла от земледелия. Ранее ремесло являлось 
подсобным занятием земледельца и скотовода. Значительный рост 
производительности труда в земледелии в связи с использованием 
железных орудий труда приумножил прибавочный продукт, что 
позволило содержать специалистов-ремесленников. Продукция 
ремесленников стала достоянием более широких слоев общества, 
перестав быть монополией избранной знати. Ремесленник стал 
обеспечивать орудиями труда земледельца. Таким образом, между 
промышленностью и сельским хозяйством впервые установилась 
равновесная взаимосвязь вместо прежней односторонней связи, при 
которой земледелец снабжал продуктами питания ремесленника, а 
результаты труда ремесленника поступали главным образом в 
распоряжение знати. 
Занятие скотоводством и земледелием усилили роль мужчины в 
производстве. Начался переход от матриархата (счет родства по 
материнской линии) к патриархату (счет родства по отцу). 
 
Вопрос 3. Первобытное хозяйство на белорусских землях. 
История первобытного периода Беларуси также подразделяется 
на общие для мировой истории периоды. Каменный век – с началом 
заселения юго-востока Беларуси первыми людьми до II тыс. до н. э. 
Соответственно  в каменном веке выделяется палеолит (до VIII тыс. 
до н.э.), мезолит (VIII-V тыс. до н.э.) и неолит (IV-III тыс. до н.э.). 
Бронзовый век на Беларуси датируется временем II тыс. – VIII в. до 
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н.э., железный век  начинается в VII в. до н.э.  
Заселение территории Беларуси первобытными людьми 
происходило в промежуток времени 100–35 тыс. лет до н.э. Остатки 
их культуры в виде кремниевых изделий архаического типа археологи 
выявили в Поднепровье около д. Светиловичи (Ветковского р-на), д. 
Обидовичи (Быховского р-на), д. Клеевичи (Костюковичского р-на) и 
д. Подлужье (Чечерского р-на). Вероятно, это были палеоантропы — 
неандертальцы. Стоянок людей неандертальского типа пока не 
обнаружено, возможно, они были снесены ледниковыми массами. 
Кроме того, первобытные люди часто мигрировали, поэтому стоянки 
были кратковременными, а количество людей крайне малочисленным 
(на стоянке могло проживать от 25 до 35 человек). Следует отметить, 
что люди тогда жили в суровых условиях ледникового периода. 
Белорусские ученые выделяют пять известных для нашей территории 
обледенений. Первое из известных науке — наровское — отмечалось 
600 тыс. лет назад и покрыло территорию всей Беларуси. Последнее – 
поозерское – началось примерно 95 тыс. лет назад и прерывалось 
относительными потеплениями, самое значительное из которых 
произошло 35–25 тысяч лет назад. Именно тогда была постепенно 
заселена южная и центральная часть Беларуси кроманьонцами – 
людьми современного типа. В 1926 г. белорусским археологом К. 
Поликарповичем были открыты две первые и пока единственные в 
Беларуси стоянки людей позднего палеолита: возле д. Юровичи 
Калинковичского района, существовавшая 26 тысяч лет назад, и д. 
Бердыж Чечерского р-на Гомельской области –  23 тысяч лет назад. 
Исследования последних лет позволили изменить статус Юровичей – 
из категории «стоянка» она переведена в категорию «памятник – 
место убоя и разделки животных». 
 
 
 Однако и вторая попытка первобытного человека закрепиться 
на территории Беларуси была неудачной, так как 19–18 тысяч лет 
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назад ледник достиг районов Гродно, Вилейки, Орши и климат стал 
наиболее суровым. Примерно 12 тысяч лет назад началось очередное 
потепление и ледник постепенно покинул белорусскую территорию. 
Климат становился все более теплым и в период мезолита 
происходило новое, более интенсивное заселение территории 
Беларуси мигрантами, следовавшими за добычей для охоты и 
пришедшими на белорусскую территорию из разных мест (известно 
около 120 стоянок людей этого периода). Общая численность 
населения в период мезолита составляла приблизительно 4,5–6 тыс. 
человек.  
Условия жизни первых людей на белорусских землях были 
тяжелые. На севере Беларуси стоял ледник, климат был арктический, 
растительность – бедная, характерная для арктической тундры. В 
приледниковье могли выжить люди, у которых были более выражены 
жировые отложения и небольшая поверхность тела, что позволяло 
более экономно использовать теплоотдачу. В верхнем палеолите люди 
развивали своеобразную мустьерскую культуру: научились добывать 
и сохранять огонь, строить примитивные жилища.  
 
Кремневые орудия, стоянка Бердыж 
 
 В позднем палеолите появляется искусство. Из клыков мамонта 
вырезались статуэтки женщин, образы животных, птиц и рыб. В быту 
использовались костяные иголки, кинжалы. Особенно красивые 
изделия найдены белорусскими археологами при раскопках в 
Юдинове и Елисеевичах. 
В период неолита на Беларуси начинается переход к 
производящей экономике. Примерно в середине IV тыс. до н.э. 
земледелие освоили племена юго-запада (неманская культура) и 
Поднепровья. Потребовалось не менее двух тыс. лет, чтобы Беларусь 
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стала земледельческой территорией. В конце неолита в Полесском 
регионе начинается переход и к животноводству под влиянием 
скотоводческих племен с юга и запада Европы. Первыми животными, 
которых приручил человек на территории Беларуси, были собака, 
свинья, затем крупный рогатый скот, лошади, мелкий рогатый скот. В 
неолите появились остродонная глиняная посуда и ткачество. 
Улучшилась технология обработки камня благодаря сверлению, 
шлифованию, пилению. Уникальным памятником, относящимся к 
концу неолита и следующему бронзовому веку, являются шахты по 
добыче кремния около пос. Красносельский Волковысского р-на 
Гродненской области (выявлено более 1.000 шахт). Рядом с шахтами 
найдены мастерские, где из кремния изготавливались различные 
орудия труда, в том числе и кремниевые кресала для получения огня. 
Бронзовый век на Беларуси начался с заселением ее 
индоевропейцами, принесшими с собой технологию изготовления 
металлов. Именно в период бронзового века в Беларуси повсеместно 
распространяется животноводство и первобытное земледелие. 
Археологические раскопки свидетельствуют о том, что племена, 
проживавшие на территории Беларуси, научились добывать железо и 
изготавливать из него различные орудия труда в VII в. до н.э. В 
Беларуси железный век начался с выплавки кричного железа из 
болотных руд, позже перешли к сыродутной обработке в небольших 
печах-домницах. Первыми получать железо и обрабатывать его 
научились племена на юге (бассейн Припяти и Поднепровья), а через 
300 лет — и на севере Беларуси. Появление железных топоров дало 
возможность начать активное заселение лесных пространств 
Беларуси, тогда как ранее жизнь была сосредоточена в пойменной 
территории рек и озер. Реки служили основными транспортными 
артериями, так как были безопасны, удобны и дали возможность 
впоследствии строительства на высоких крутых берегах защищенных 
поселений — городищ, обгороженных высокой деревянной стеной из 
заостренных бревен. На территории Беларуси сохранилось около 
1.200 городищ разного времени, в каждом из которых проживало 
приблизительно около 40–60 человек. Неукрепленные поселения 
назывались селищами.  
Использование железных орудий труда также привело к 
переходу от мотыжного земледелия к подсечно-огневому (лядному). 
При такой системе сначала подрубали (подсекали) деревья, а когда 
они высыхали, их сжигали. Очищенное таким образом место засевали 
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разными культурами. Зола служила важным источником удобрения 
почвы. Наиболее ранними зерновыми культурами земледелия на 
Беларуси считаются пшеница, лен, просо. Чуть позже стали сеять 
ячмень, бобовые и корнеплодные растения. 
Рост численности населения, значительный прогресс в 
изготовлении орудий труда, особенно с началом железного века, 
явились объективными предпосылками развития более интенсивной 
системы земледелия – пашенного, которое появилось на территории 
Беларуси в раннем железном веке. Землю обрабатывали с помощью 
деревянного рала (предшественника сохи и плуга) и тягловой силы 
животных (быка и коня). Использование тяговой силы животных 
повышало производительность труда в 45–50 раз. Следует отметить, 
что на протяжении всего раннего железного века на белорусских 
землях подсечное и пашенное земледелие сосуществовали вместе. 
Использование железа способствовало не только дальнейшему 
развитию земледелия и животноводства, которые стали больше давать 
продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, но и зарождению 
ремесленного производства - кузнечному, обработке дерева, кожи, 
кости, ткачеству, ювелирному и др. 
Совершенствование орудий труда, накопление агротехнических 
знаний, рост производительности труда привели к разложению 
первобытнообщинного строя в VI–VIII вв. н.э. В этот период ремесло 
окончательно отделилось от земледелия, а основной экономической 
ячейкой общества становится семья. Процесс разложения 
первобытного строя по времени совпал с заселением территории 
Беларуси славянскими племенами. 
 
Тема 2. Экономическое развитие в эпоху феодализма. 
 
Лекция. Экономическое развитие в эпоху феодализма. 
Вопрос 1. Основные черты, этапы развития и экономическая 
структура феодализма. 
Главным содержанием средневекового периода европейской 
истории (V – XVII вв.), которое определило его характерные черты и 
особенности, было становление и расцвет феодальной системы. В 
средние века возникло большинство современных государств, 
определились в основном их границы, были заложены 
этнокультурные основы будущих наций. Большинство зарубежных 
историков, ориентируясь на передовые страны Западной Европы, 
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считают XV век последним столетием средневековья и даже 
феодализма. На самом деле по всей Европе феодальные отношения 
сохранялись еще долго после XV века. В связи с этим полагаем 
целесообразным последним рубежом средневековья и феодализма 
рассматривать середину XVII в. – события английской буржуазной 
революции. 
В развитии западноевропейского феодального общества можно 
выделить три этапа: ранний феодализм  (V–X вв.); развитой 
феодализм (XI–XV вв.); поздний феодализм (XVI–XVII вв.). С точки 
зрения формационного подхода феодализм является самостоятельным 
историческим периодом развития человеческого общества, а 
сторонники цивилизационного подхода утверждают, что феодализм — 
это вторая, вслед за рабовладением, составная часть истории аграрно-
ремесленной цивилизации. 
Развитие феодальных отношений в Западной Европе привело к 
оформлению структуры, определяемой термином «феодализм», 
целиком включающей европейское общество средневековья. 
Феодализм, представлявший собой систему экономических, 
политических и духовных отношений, имел присущие ему, 
независимо от временных и региональных особенностей, 
определенные черты. 
У истоков феодализма в Европе стояли две социальные системы. 
Первая – античная, рабовладельческая, уже христианская, в которую 
были втянуты жители Римской империи. Вторая – мир варваров, 
родоплеменное и языческое  общество. Разрыв между ними был 
огромный, но развитие феодализма, охватившее весь континент, 
привело к постепенному сглаживанию этих различий. Соответственно 
этим первоначальным системам установление феодальных отношений 
в Европе шло двумя путями: синтезным и безсинтезным. Для первого 
пути свойственно соединение германских родоплеменных и 
позднеримских рабовладельческих отношений. Он проявился на тех 
территориях бывшей Западной Римской империи, которые были 
захвачены германскими племенами. Второй путь сложился в странах, 
в которых влияние римских рабовладельческих отношений было 
незначительным или вообще отсутствовало. Основанный на 
родоплеменных отношениях бессинтезный феодализм развивался 
медленно, он и был характерен для белорусских земель. 
Среди основных экономических характеристик феодализма, 
присущих ему как длительному периоду человеческой истории без 
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учета его временных и региональных особенностей, можно выделить 
основные. 
Во–первых, господство аграрного сектора экономики над 
промышленным и торговым. Земледелие служило основой 
феодальной экономики: более 90% населения были заняты в 
земледелии, с которым теснейшим образом было связано 
животноводство (тягловая сила, удобрения для пашни) и подсобные 
промыслы. Агротехнике средневековья был присущ трехпольный 
севооборот, тяжелый плуг и мягкий хомут, что можно назвать 
революцией в феодальном земледелии. Усовершенствование плуга 
вертикальным ножом, лемехом, колесами дало возможность увидеть 
плуг фактически в современном виде уже к XIII в. Использование же 
мягкого хомута вместо ярма и дышла, перенятое от китайской 
цивилизации, позволило использовать вместо волов тягловую силу 
лошадей и ослов. Ремесло, торговля, товарное хозяйство носило 
вторичный характер и не определяло феодальную экономику. Город 
был создан возобновленной после нашествия варваров торговлей и 
был детищем купцов. Постепенное развитие городов вначале привело 
к расцвету средневекового хозяйства, а позднее к его кризису, 
разрушению и формированию капиталистического хозяйства.. 
Во–вторых, господство натурального хозяйства, что приводило к 
экономической автаркии (с греч. самообеспеченность, 
самодостаточность,  система замкнутого воспроизводства  сообщества 
с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой). При 
натуральном хозяйстве хозяйственная деятельность главным образом 
была ориентирована на самообеспечение основных потребностей, а 
не на рынок. Развитие товарного хозяйства не определяла феодальную 
экономику, а скорее его развитие постепенно разрушало феодализм. 
В–третьих, монополия господствующего класса феодалов на 
основное средство производства – землю. Феодальная собственность 
на землю формировалась двумя путями. Первый путь к феодальному 
землевладению проходил через крестьянскую общину. Надел 
крестьянской земли переходил по наследству от отца к сыну (а с VI в. 
и к дочери), являлся их свободно отчуждаемой собственностью – 
аллодом. Первоначально аллод был неразделимой и неотчуждаемой 
собственностью большой семьи. Постепенно с увеличением 
имущественного расслоения и выделением малой семьи из большой 
аллод становился владением сначала малой семьи, а затем к концу VI- 
началу VII века – частным владением. Хозяин аллода имел 
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безграничную  власть в своих землях, но не имел права покидать свои 
владения без ведома сеньора. С развитием феодальных отношений 
большая часть мелких аллодов превратилась в зависимые 
крестьянские держания, а крупные и средние аллоды –– в формы 
феодального землевладения (бенефиции и феоды).  
Второй путь складывания феодального землевладения 
основывался на практике земельных пожалований в рамках 
феодальной лестницы и был трех типов:  
а)полностью независимое наследственное владение с правом 
дарения, продажи (аллод, вотчина);  
б)пожизненное владение при условии несения военной или 
государственной службы (бенефиции, поместье);  
в)наследственное владение при условии принятия вассальной 
присяги сюзерену (вышестоящему феодалу) (лен, феод). Присяга 
обязывала вассала воевать под командой сюзерена, но обычно не 
более 40 дней в году, и выкупать его при необходимости из плена.  
В-четвертых, наделение непосредственных производителей 
(крестьян) орудиями труда и землей. Крестьяне имели надел земли, 
орудия труда, но они не были собственниками земли, а были ее 
держателями на различных условиях. 
В-пятых, личная зависимость крестьян от феодала 
(внеэкономическое принуждение) вплоть до крепостной зависимости. 
Прежде всего она выражалась в праве феодалов судить своих 
крестьян. 
Экономические взаимоотношения крестьян с феодалами 
регулировались феодальной рентой. В первую очередь феодальная 
рента выступала экономической формой реализации права 
собственности феодала на землю. Однако без непосредственной 
власти феодала над крестьянином получение ренты не могло 
происходить регулярно и в полном объеме. Поэтому основным 
средством ее получения становится внешнеэкономическое 
принуждение, т.е. личная зависимость крестьян от землевладельца–
феодала. 
Для феодализма характерны три основных вида ренты: 
а) натуральная рента (дань, натуральный оброк) — отдавалась 
продуктами земледелия, животноводства, охоты, рыболовства, 
бортничества и других видов собирательства, была основной в период 
раннего феодализма;  
б) отработочная рента взималась в форме барщины (работа на 
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земле феодала), строительной, гужевой и других повинностей, была 
основной в период развитого феодализма; 
в) денежная рента уплачивалась деньгами; в условиях 
распространения товарно-денежных отношений и развития городской 
экономики крестьянин продавал продукцию своего хозяйства на 
рынке и часть вырученных денег отдавал феодалу. 
Западноевропейское средневековое хозяйство достигло своего 
расцвета к середине XIII в. Лидирующую роль в феодальном 
хозяйстве набирали города благодаря появлению объединений 
ремесленников (цехов), купцов (гильдий), расширению каменного 
строительства (замкового и культового). С XI в. появились ветряные и 
водяные мельницы, ставшие воистину универсальным двигателем 
средневекового хозяйства. Приобрело распространение цветное и 
оптическое стекло, появились очки, линзы, подзорные трубы, морские 
компасы и кормовые рули. 
 
Вопрос 2. Хозяйственное развитие белорусских земель в 
период раннего феодализма. 
С IX в. на белорусских землях начинается формирование 
феодализма. Феодальные отношения в Восточной Европе также 
прошли три основных стадии своего развития: ранний феодализм (IX 
– середина XIII в.); развитый феодализм (сер. XIII – сер. XVIII вв.); 
поздний феодализм и зарождение капитализма (сер. XVIII в. – сер. 
XIX в.). 
Формирование феодальных отношений у восточных славян шло 
от государственных форм к вотчинным. По мере формирования и 
укрепления государственности верховным собственником всей земли 
стал считаться князь, собиравший со своей дружиной (или через 
своих наместников – посадников) дань – полюдье, которая 
представляла собой первую форму государственного налога. Размеры 
дани-полюдья, место и время ее сбора не определялись заранее, а 
зависели от воли князя. Только в X в. после проведенной при киевской 
княгине Ольге налоговой реформе князья стали устанавливать дань–
уроки (фиксированные нормы дани), время и место ее сбора 
(например, погост, который был центром сельской общины, стал со 
второй половины X в. местом сбора дани). Единицей 
налогообложения стал дым (крестьянский двор с большой 
патриархальной семьей) или рало, соха (двор с новой землей). Дань, 
выплачиваемая продукцией растениеводства, на белорусских землях 
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называлась «дзякло», а животноводческой продукцией — «мезливо».  
С XII вв. происходит процесс ослабления государственной и 
укрепления феодальной частной собственности на землю. Известны 
два основных пути формирования феодальной земельной 
собственности: а) захват еще не занятых земель; б) захват общинных 
земель путем прямого насилия или на основании княжеских дарений. 
Крупными землевладельцами кроме местных князей становятся 
бояре: высшие чины княжеской администрации, местная знать. 
Наряду с княжеским и боярским развивалось и церковное, 
монастырское землевладение. Частное феодальное землевладение в 
Киевской Руси сложилось прежде всего в форме вотчины – владения, 
которое находилось в полной собственности феодала, передавалось по 
наследству, могло быть продано, подарено и т.д. 
Земледельцы-общинники со временем делегировали 
добровольно или принудительно свое право на защиту собственного 
поселения (селища, села) князю и его дружине, стали превращаться в 
смердов. Свободные смерды зависели только от государства, которому 
платили налоги и отбывали различные повинности. Они обладали 
определенным имуществом, которое могли завещать детям (землю – 
только сыновьям, в противном случае земля переходила общине). 
Закон защищал личность и имущество смерда. За совершенные 
проступки или преступления, а также по обязательствам и договорам 
они несли личную и имущественную ответственность. В судебном 
процессе смерд выступал полноправным участником.  
Постепенно свободные смерды попадали в зависимость от 
феодалов. Превращение свободных крестьян-общинников в 
зависимых от феодалов людей проходил различными путями. 
Разоряясь из-за огромных государственных поборов, военных походов 
и набегов, неурожаев, свободные смерды вынуждены были 
обращаться за различной помощью к постепенно феодализирующейся 
местной знати. В результате они попадали в зависимость от феодалов 
на какой-либо срок на определенных условиях, например, отдавая 
часть нового урожая. Если свободные смерды заключали с феодалом 
особый договор — ряд, то они отрабатывали свой долг, выполняя 
различные виды работ и становясь рядовичами. Последние делились 
на закупов и вдачей. Если рядович брал взаймы ссуду (купу), то на 
период отработки этой ссуды (деньгами, скотом, семенами, кормами), 
он селился на земле феодала со своим инвентарем и становился 
закупом. После выплаты купы с процентами закуп снова мог стать 
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свободным смердом. Вдачами были обедневшие, зависимые смерды. 
Свой долг они отрабатывали на земле феодала его же орудиями на 
условиях найма. В случае выплата долга закуп снова мог стать 
свободным смердом.  
Все рядовичи одновременно с экономической зависимостью 
попадали и в юридическую зависимость от феодала. Если должник 
укрывался от уплаты купы, то после поимки его могли сделать рабом. 
Закон охранял личность и имущество рядовича, запрещал феодалу 
беспричинно наказывать его и отнимать имущество. Если сам рядович 
совершал преступление, ответственность была двоякая: господин 
уплачивал за него штраф потерпевшему, но сам рядович превращался 
в полного холопа. Постепенно рядовичам все труднее было отдавать 
ссуды (строго установленных нормативов и эквивалентов отработки 
долга не существовало), и они постепенно становились неоплатными 
должниками, а временная юридическая зависимость превращалась в 
постоянную. Смерды навсегда теряли положение свободных 
общинников и становились полностью зависимыми от феодала. 
Среди самых низших, бесправных слоев населения были изгои и 
холопы, близкие по положению к рабам. Изгоями назвали крестьян-
общинников, вынужденных навсегда выйти из общины и покинуть ее. 
Они полностью зависели от воли феодала и находились на его службе. 
Холопы также не имели собственного хозяйства и исполняли 
различные работы для своих хозяев. Личность холопа фактически 
законом не защищалась. Основными источниками холопства 
являлись: самопродажа, рождение от рабыни, женитьба на рабыни, 
поступление в услужение к господину (без оговорки о сохранении 
статуса свободного), разорение, преступление, плен. 
Земледелие окончательно становится основной отраслью 
экономики. Скотоводство, дававшее предметы потребления и 
тягловую силу, развивалось медленнее, чем земледелие. Главными 
орудиями труда для обработки земли служили соха (с помощью ее 
верхний пласт земли только взрыхлялся) и рало (не только взрыхляло 
землю, но и подрезало корни бурьяна и делало борозду). Более 
совершенное орудие – плуг, который появился с IX в., не только 
глубже подрезал, но и переворачивал слой земли. Это облегчало 
проникновение воздуха и тепла в почву, способствовало сохранению 
влаги в земле. Однако в период раннего феодализма плуг не получил 
широкого распространения, так как его изготовление было под силу 
только специалистам-ремесленникам, требовало дорогого для того 
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времени металла, в связи с чем плуг был мало доступен для 
большинства крестьянских хозяйств. 
Большую роль в интенсификации земледелия сыграло 
усовершенствование упряжи и использование хомута, что позволило 
поднять эффективность тягловой силы коня в 2–4 раза. Пахарь с 
конем превосходил по своей производительности целую семью, 
занятую мотыжным земледелием. Новая упряжь сделала гужевой 
транспорт конкурентоспособным по отношению к речному. 
Появились наезженные дороги от одного поселения к другому, 
проходимые для колесного транспорта. Благодаря этому 
хозяйственный обмен в отдельных местностях с XI–XII вв. стал более 
быстрым в сравнении со старыми торговыми речными путями с их 
тяжелыми волоками. 
Наиболее распространенными зерновыми культурами на землях 
Беларуси были рожь и пшеница, значительное место занимали 
ячмень, овес и просо. Широко культивировались бобы, горох, лен и 
конопля. Выращивались практически все овощи, что и сейчас, за 
исключением моркови, картофеля и томатов. Однако в целом 
агротехнический уровень земледелия не был еще достаточным для 
того, чтобы сделать эту отрасль хозяйства устойчивой. Как и в 
Западной Европе, неурожайные годы у восточных славян в период 
раннего феодализма были частым явлением. 
В VI–IX вв. у восточных славян произошло отделение ремесла 
от сельского хозяйства. Первоначально ремесло зарождалось в 
патриархальных семьях как домашние промыслы для обслуживания 
себя и своих родственников в простейших предметах домашнего 
обихода. Эти изделия не выходили за пределы семьи и не были 
предназначены для продажи или обмена. Позднее формируется слой 
людей, которые начинают производить изделия для продажи – 
появляется отдельная отрасль экономической деятельности – 
ремесленное производство. В X–XII вв. на белорусских землях 
наблюдается расцвет ремесленного производства: в это время были 
уже известны ремесленники 40–60 различных специальностей. 
Ремесленники только из железа изготовляли более 150 видов изделий. 
Археологические памятники Беларуси свидетельствуют, что многие 
виды изделий ремесленников по качеству превосходили аналогичные 
изделия западноевропейских мастеров. Ювелиры знали такие виды 
техники обработки металла, как зернь, скань, филигрань, финифть, 
эмаль, чеканка, чернение. О высоком уровне мастерства 
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ремесленников и зодчих белорусских земель свидетельствует также 
Софийский собор XI в., Свято-Ефросиньевская церковь XII в. в 
Полоцке, Коложская церковь в Гродно XII в., Белая вежа в Каменце 
XIII в. 
В связи с развитием ремесленного производства происходит 
быстрый рост городов. Древнебелорусский город состоял из двух 
частей: укрепленного детинца (града) и ремесленно-торгового посада, 
где находился и рынок. В           XIII в. на территории современной 
Беларуси насчитывалось свыше 35 городов, крупнейшими из которых 
были Полоцк и Туров. В городах жили светские и духовные феодалы, 
их слуги, торговцы, однако основную часть городского населения 
составляли ремесленники. Ремесленники делились на зависимых, 
обслуживавших своих хозяев и живших в детинцах, и свободных, как 
правило, проживавших в посадах. 
Углубление общественного разделения труда стимулировало 
развитие торговли и товарно-денежных отношений. Основными 
товарами были хлеб, оружие, ремесленные изделия. Внешняя 
торговля велась городами, находившимися по берегам рек. В IX–XI 
вв. торговля велась, прежде всего, с Византией и государствами 
Арабского Востока, а в XII–XIII вв. со странами Западной Европы. 
Основными товарами, вывозившимися за пределы белорусских 
земель, были меха, воск, мед, лен, хлеб, оружие. Завозили, главным 
образом, предметы роскоши: грецкие орехи, шелковые ткани, бархат, 
стеклянную посуду, пряности, вина. Иноземные купцы, купцы из 
других древнерусских земель и местные, которые занимались 
внешней торговлей и составляли богатейшую часть белорусских 
торговцев, назвали «гостями», так как они торговали в основном на 
погостах, самых людных местах того времени в сельской местности. 
Знаменитыми торговыми путями стали пути через Волгу и 
Каспийское море («из варягов в арабы») и по Днепру в 
Причерноморье («из варяг в греки»), проложенные от Скандинавии до 
Византии и Арабского халифата. Западно-двинское ответвление пути 
«из варяг в греки» проходило по белорусским землям. Развитая речная 
сеть Беларуси, соединенная сухопутными волоками по рекам 
Западная Двина, Ловать и Днепр, связывала бассейны Балтийского и 
Черного морей.  
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Путь «из варяг в греки» 
 
Однако торговля в это время еще не занимала заметного места в 
народном хозяйстве восточных славян. Даже городские ремесленники 
работали, как правило, на заказ, за который заказчики часто 
расплачивались другой продукцией, то есть господствовал 
натуральный обмен. 
Первые деньги на белорусских землях появились уже на рубеже 
II–III вв. В период разложения первобытного строя в качестве денег 
чаще всего использовались домашний скот и меха. К IX–X вв. на 
Беларуси сложилась достаточно развитая для того времени система 
денежного обращения. В ее основе были арабские дирхемы, которые 
чеканились во многих городах Средней Азии, Ирана, Закавказья, 
Месопотамии и поступали через Беларусь в Западную Европу. В 
начале XI в. чеканка серебряных дирхемов в арабских странах из-за 
войн и междоусобиц прекратилась и начался период европейского 
денария, который поступал к нам в основном из Германии, Чехии, 
Венгрии, Англии, Франции, Скандинавии. На рубеже XI–XII вв. 
поступление западноевропейских денариев приостанавливается и с 
XII в. наступает «безмонетный» период, продолжавшийся до XIII в., 
когда в качестве основной формы металлических денег ходили 
неразменные слитки серебра (гривны серебра). 
 
Вопрос 3. Социально-экономическое развитие белорусских 
земель в составе Великого княжества Литовского. 
В XIII–XVI вв. главной основой экономического развития ВКЛ 
(в том числе и белорусских земель) служило сельское хозяйство, 
прежде всего земледелие. Важнейшие средства производства в 
земледелии – деревянная соха и плуг – оставались неизменными на 
протяжении столетий. Однако со временем они все больше 
оснащались железными рабочими частями, что значительно 
увеличивало производительность труда. Совершенствовалась и 
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агротехника: на смену двуполью приходит трехполье, которое стало 
преобладающим в XIV в. Основной сельскохозяйственной культурой 
была рожь, которой засевалось до 50% пахотных земель. 
Основной производительной ячейкой в сельском хозяйстве 
являлось хозяйство крестьянина, которое в исторических источниках 
фигурирует под термином «дым». «Дым» представлял собой, как 
правило, хозяйство одной крестьянской семьи и их собственность 
(постройки, скот, средства труда), а также землю, которой крестьяне 
пользовались. «Дым» был и одной из древнейших единиц 
налогообложения – за пользование земельным наделом крестьянин 
должен был выполнять повинности в пользу феодального 
собственника. 
Основной формой сельских поселений были деревни, которые в 
то время обозначались только термином «село». Население деревень 
было разным: от десятка до нескольких десятков «дымов». Хозяйства 
одного села составляли соседскую сельскую общину (громаду). 
Община организовывала крестьянское землепользование, несла 
ответственность за своевременное выполнение крестьянских 
повинностей, защищала крестьян от самовольства феодалов, 
определяла нормы поведения крестьян. Вся земля, которой 
пользовались отдельные семьи и все жители села (леса, выгоны, 
болота, озера, реки) считалась собственностью крестьянских общин 
на сервитутном праве. Сервитут (с лат.) – это право ограниченного 
пользования панским земельным участком.  
За пользование земельными наделами крестьяне обязаны были 
выполнять многочисленные повинности. До конца XV в. в условиях 
натурального хозяйства основной формой феодальной ренты была 
продуктовая рента (дань продуктами). С XVI в. основной становится 
отработочная рента (барщина, панщина) – работа на полях 
феодального имения. 
 
Барщина 
 С этого же времени распространяется и денежная рента (чинш), 
получившая большое развитие в западной части Беларуси. Кроме 
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этого крестьяне выполняли толоки (общие сезонные безвозмездные 
сельскохозяйственные работы), гвалты или сгоны (строительство 
запруд, облавы на диких зверей, устранение последствий стихийных 
бедствий), шарварки (ремонт и строительство дорог, мостов, имений, 
оборонительных сооружений) и т.д. 
В зависимости от содержания повинностей крестьяне делились 
на две основные категории: тяглые и осадные. Тяглые люди как 
основную повинность выполняли панщину, для осадных крестьян 
главной была денежная рента. Особую категорию составляли 
огородники, имевшие небольшой участок пашенной земли примерно 
в 2,13 га. Относительно привилегированное положение занимали 
крестьяне-слуги. Они не имели собственного хозяйства, жили при 
дворе феодала, выполняя разные работы (ремесло, коневодство, 
курьерская и воинская служба, охрана и обслуживание личных нужд 
семьи хозяина). Самой незащищенной и обездоленной категорией 
крестьян были халупники, кутники, каморники, лезныя и гультаи. У 
них не было пашенной земли, дома (если были) и приусадебная земля 
находились в упадке, пробавлялись временными работами по селам и 
городам. Для Подвинья и Поднепровья, существовавших в условиях 
постоянной военной угрозы захвата земель, исследователи выделяют 
отдельную категорию крестьян-данников. Они платили дань 
продукцией из личного хозяйства в размере доли урожая, 
установленной паном. 
В зависимости от степени личной свободы крестьян могли 
называть: 1) люди «похожие» — то есть свободные, которые не 
передавались по наследству и могли покинуть феодала с его согласия 
осенью после окончания полевых работ и исполнения всех 
повинностей; 2) люди «непохожие», жившие на одном месте и несшие 
феодальные повинности по наследству. Их могли передать в 
наследство, продать, обменять, заложить; 3) челядь невольная — 
холопы. Это были наиболее бесправные крестьяне, которые 
находились в полной зависимости от феодала. Они жили на панском 
дворе и не имели своего хозяйства, или в своих домах и имели 
небольшое личное хозяйство; 
В связи с ростом городов в конце XV – начале XVI вв. 
значительно возрос спрос на сельскохозяйственную продукцию как в 
ВКЛ, так и в Западной Европе. Это стимулировало перестройку 
феодального хозяйства и совершенствование форм организации 
производства. Распространение получает фольварочно-барщинная 
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система ведения феодального хозяйства, ориентированная не только 
на удовлетворение личных потребностей феодалов, но и на 
производство продукции на продажу. Фольварк представлял собой 
феодальное хозяйство, в которое входил господский двор с жилыми и 
хозяйственными постройками, пашенными землями, сенокосами и 
другими угодьями. Вместо малопроизводительного труда челяди 
невольной использовалась более продуктивная работа крестьян, 
которые за право пользования наделом земли вынуждены были 
отрабатывать панщину во владениях феодала. Крестьяне 
обрабатывали помещичью землю своим инвентарем и тягловой силой 
(волы, быки, лошади). Первые фольварки появились на белорусских 
землях во второй половине XV в. 
Распространению этой системы способствовала аграрная 
реформа, начатая в 1557 г. на государственных землях и получившая 
название «волочная реформа». До реформы точное количество земли, 
которой пользовались крестьяне и той, которая непосредственно 
находилась в феодальной собственности, не было известно. 
Крестьянское землепользование длительное время складывалось 
стихийно и являлось результатом свободного занятия и разработки 
пустоши целым рядом поколений крестьян. Феодалы не принимали 
планомерного участия в крестьянском землеустройстве, не выделяя и 
не отмеряя им земли. В результате крестьяне платили повинности с 
меньшего количества земли, чем они располагали, что приводило к 
потерям феодалами  доходов.  
Целью реформы было повысить доходность государственных 
имений путем точного учета земель и обложения крестьян 
повинностями пропорционально занятой земли. Вся земля делилась 
на равные участки (волоки) площадью 21,3 га каждый. Каждая 
крестьянская семья (или несколько) закреплялась за волокой и с 
волоки выполняла повинности. Нормы повинностей зависели не 
только от размера, но и от качества земли, которая делилась на четыре 
категории (хорошая, средняя, плохая и очень плохая). Таким образом 
впервые стала учитываться и разная эффективность труда на землях 
разного качества. Волочная реформа, растянувшаяся на десятилетия, 
была проведена также в большинстве поместий светских и духовных 
феодалов. В панском имении волоки распределялись таким образом, 
чтобы одной волоке фольварочной (господской) и дворовой земли 
соответствовало семь крестьянских. Крестьянский двор получал 
участки в трех полях, т. е. каждое поле делилось на одинаковые 
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полосы. Это стимулировало ведение прогрессивной трехпольной 
системы земледелия. К середине XVI в. фольварк стал основной 
формой организации хозяйства феодалов. Особое распространение он 
получил в западных и центральных районах Беларуси, связанных со 
странами Европы реками Буг, Неман, Западная Двина.  
 
Схематическое изображение владения. Жирным штрихом 
показаны границы волок («стены»), менее жирным — деление волоки 
на три части, дом обозначает крестьянских двор («дым»), несколько 
домиков — деревня, пунктиром показана граница владения, 
штриховкой — «застенок». 
 
Волочная реформа способствовала развитию товарно-денежных 
отношений. Она привела к ослаблению и началу разрушения 
крестьянской общины, способствовала появлению подворной, 
индивидуальной формы землепользования, что являлось 
прогрессивным явлением. Реформа сопровождалась закреплением 
крестьян за землей, усилением крепостнических отношений. Она 
утвердила в качестве ведущей формы феодального хозяйства 
фольварочно-барщинную систему, которая просуществовала на 
белорусских землях практически до середины XIX в. 
Юридическое оформление крепостного права в ВКЛ положил 
Прівилей 1447 г. Согласно ему крестьяне, прожившие на земле 
феодала 10 лет, становились «непохожими», т. е. теряли право 
перехода к другому феодалу. II Статут ВКЛ (1566 г.) вводил 10-летний 
срок поиска беглых крестьян и установил административное 
наказание тем, кто их скрывал. Окончательно крепостное право в ВКЛ 
было оформлено в III Статуте ВКЛ (1588 г.), продлившем срок поиска 
беглых крестьян до 20 лет и установившем полную власть феодала 
над своими крестьянами. 
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В XIV–XV вв. в Беларуси наблюдается интенсивный процесс 
урбанизации. Источники XV в. содержат сведения о 83 городах ВКЛ. 
Большинство городов были небольшими – в среднем в них проживало 
от 1,5 до 3 тысяч человек. Наиболее крупными городами на 
территории Беларуси в это время являлись Полоцк, Могилев, Витебск, 
Минск, Брест, Гродно,  Слуцк, Новогрудок. 
Некоторые белорусские города XIV-XV вв. стали крупными 
центрами ремесла. Это в первую очередь Брест, Гродно, Слуцк, 
Минск, Могилев, Пинск. С XIV в. князья ВКЛ стали давать городам 
«магдебургское право». Первыми городами ВКЛ, получившими 
магдебургское право, были Вильно (1387), Брест (1390), Слуцк (1441). 
Получив магдебургское право, город освобождался от суда и власти 
государственных чиновников и феодалов, жители этих городов 
освобождались от воинской повинности, получали право на 
свободную торговлю, владения поземельной собственностью и в 
городе, и вокруг его. Они считались лично свободными – могли 
менять место жительства, выезжать за границу, обладали правом на 
свое имущество. Для решения текущих вопросов жизни города 
горожане создавали орган самоуправления – магистрат как выборный 
орган власти. Магистрат следил за соблюдением правил торговли, за 
деятельностью ремесленников, судил горожан по гражданским и 
уголовным делам. Одновременно с магдебургским правом города 
получают и право иметь свой собственный герб. Герб присутствовал 
на печати города, что подчеркивало его независимость от княжеской 
или королевской власти. 
За пользование магдебургским правом горожане должны были 
платить единый налог государству (суммы между горожанами 
распределял магистрат), а также содержать городской гарнизон, 
ремонтировать за свой счет городские укрепления. 
Города становятся центрами ремесла и торговли. В середине 
XVI в. на белорусских землях насчитывалось более 100 ремесленных 
специальностей. Продолжают развиваться традиционные отрасли 
ремесленного производства, широкое распространение получили 
обработка металлов, изготовление художественной керамики, 
строительного и фигурного кирпича, ткацкое, кожевенное дело, 
«золотарство» (ювелирное дело), глины, камня, кости и т.п. В XVI  в. 
возникли новые отрасли ремесленного производства: бумагоделание, 
книгопечатание, стекольные «гуты». 
 Ремесленники одной или нескольких близких профессий в 
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рамках города объединялись в цехи. Цехи создавались с целью 
избежать конкуренции со стороны иногородних и иностранных 
ремесленников, а также для защиты прав членов этих цехов от власти 
феодалов и государства. Руководили цехами мастера (братья), 
которым помогали подмастерья (товарищи), на низшей ступени 
иерархии находились ученики (хлопцы). Чтобы стать мастером, 
необходимо было лично создать «шедевр» (образец готового продукта 
своей профессии). Первое упоминание о белорусских цехах относится 
к 1552 г. (Минск). Первоначально корпорации ремесленников в 
городах в начале XVI века были известны под местными названиями: 
сотни в Гродно, братства в Полоцке и Минске, староствы — в 
Могилеве. А до конца XVI в. повсеместно закрепилось название 
«цех». Ремесленники, не входящие в цехи, не могли продавать свои 
изделия на местных рынках. В крупных городах Беларуси было по 
несколько десятков цехов: в Бресте – 14, в Слуцке – 17, в Могилеве – 
21. 
 
Целью мелкотоварного ремесленного производства было не 
столько получение прибыли, сколько добывание средств к 
существованию в условиях ограниченного спроса местного рынка. 
Поэтому в цехах господствовало простое воспроизводство, равенство 
производственных мощностей и режимов (отсюда – запрещение 
любого прогресса техники), строгая регламентация снабжения и 
сбыта (ограниченное число учеников и подмастерьев, одинаковая 
оплата труда, равномерное распределение сырья, нижний уровень цен 
и т.п.). В таких условиях главным элементом производства являлось 
высокое личное мастерство самого ремесленника. Как феодальная 
корпорация, цех регулировал не только условия работы ремесленника, 
но и его внерабочее время (общецеховые церкви, касса 
взаимопомощи, отряд в военном ополчении города, кодекс 
поведения).  
Развивается внутренняя и внешняя торговля. Основными 
формами внутренней торговли были торги и ярмарки. В городах с 
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магдебургским правом ярмарки разрешалось проводить только в 
определенные дни и продолжаться они могли до двух недель. 
Определялись и торговые дни (обычно 1–2 дня в неделю).  
На внешний рынок Беларусь поставляла рожь, сало, лес, шкуры, 
меха, деготь, многочісленные ремесленные ізделія. Ввозились железо, 
медь, олово, свинец, соль, предметы роскоши. Развитие торговли 
способствовало строительству особых торговых трактов – дорог–
гостинцев. Дорога–гостинец – это обустроенная дорога с широкой 
проезжей частью, обычно ограниченная водоводными канавами и 
обсаженная с двух сторон деревьями. Вдоль гостинцев размещались 
заезжие и постоялые дворы с помещениями для проезжавших, 
корчмой, кузницей и другими постройками. Крупные дороги–
гостинцы строились за счет государства и местных властей с участием 
местного населения, которое было обязано выделять для этого 
подводы и рабочую силу. Такие гостинцы были проложены от 
Варшавы, Познани, Гданьска, Бреста, Витебска, Орши, Минска, 
Мстиславля, Бобруйска и Речицы до Риги, Кролевца (Калининград), 
Новгорода, Твери, Москвы, связывая тем самым Западную Европу с 
Востоком. Мелкой разъездной торговлей занимались коробейники, 
которых называли «шотами».  
 Купцы, как и ремесленники, создавали свои объединения – 
гильдии. Гильдии также стремились к монополии в границах своего 
города и его окрестностей. Члены гильдий приносили присягу 
верности городу и своему объединению, пользовались 
определенными привилегиями. Всем купцам за исключением 
виленских было позволено вести в обычное время (кроме ярмарок) в 
чужих городах только оптовую торговлю. Определялось 
максимальное количество товаров, которые мог продать чужой купец. 
 
Тема 3. Формирование индустриальной цивилизации. 
 
Лекция. Формирование индустриальной цивилизации 
Вопрос 1. Промышленный переворот в странах Западной 
Европы и США 
XVI – последняя треть XVII вв. – это период разложения 
феодальных отношений и зарождения в недрах феодального общества 
капитализма. В этот период при помощи целой серии морских 
экспедиций (Великие географические открытия) впервые были 
установлены прямые стабильные экономические связи между 
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Европой и другими частями мира. В относительно короткий срок в 
экономику ведущих европейских стран были влиты огромные 
материальные ресурсы из Америки, Азии и Африки. Большое 
значение имел прогресс европейской науки и техники, особенно 
кораблестроения и навигации. Происходит процесс первоначального 
накопления капитала, появляется слой лично свободных рабочих, 
которые не имели своего хозяйства и нанимались на предприятия по 
чисто экономическому принуждению. В ведущих странах Европы 
формируется и развивается пришедшая на смену аграрно-
ремесленной цивилизации индустриальная цивилизация. 
Политическую основу перехода к индустриальной цивилизации 
сыграли три крупнейших социальных революции – английская 
буржуазная революция середины XVII в., американская революция 
(война за независимость США) и Великая Французская революция 
конца XVIII в. 
Материально-техническую основу индустриальной цивилизации 
составил промышленный переворот (промышленная революция). 
Промышленный переворот – совокупность технических, 
экономических, социальных сдвигов, означавших переход от 
мануфактуры к фабрике (промышленному предприятию, основанному 
на машинной технике и разделении труда), от ручного труда к 
машинному. 
Характерной чертой промышленного переворота стало 
изобретение и распространение в основных отраслях промышлености 
рабочих машин. Человек знал и употреблял машину в трудовых 
процессах издавна. Однако все машины ранее применялись в 
основном в качестве машины–двигателя и употреблялись в основном 
во второстепенных, подготовительных операциях. 
В отличие от прежних машин рабочая машина – механизм, 
который, получив соответствующее движение, совершает своими 
орудиями те самые операции, которые ранее рабочий совершал этими 
же орудиями. То есть рабочая машина – это совокупность тех же 
инструментов, которые ранее применялись рабочими, но она заменяет 
руку человека (к тому же человек мог действовать только одним 
орудием, а рабочая машина – большим количеством, что приводило к 
значительному росту производительности труда). 
Результатом изобретения рабочей машины было появления 
развитого машинного устройства, состоявшего из трех основных 
элементов. Во–первых, машина–двигатель: действовал как движущая 
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сила всего устройства. Во-вторых, передаточный механизм: передавал 
силу, развивавшуюся двигателем, на рабочую машину. В-третьих, 
рабочая машина. Именно рабочая машина и представляет собой 
главную часть развитого машинного устройства, так как она 
непосредственно воздействует на предмет труда и целесообразно 
изменяет его форму. Обе другие части существуют только затем, 
чтобы привести в движение рабочую машину. 
Родиной промышленного переворота стала Англия. Начало 
промышленного переворота связано с изобретением и широким 
внедрением рабочих машин в текстильном производстве. В 1733 г. 
английский механик Д. Кей (1704–1774 гг.) предложил механический 
челнок, при помощи которого можно было не только производить 
более широкие ткани, но и значительно увеличить скорость работы. В 
1785 г. англичанин Э. Картрайт изобрел механический ткацкий 
станок, производительность которого в 40 раз превышала 
производительность ткача, работавшего вручную. 
Следующим этапом промышленного переворота стало 
изобретение и распространение универсальных паровых двигателей. 
Главную роль в этом сыграл английский изобретатель Д. Уатт (1736–
1818 гг.), который в 1784 г. Запотентовал свою знаменитую паровую 
машину «двойного действия», в которой пар, расширяясь, оказывал 
давление то на одну, то на другую сторону поршня. Это была 
подлинно универсальная машина, применявшаяся в самых различных 
областях производства, а впоследствии с некоторыми 
усовершенствованиями и на транспорте. В 1785 г. первый двигатель 
этой системы был установлен на прядильной фабрике, а затем 
паровые двигатели стали внедряться во все отрасли промышленности. 
К концу века в Англии и Ирландии работало уже более 300 таких 
двигателей. 
 
Паровой двигатель Д. Уатта 
 
Победа пара на сухопутном транспорте была связана с 
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появлением нового средства грузовых и пассажирских перевозок – 
железных дорог с паровой тягой. Д. Стефенсон усовершенствовал 
паровую машину и в 1814 г. построил свой первых паровоз «Блюхер» 
для рудничной рельсовой дороги. В 1823 г. в Ньюкасле Д. Стефенсон 
основал первый в мире паровозостроительный завод . Победа паровой 
тяги на английском рельсовом транспорте и окончательный переход к 
железным рельсам относится к 1830 г., когда была открыта первая в 
мире железнодорожная пассажирская линия Манчестер – Ливерпуль. 
В 1831 г. к механизации рельсовых дорог приступили в США, в 1832 
г. – во Франции, в 1835 г. – в Германии и Бельгии. В России первая 
железная дорога общего пользования, Царскосельская, 
протяженностью 27 км., была построена под руководством чешского 
инженера Ф. Герстерна в 1836–1837 гг.  
Одновременно началась установка паровых машин на речные и 
морские суда. Создателем первого практически пригодного в 
использовании парохода стал американский изобретатель Р. Фултон. В 
августе 1807 г. его пароход «Клермонт» совершил первый рейс по 
реке Гудзон. В 1818 г. пароход «Саванна» впервые пересек 
Атлантический океан. 
 
Третий этап промышленной революции связан с изобретением и 
распространением рабочих машин в машиностроении. В 1897 г. 
английский механик Г. Модсли построил первый работоспособный 
токарный станок на чугунной основе.  
 
В результате стало возможным производить машины машинами, 
что позволило быстро и в необходимом количестве выпускать 
механизма для всех отраслей промышленности и транспорта. 
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Промышленный переворот и буржуазные революции в западных 
странах приводят к формированию нового цивилизационного типа 
развития -  индустриальной цивилизации. 
Таблица 1 
 
Основные социально-экономические признаки 
индустриальной цивилизации 
Экономические Социальные 
основная сфера производства – 
промышленность 
формирование основных классов 
капиталистического общества 
(буржуазия и рабочий класс) и их 
противостояние 
переход к машинной технике рост городов и городского населения 
ориентация на максимальное 
использование природных ресурсов и 
достижение наибольших объемов 
производства и массовый выпуск 
стандартной продукции 
вытеснение личной зависимости 
между людьми зависимостью 
экономической 
 
углубление общественного и 
технического разделения труда 
(специализация) 
применение технологий, основанных 
на использовании научного 
(рационального) знания 
 
 
Вопрос 2. Экономический упадок на белорусских землях во 
второй половине XVII– первой половине XVIII вв. 
XVII–XVIII вв. на белорусских землях – это период упрочения 
феодализма и его дальнейшего развития. Главной материальной базой 
развития как и ранее, служило сельское хозяйство, прежде всего 
земледелие. Принципиальных изменений в орудиях труда в период 
Речи Посполитой не произошло. По-прежнему важнейшими 
средствами производства оставались деревянная соха с железным 
наральником, плуг и борона. С XIV в. на смену двуполью 
окончательно приходит трехполье. Основной сельскохозяйственной 
культурой была рожь, которой засеивалось до 50 % пахотных земель. 
Урожайность сельскохозяйственных культур была низкой и 
составляла приблизительно «сам–3», то есть около четырех центнеров 
с гектара.  
Главное средство производства — земля — по-прежнему 
находилось в собственности феодалов. Сохранялся традиционный 
раздел земель на государственные, частновладельческие и церковно–
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монастырские. В ходе непрерывных войн второй половины XVII – 
первой половины XVIII вв. правительство Речи Посполитой оказалось 
в долгу у многих магнатских родов и компенсировало это раздачей 
государственных земель, городов, местечек.. Обедневшая за время 
войн мелкая шляхта, которая составляла три четверти частных 
земельных собственников, часто сама продавала свои имения и 
фольварки магнатам. 19 семей крупных латифундистов-магнатов, 
составлявшие в 70–80-е года XVIII века менее 1 % от общего числа 
светских феодалов, сумели собрать в своих руках почти половину 
(46,7 %) общего количества «дымов» и им принадлежало 30 % всех 
крестьян. В результате значительно укрепились экономические и 
политические позиции феодальной знати. 
Для второй половине XVII в. – первой половине XVIII в. для 
экономики белорусских земель характерным является глубокий 
экономический кризис. Важнейшей причиной хозяйственного упадка 
белорусских земель являются практически постоянные 
разрушительные войны. Наиболее кровавыми были антифеодальная 
казацко–крестьянская война 1648–1651 гг. и война Московской 
державы с Речью Посполитой в 1654–1667 гг. В результате войн с 
1650 по 1667 гг. количество населения на Беларуси уменьшилось с 2,9 
до 1,4 млн. человек. Треть крестьянских хозяйств в Брестском и 
Новогрудском воеводствах остались без хозяев. В восточных же 
белорусских воеводствах (Полоцком, Витебском, Мстиславском) 65 – 
70 % крестьянских дворов стояли пустыми. Разруху сопровождали 
голод и эпидемии тифа (1653, 1658, 1664 гг.). 
Для восстановления хозяйства понадобилось более двух 
десятилетий, за это время количество населения увеличилось до 2,2 
млн. человек. Но Северная война 1700–1721 гг., которую вели Россия, 
Дания, Саксония и Речь Посполитая против Швеции, ликвидировала 
успехи в восстановлении экономики. Беларусь снова лишилась трети 
населения и стала ареной битв русских и шведских армий. 
Усилилась феодальная эксплуатация крестьян, которые в пользу 
помещиков выполняли отработочную, натуральную и денежную 
повинности. Главное место играла барщина, доходившая до 8 – 12 
дней с волоки в неделю. Если во время войн феодалы шли на уступки 
крестьянам, особенно в районах потерпевших от боевых действий, то 
по мере восстановления хозяйственной жизни, увеличивалась и 
феодальная эксплуатация крестьян. В центральном и западном 
регионах Беларуси у тяглых крестьян доминировала отработочная 
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повинность, в восточном регионе преобладали осадные крестьяне, 
выплачивавшие денежную повинность.  
Для восстановления хозяйств феодалы использовали в основном 
укрепление фольварков перевод крестьян на денежный оброк (чинш). 
Первый вариант использовался там, где население, хотя и 
уменьшилось, но в своей массе осталось на месте и где собственник 
имел деньги на восстановление фольварков. Однако зачастую денег 
для ведения фольварочного хозяйства не хватало и со второй 
половины XVII в. широкое развитие получила практика сдачи имений 
в аренду или в залог. Арендаторами были шляхтичи, иногда купцы, 
аренда, как правило, была краткосрочной на 1 – 3 года. Положение 
крестьян, закрепленных за арендованными имениями, было особенно 
тяжелым. Феодалы–арендаторы не соблюдали никаких ограничений 
на размеры повинностей и стремились за время аренды получить 
максимальную прибыль. 
 Второй вариант – раздача земель крестьянам и перевод их на 
денежный и натуральный оброк – использовался чаще всего там, где 
разрушения были особенно сильными и остро не хватало рабочих рук 
и денежных средств. В таких случаях собственники вынуждены были 
отказываться от самостоятельного ведения хозяйства и передавали 
временно землю своих фольварков крестьянам и переводили их с 
барщины на чинш. Такой путь был прежде всего характерен для 
королевских экономий и некоторых частных феодальных имений. 
Хоть и медленно, но постепенно восстанавливалось и 
крестьянское хозяйство. Крестьяне стали распахивать пустовавшие 
земли и государственная власть, чтобы быстрей поднять пустоши, 
вводила различные льготы для таких крестьян. В целом по Беларуси 
преобладали тягловые хозяйства. Панщину отбывали круглый год и 
мужчины и женщины со своим рабочим скотом. За рассматриваемый 
период панщина увеличилась в три раза. В разоренных имениях 
размеры повинностей уменьшались в несколько раз, но на 
непродолжительное время. Количество гвалтов устанавливалось в 12 
раз для крестьянского хозяйства на год, но один гвалт мог 
продолжаться несколько дней. Исполнялись все традиционные 
повинности, их насчитывалось 120 – 140. Максимальные размеры 
повинностей определялись в инвентарях (описях имений), которые 
повсеместно нарушались арендаторами и феодалами, а так как 
механизма контроля за соблюдением положений инвентарей не было, 
то крестьяне были вынуждены сами защищать свои права. 
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Еще большие потери, чем деревня, понес город. Многие города 
и местечки были разграблены и сожжены, особенно Брест, Пинск, 
Туров, Мозырь, Гомель, Бобруйск и др. Сеймовыми постановлениями 
1660-х гг. 20 белорусских городов были освобождены на 4 года почти 
от всех государственных повинностей. Большое количество 
ремесленников было вынуждено переселится в деревни или 
заниматься сельским хозяйством в городе, часть насильно или по 
необходимости выехала в пределы Московского государства. 
Основной формой промышленного производства оставалось 
цеховое ремесло, однако вызванный войнами упадок городов в 
середине XVII в. привел к сокращению количества цехов. Количество 
цеховых ремесленников также значительно сократилось при 
одновременном росте числа ремесленников, не входивших в цеховые 
организации и получивших название портачей. Например, если в 
Гродно в 1650 г. было 130 цеховых ремесленников, то в 1680 г. — 12. 
При этом развитие внецехового ремесла не облегчало перехода к 
новому способу производства. Оно было использовано феодалами для 
увеличения своих доходов и в ущерб экономическим интересам 
города. Феодалы селили «портачей» и крепостных ремесленников в 
своих городских владениях — юридиках, на которые не 
распространялось городское право, и таким образом укрывали их от 
преследования цеховых и городских властей, запрещавших им 
заниматься ремеслом. Цеховые ремесленники справедливо видели в 
«портачах» своих конкурентов. Среди портачей большую часть 
составляли цирюльники, банники, странствующие хирурги, окулисты, 
стоматологи, которые постоянно конкурировали с цеховыми 
ремесленниками. На ярмарках портачи обычно появлялись в яркой 
одежде. Среди них встречались выдающиеся специалисты, хотя их 
деятельность зачастую носила открытый характер шарлатанства. 
 
Вопрос 3. Экономический подъем в Беларуси во второй 
половине XVIII в. Рост мануфактурного производства. 
Нормализация экономической жизни в Беларуси началось в 
середине XVIII в. Этому способствовали несколько факторов. 
Во–первых, быстрый рост населения белорусских земель. Если в 
1717 г. на белорусских землях проживало примерно 1,5 млн. человек, 
то в 1791 г. – уже более 3,6 млн. До конца XVIII в. население 
белорусской деревни уже превысило уровень 1648 г., а городские 
жители составили примерно 10% всего населения. Могилев и Витебск 
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продолжали оставаться наиболее крупными городами на белорусских 
землях, в каждом из них проживало более 10 тыс. чел. Более 5–6 тыс. 
жителей было в Гродно, Минске, Слуцке, более 4 тыс. – в Полоцке, 
Слониме, Мстиславле. Тем не менее большинство городов Беларуси к 
концу XVIII в. так еще и не достигли демографического уровня начала 
XVII в. На основе численного роста трудового населения увеличилось 
и производство сельского хозяйства и промышленности. 
Во–вторых, рост цен на сельскохозяйственную продукцию на 
европейских рынках: во второй половине XVIII в. цены на рожь 
увеличились в 4,5–5, пшеницу в 3-4, а на овес и ячмень в 2–2,5 раза. В 
связи с этим усиливается товарность сельского хозяйства, 
расширяются его связи с рынком.  
В–третьих, этому способствовали хозяйственно-
административные реформы, проведенные центральными властями 
Речи Посполитой. Сейм 1764 г. ограничил применение права вето и 
финансово-хозяйственные вопросы стали решаться большинством 
голосов (ограничение действовало до 1768 г.). С целью наведения 
порядка в торговле в 1766 г. были введены сеймом единые меры веса, 
объема и длины. Сближению экономически раздробленных частей 
Речи Посполитой содействовала также почтовая реформа 1764 г., 
положившая начало развитию почтовой связи между городами.  
В–четвертых, развитием путей сообщения. Отсутствие хороших 
дорог и каналов сдерживало бурное развитие торговли. Например, 
путь от Бреста до Люблина занимал две недели. Поэтому во второй 
половине XVIII в. стал реализовываться проект соединения 
Балтийского и Черного морей через реки Вилию – Березину и 
Муховец – Припять. На средства Великого гетмана Литовского М. 
Огинского приток Немана –– Щара был соединен каналом с  
р. Ясельдой, притоком Припяти, благодаря чему открылось 
непосредственное водное сообщение между Черным и Балтийским 
морями. Эта же цель была достигнута устройством так называемого 
Королевского (Днепро-Бугского) канала, который соединял р. Пину, 
приток Припяти, с Муховцом, впадающим в Буг. В 1784 г. по этому 
каналу прошли первые суда в Варшаву и Гданьск.  
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Шляхта Брест-Литовского воеводства по инициативе пинского 
старосты М. Бутримовича финансировала осушение полесских болот. 
М. Огинский также занимался строительством сухопутных трактов: 
пинско-слонимского и пинско-волынского. Первый из них соединял 
Вильно и Минск с Брестом и Варшавой.  
В–пятых, в 1775 г. правительство Речи Посполитой ввело 
«генеральную таможенную пошлину», обязательную для всех, в том 
числе короля, шляхты, духовенства. Шляхетское сословие получило 
право на мещанские занятия. Все это способствовало вовлечению 
феодалов в рыночные отношения, дало толчок развитию элементов 
капитализма в феодальной экономике, а также содействовало 
становлению раннебуржуазного общества и восстановлению 
экономики городов.  
Процесс возрождения городов начинается со второй половины 
XVIII в. Возросло количество ремесленников, их насчитывалось от 25 
до 50 % городского населения. Для середины XVIII века характерны 
те же процессы в развитии цеховой промышленности, что и в 
предыдущем столетии.  
К новым чертам экономической жизни XVIII в. относится 
появление в развивающейся промышленности мануфактур. 
Мануфактура — это переходная форма предприятия от ремесленной 
мастерской к фабрике. Она основана на ручном труде с 
использованием разделения труда по операциям.  
 
Мануфактура 
Монополия цехов в городах и отсутствие рынка свободной 
рабочей силы привело к возникновению первых мануфактур в 
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магнатских владениях. Первые вотчинные мануфактуры появились в 
1710–1730 гг. имениях Радзивиллов (Налибокская и Урецкая 
стеклянные мануфактуры).  
Широко известными стали радзивилловские мануфактуры 
златотканых шелковых поясов в Слуцке и Несвиже. Ткацкую 
мануфактуру в Ружанах основали Сапеги, а железоделательную в 
имении Вишнево подканцлер И. Храптович. Там же он построил 
первую на белорусских землях доменную печь. Не только магнаты, но 
и король Речи Посполитой Станислав Август принимал активное 
участие в создании новых мануфактур. По его распоряжению главный 
управляющий королевскими экономиями в Литве и Беларуси А. 
Тизенгауз в 1760–1770-е гг. основал более 20 крупных промышленных 
предприятий. Из них в Гродно – более 15 мануфактур.  
 
А. Тизенгауз (1733-1785 гг.)  
В конце XVIII века в Беларуси существовало уже более 50 
мануфактур, на которых работало около 2400 человек, большая часть 
из которых была крепостными крестьянами. В начале XIX в. 
количество мануфактур возросло до 250. Многие мануфактуры были 
малоприбыльными и не выдерживали конкуренции с зарубежными 
производителями. 
Развитие товарности производства, применение найма, денежная 
оплата, появление мануфактур свидетельствуют о начавшемся 
процессе разложения феодализма и зарождении элементов 
капиталистического производства. 
Восстановление разрушенной экономики Беларуси происходило 
в условиях широких экономических и политических привилегий 
магнатов и шляхты и жестокой эксплуатации крестьян, поэтому оно 
затянулось на длительное время, так и не закончившись вплоть до 
разделов Речи Посполитой. 
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Тема 4. Экономическое развитие в XIX – начале XX вв. 
 
Лекция 1. Экономическое развитие Беларуси в период 
разложения крепостнического строя и становления 
капиталистической экономики. 
Вопрос 1. Попытки хозяйственных реформ в Российской 
империи в первой половине XIX в.  
В результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793 и 1795 
гг.) белорусские земли оказались в составе Российской империи. К 
началу XIX в. Россия занимала огромную территорию от Прибалтики 
до Дальнего Востока. Население империи к середине XIX в. 
составляло около 74 млн. человек. Сельское хозяйство оставалось 
главной отраслью российской экономики. Его развитие происходило в 
основном экстенсивными методами, за счет расширения новых 
посевных площадей преимущественно в южных и восточных 
районах. К середине XIX ст. Россия в отличие от ведущих стран 
Европы оставалась феодальной страной, хотя в ней уже происходил 
процесс разложения феодально-крепостнических отношений и 
появлялись новые капиталистические формы хозяйствования.  
В белорусском регионе господствовало крупное помещичье 
землевладение. В середине XIX в. 50% частнособственнических 
крестьян в белорусских губерниях принадлежали лишь 3,6% 
помещиков, а 80% мелкой шляхты имели всего 16% крестьян. 
Накануне реформы 1861 г. в руках помещиков было 
сконцентрировано около 12 млн. десятин земли (70 %) и только 4 млн. 
десятин (приблизительно 27 %) находились в пользовании более 1 
млн. крепостных крестьян. Рост товарности хозяйства происходил за 
счет увеличения феодальных повинностей крестьян — барщины и 
оброка. Медленно вводились капиталистические формы 
хозяйствования, такие как применение усовершенствованных 
сельскохозяйственных машин, труд наемных рабочих, введение 
травосеяния и многопольных севооборотов. 
В условиях кризиса феодальной системы царская 
администрация в первой половине XIX в. предприняла ряд попыток 
реформирования производственных отношений. В 1801 г. в результате 
дворцового переворота (последнего в истории Российской империи) 
на престол вступил Александр I. Для социально-экономического 
реформирования страны новый император образовал в 1801 г. 
«Негласный комитет» из молодых аристократов-либералов. При их 
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непосредственном участии в России были проведены некоторые 
либеральные преобразования, и прежде всего преобразования в 
аграрном секторе. В 1801 г. была запрещена раздача казенных 
(государственных) крестьян в частные руки и был положен конец 
расширению крепостного права на территории страны. По указу 1801 
г. были разрешены покупка и продажа земли недворянам: купцам, 
мещанам, казенным крестьянам (кроме помещичьих крестьян, 
которые это право получили лишь в 1848 г.). Это был значительный 
шаг по развитию капиталистических отношений.  
В 1803 г. был издан указ «О вольных хлебопашцах», согласно 
которому крепостные крестьяне с семьей и земельным наделом 
получили возможность за выкуп обрести личную свободу, но при 
обязательном согласии на это помещика. За все годы действия 
данного указа (1803–1858 гг.) им смогли воспользоваться только 1,5% 
крепостных крестьян Российской империи (примерно 152 тыс.). В 
Беларуси известен только один такой случай: в 1819 г. государство 
выкупило у помещика 57 мужских душ за заслуги крестьян в войне 
1812 г.  
Занявший в 1825 г. императорский престол Николай 1 
признавал, что «крепостное право – зло», но его отмена в то время 
есть «еще большее зло». Он понимал, что крепостничество является 
тормозом развития страны, но опасался, что уничтожение власти 
помещиков над крестьянами неизбежно затронет и самодержавие, 
опирающееся на эту власть.  
С целью сохранения крепостнических порядков, но при этом и 
ограничения власти помещиков, царское правительство в 1847–1848 
гг. провело на территории Беларуси и Правобережной Украины 
инвентарную реформу – хозяйственное описание помещичьих имений 
с точной фиксацией размеров крестьянских наделов и объема 
повинностей, которые впредь нельзя было изменять. В Беларуси в 
результате противодействия помещиков инвентари были введены к 
1857 г. только в десятой части имений. Для определения повинностей 
за основу была принята третья часть доходов с выделенных 
крестьянам земли, что не устраивало помещиков (они хотели, чтобы 
повинности оставались прежними – по три дня в неделю с рабочей 
силы). Реформа не решила самого важного вопроса – о крестьянском 
землепользовании, утверждалось только, что крестьянские наделы не 
должны были сокращаться, однако это не закреплялось 
законодательно. Инвентарные правила часто нарушались, хотя в 
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целом государство в определенной степени защищало крестьян от 
чрезмерной эксплуатации их помещиками. 
В 1837–1841 гг. была проведена реформа управления 
государственными крестьянами, разработанная и осуществленная под 
руководством П.Д. Киселева – руководителя Министерства 
государственных имуществ, сторонника ограничения крепостного 
права.  
 
П.Д. Киселев (1788–1872 гг.) 
Эта крестьянская реформа носила буржуазный характер и 
содействовала расширению товарно-денежных отношений в деревне. 
Положение государственной деревни на российских и 
белорусских землях было разным. В России «государственный 
феодализм» существовал в чистом виде как система эксплуатации со 
стороны государственного (казенного) ведомства. Государственными 
имениями управляли государственные чиновники, а нормы 
эксплуатации ограничивались инвентарями и никто не имел права их 
произвольно превышать. В белорусских губерниях действовала 
система временного владения – государственные крестьяне сдавались 
в аренду местным помещикам. Преобладала краткосрочная аренда, 
при которой арендаторы стремились получить максимальную 
прибыль путем сверхэксплуатации крестьян.  
Разным было и их правовое положение. Российские 
государственные крестьяне считались свободными гражданами 
(официально они назывались «свободными сельскими обывателями»). 
Они платили подушный налог и могли заниматься земледелием или 
ремеслом, создавать свои предприятия или переходить в городское 
сословие, менять место жительства, обращаться с жалобами в 
судебные инстанции, а с 1801 г. получили право приобретать в 
собственность землю. На белорусских землях статус государственных 
крестьян практически не отличался от помещичьих, так как они 
выполняли барщину и арендатор был наделен административной, 
судебной, экономической властью над крестьянами. 
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Реформа имела три направления: реформа управления 
государственной деревней, попечительская политика, люстрация 
государственной собственности.  
Реформа управления деревней началась с перестройки ее 
аппарата управления. В 1838 г. общее управление государственной 
деревней было сконцентрировано в новом Министерстве 
государственных имуществ. Низшим органом управления 
становилась сельская управа, органами которой были сельский сход и 
сельское управление. Сход выбирал старшин, делил землю 
крестьянской общины, проводил распределение налогов и сборов 
между крестьянами. На белорусских землях в государственных 
имениях вновь повсеместно вводилась сельская община, максимально 
приближенная к общероссийскому образцу. Был  введен жесткий 
административный контроль за арендаторами. 
«Попечительская» политика предусматривала организацию 
помощи крестьянам в случае неурожая и массовых эпидемий, падежа 
скота и высокой смертности людей. Стала создаваться система 
начального обучения детей государственных крестьян через 
приходские школы. Значительное место отводилось организации 
первой медицинской помощи в государственных имениях, 
проведению разных агрономических мероприятий, развитию системы 
страхования, борьбе с пьянством. Однако все эти мероприятия 
предлагалось финансировать самим крестьянам, что на деле 
существенно тормозило осуществление планов реформаторов. 
Третья и главная часть реформы П.Д. Киселева — люстрация 
государственных имуществ. Это мероприятие ставило три цели: 
точный учет государственных имуществ, выравнивание 
хозяйственного уровня крестьян путем упразднения малоземелья и 
регламентации повинностей, повышение платежеспособности 
государственных крестьян. В процессе люстраций в Беларуси 
ликвидировали фольварочно-барщинную систему и систему 
временного владения. Государственные крестьяне ускоренными 
темпами переводились на денежный оброк и от фольварочных земель 
им были сделаны прирезки к наделам. 
Отказ от барщины и перевод крестьян на оброк явились 
главными результатами реформы, которые определили ее буржуазно-
прогрессивное значение. Общая площадь крестьянской земель 
увеличилась примерно на 11%. За счет уничтожения барщины 
снизились в среднем на 20% крестьянские повинности. Особенно 
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значительные перемены произошли в правовом статусе белорусских 
государственных крестьян – за ними признавалась гражданская 
свобода, в отличие от помещичьих крестьян они могли 
беспрепятственно вступать в брак, заниматься торговлей и 
промыслами. К моменту отмены крепостного права экономическое 
положение государственных крестьян оказалось лучше, чем 
помещичьих крестьян, а система их самоуправления послужила 
образцом для организации управления посткрепостнической 
деревней.  
В 1839–1843 гг. министром финансов Е. Канкриным в России 
была проведена денежная реформа, которая помогла укрепить 
финансы государства. Сущность реформы заключалась в замене 
денежного бумажного оборота на кредитные билеты, которые 
свободно разменивались на серебро. В 1839 г. в основу денежного 
обращения был положен серебряный рубль и установлен 
обязательный курс: 3 рубля 50 копеек ассигнациями равнялись одному 
рублю серебром. С 1843 г. ассигнации начали постепенно выводиться 
с обращения и обмениваться на кредитные билеты. 
 
В целом реформы 1830–1850-х гг. имели дворянскую 
направленность, так как социально-правовое положение помещичьих 
крестьян они не изменили, феодальная собственность осталась 
нетронутой. Однако одновременно они привели к улучшению 
положения крестьянских хозяйств Беларуси, ограничив всевластие 
помещиков. 
 
Вопрос 2. Аграрная реформа 1861 г. и особенности ее 
проведения в белорусских губерниях. 
Отмена крепостного права в Российской империи стала 
переломом, поворотным пунктом населявших ее территории народов, 
в том числе и белорусов. 
На рубеже 1850–1860-х гг. в Беларуси, как и в России, сложилась 
революционная ситуация, основной предпосылкой которой был 
процесс разложения старой феодально-крепостнической системы и 
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развитие новых капиталистических отношений. Политическим 
фактором, усугубившим кризис, явилось поражение Российской 
империи в Крымской войне (1853–1856 гг.), которое показало 
действительное состояние крепостнической России и ее значительное 
техническое, технологическое и экономическое отставание от 
ведущих стран Запада. Правящие круги империи осознали 
экономическую несостоятельность крепостничества и большую 
выгодность вольнонаемного труда. В общественном мнении 
Российской империи усилились антикрепостнические настроения. 
Обострились социальные противоречия, наблюдался резкий подъем 
крестьянских волнений в связи с попытками помещиков увеличить 
размеры барской запашки за счет крестьянских наделов.  
В этих условиях царизм пошел на отмену крепостного права 
«сверху», не дожидаясь социального взрыва «снизу». 19 февраля 1861 
г. российский император Александр II подписал «Манифест об отмене 
крепостного права» и «Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости», включавшие в себя 17 законодательных 
актов, получивших силу закона. 
 
 
Основными из этих документов были «Общие положения», в 
которых помещались правила для всей Российской империи, и 
«Местные положения», которые устанавливали конкретные (в 
зависимости от местных условий) правила проведения реформы. 
В соответствии с «Общими положениями» все крепостные 
крестьяне получили личную свободу и гражданские права. Они могли 
заключать имущественные и гражданские сделки, открывать 
собственные предприятия, переходить в другие сословия, уезжать в 
другие населенные пункты страны, поступать в учебные заведения, 
нести личную ответственность перед судом и т.п. 
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В стране устанавливалось выборное крестьянское 
самоуправление – сельские и волостные собрания, где избирались 
сельские старосты и волостные старшины, вводился волостной 
крестьянский суд. Функции органов крестьянского самоуправления 
были ограничены: сбор налогов, контроль за выполнением 
крестьянами многочисленных повинностей, регулирование 
поземельных взаимоотношений, организация в деревне полицейской 
службы (сотники, десятники). Волостной сельский суд решал мелкие 
криминальные и гражданские дела крестьян и действовал по нормам 
и традициям обычного права. 
«Общие положения» признавали за помещиком право 
собственности на всю землю в их имениях, в том числе и на 
крестьянскую, которую те ранее обрабатывали в качестве своих 
полевых наделов. Крестьяне получали свои дореформенные наделы в 
пользование взамен на отработку повинностей (оброка и барщины) до 
полного выкупа земли у помещика, а до этого времени они 
назывались «временнообязанные». 
В Беларуси реформа проводилась на основе двух местных 
положений. Это было связано с тем, что в Могилевской и Витебской 
губерниях преобладало общинное землевладение (и, соответственно, 
земля после выкупа от помещиков переходила не к отдельному 
крестьянскому хозяйству, а к сельской общине в целом, при этом 
каждый крестьянин становился не земельным собственником, а лишь 
временным пользователем), а в Гродненской, Минской и Виленской – 
подворное (в этом случае земля после выкупа сразу переходила в 
собственность крестьянского хозяйства). В Могилевской и Витебской 
губерниях устанавливались высшие (от 4 до 5,5 десятин на мужскую 
душу) и низшие (от 1 до 2 десятин) размеры крестьянских наделов в 
условиях, когда прожиточный минимум здесь составлял 6–8 десятин 
на душу. В случае, если до реформы в пользовании крестьян земли 
было больше высшей нормы, то помещик имел право отрезать 
излишки себе (в результате этих «отрезков» крестьяне потеряли более 
20% земли, а в некоторых случаях до 40%). Причем отрезались самые 
ценные и необходимые для крестьян угодья: сенокосы, выпасы и 
водопои для скота и т.п. А за пользование этими угодьями крестьяне 
были вынуждены платить помещику дополнительную арендную 
плату. Если у крестьян наделы оказывались меньше низшей нормы, то 
закон предполагал прирезку им части помещичьих земель. В общине 
сохранялась круговая порука: вся община несла ответственность за 
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сбор налогов с каждого ее члена, за отработку повинностей, за 
поставку молодых мужчин в армию и т.п.  
В Гродненской, Минской и Виленской губерниях крестьянам 
оставляли их дореформенный надел без установления норм наделов. 
Отрезки допускались в тех случаях, когда у помещика оставалось 
менее трети всей земли, но крестьянский надел не мог быть уменьшен 
более чем на шестую часть. 
Выкуп крестьянской земли – центральная позиция реформы. Он 
проводился в интересах помещика. Правила выкупной операции были 
одинаковы по всей Российской империи. Выкупная сумма 
определялась через «капитализированный годовой оброк». Это 
означало, что величина выкупа за крестьянский надел должна была 
равняться капиталу, приносящему при 6% годовых доход в размере 
прежней суммы оброка (в случае, если крестьяне до этого выполняли 
барщину, повинности пересчитывались по определенному 
коэффициенту в денежные оброки). То есть в итоге помещик должен 
был получить такую сумму денег, которая, будучи положенной в банк 
под 6% годовых, давала бы ему тот же размер денежного оброка, 
который он получал до реформы. 
От 20 до 25% этой суммы (в зависимости от величины надела) 
крестьяне платили непосредственно помещику. Остальную часть 
помещики получали от государства в виде ценных бумаг, которые 
можно было продавать или закладывать. В результате этой операции 
крестьяне становились должниками государства. В течении 49 лет им 
необходимо было этот долг с процентами вернуть. Таким образом, 
общая сумма, которую крестьян вынуждали заплатить за землю, 
значительно превышала рыночную стоимость самой земли: для 
Беларуси превышение составило 3–4 раза.  
В результате восстания 1863 г. царское правительство изменило 
условия реформы на белорусских землях. Крестьяне переводились на 
обязательный выкуп своих земель, они переводились в разряд 
собственников. Были сокращены выкупные платежи от 20 до 75%. 
Крестьянам вернули часть «отрезков». В результате белорусское 
крестьянство получило более выгодные условия реформы. 
Реформа 1861 г. ознаменовала завершение феодального периода 
развития. В целом реформа дала значительный толчок развитию 
буржуазных отношений не только в деревне, но и во всем народном 
хозяйстве страны, однако сохранила значительное количество 
феодальных пережитков (помещичье землевладение, выкупные 
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платежи, круговая порука, крестьянское малоземелье). 
 
Вопрос 3. Экономическое развитие белорусских земель в 
пореформенный период. 
Реформа 1861 г., проведенная в сельском хозяйстве в интересах 
помещиков, обусловила «прусский вариант» развития аграрного 
капитализма в России (в европейской истории подобные условия 
освобождения крестьян от крепостной зависимости были в Пруссии в 
1807 г., где этот процесс проходил также на основе выкупа земли в 
течение почти 40 лет с сохранением помещичьего землевладения). В 
Беларуси его черты были еще более выразительными вследствие 
латифундиального (крупного) характера помещичьего землевладения 
(на одного собственника приходилось до 500 десятин). А в целом на 
каждого помещика в среднем приходилось в 75 раз больше земли, чем 
на крестьянский двор. 
Первоначально на смену крепостничеству пришла смешанная 
система хозяйства (отработочная). Ее сущность заключалась в том, 
что малоземельные крестьяне вынуждены были арендовать землю у 
помещика и за это обрабатывали остальную помещичью землю. В 
отличие от барщины крестьянин работал на помещика не в связи со 
своим личнозависимым состоянием, а в результате экономической 
необходимости. В западных белорусских губерниях помещики 
широко использовали труд наемных работников, которые 
обрабатывали землю инвентарем собственника, что было уже 
элементом капиталистической формы хозяйствования. 
После реформы 1861 г. сельское хозяйство все шире втягивалось 
в рыночные отношения. Прежде всего предпринимательский характер 
приобрели хозяйства помещиков. Там применялись многопольные 
севообороты, использовались сельскохозяйственные машины (сеялки, 
жатки, молотилки, веялки и др.), открывались винокуренные, 
кирпичные, смолокуренные заводы, мельницы, лесопилки. Ведущее 
место в хозяйствах помещиков занимало производство зерна и 
Беларусь во второй половине 1870-х гг. становится важным регионом 
экспорта зерна. В то же время развитие капитализма в Беларуси 
сдерживалось многочисленными запретами, введенными после 
восстания 1863 г. Например, дворянам-католикам запрещалось 
приобретать землю, а крестьянам-католикам покупать более 60 
десятин на человека; запрещалось иметь землю евреям. Это, 
безусловно, тормозило процесс формирования сельской буржуазии. 
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Одновременно царское правительство насаждало в Беларуси частное 
землевладение русских помещиков. 
В систему капиталистического производства постепенно 
втягивалось и хозяйство крестьян. Показателем этого является рост 
торгового земледелия, а также имущественное расслоение крестьян (к 
началу XX в. 4–6 % крестьян относились к зажиточным, к середнякам 
– около 32 %, бедняки – 60 %). Главной отраслью крестьянского 
хозяйства было земледелие. Посевы и урожайность зерновых культур 
росли медленно, быстрее расширялись площади и увеличивались 
сборы кормовых и технических растений. В хозяйствах зажиточных 
крестьян начали применяться усовершенствованные орудия труда 
(железный плуг и борона), искусственные удобрения, сортовые 
семена. На 50 % к концу 1890-х гг. увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота, главным образом, в хозяйствах зажиточных крестьян. 
Из зажиточной части выделялись кулаки, которые вели 
предпринимательское хозяйство, использовали наемных батраков, 
отправляли большой объем продукции на рынок. Во второй половине 
XIX ст. в Беларуси крестьянство давало 25 % товарного зерна, 75 % 
товарного льна, значительную часть картофеля, а также продуктов 
мясного и молочного животноводства. Тем не менее, крестьянское 
хозяйство оставалось отсталым, о чем свидетельствует ручной труд, 
трехпольная система, сохранение широкого использования 
устаревших орудий труда — деревянной сохи и бороны. 
Имущественное и классовое расслоение крестьян подтолкнулось 
реформой 1861 г., когда земля стала объектом купли-продажи. 
Крестьяне приобретали ее через Крестьянский банк, основанный в 
1882 г. Около 10 тысяч белорусских крестьян смогли купить землю в 
первые пореформенные 15 лет. Банк помогал помещикам в продаже 
земли крестьянам по завышенным ценам, проводил банковскую 
оценку продаваемой земли, давал крестьянам долгосрочные кредиты. 
К 1890 г. через Крестьянский банк было продано около миллиона 
десятин земли.. 
Процесс развития капитализма в сельском хозяйстве Беларуси 
ускорился в 1880-е годы. Значительную роль в этом сыграл мировой 
экономический кризис 80–90-х гг. XIX ст. Причиной кризиса был ввоз 
в Европу качественного и дешевого зерна из Америки, Канады, 
Аргентины и Австралии, что вызвало резкое падение цен на зерно 
(только за 1880-е гг. более чем в два раза). Окончательно сделало 
невыгодным выращивание зерна как рыночной культуры на 
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белорусских почвах введение царским правительством тарифа на 
железных дорогах, который стимулировал вывоз хлеба из 
черноземных губерний страны в Западную Европу из России. Это 
вынудило белорусских помещиков переходить на производство таких 
продуктов, которые давали большую прибыль, нежели пшеница, рожь. 
В 1890-х гг. главной специализированной отраслью в сельском 
хозяйстве Беларуси стало молочное животноводство. Многие 
помещики заводили животных улучшенных пород — голландской, 
сементальской, тирольской. Увеличилось производство масла и сыра. 
В конце XIX в. в Беларуси уже насчитывалось не менее 200 
маслодельных и сыроварных заводов. На рубеже веков Беларусь 
вместе с прибалтийскими губерниями стала третьим по значению 
после северных и сибирских губерний районом молочного хозяйства 
Российской империи. 
Важным видом товарного предпринимательства в помещичьих 
хозяйствах Беларуси было винокурение: в середине 1890-х гг. здесь 
действовало 404 винокуренных завода. Основным сырьем для 
производства спирта являлся дешевый картофель, отходы от 
перегонки которого – брага – использовались на корм скоту.  
Специализация сельского хозяйства проявилась и в расширении 
производства технических культур: картофеля, льна, технической 
конопли (шла на пеньку и канаты), хмеля и табака. Наиболее 
высокими темпами развивалось травосеяние (клевер, тимофеевка и 
др.), а площадь под кормовые культуры увеличилась на территории 
Беларуси в 7 раз. 
С середины 1860-х гг. в помещичьих хозяйствах интенсивно 
развивалось свиноводство и тонкорунное овцеводство. Шерсть из 
Минской и Гродненской губерний поступала как на местные суконные 
фабрики, так и в Польшу, Германию и Австро–Венгрию. Однако она 
не выдержала конкуренции с более дешевой российской и 
австралийской шерстью и овцеводство в Беларуси вскоре пришло в 
упадок. 
В 1880-е гг. в Российской империи в основном завершился 
начавшийся с конца XVIII в. промышленный переворот и переход от 
мануфактуры к фабрике. В ведущих отраслях народного хозяйства 
стали преобладать паровые машины и разнообразные станки, 
оборудование, механизмы. Промышленность Беларуси развивалась в 
тесной связи с общероссийской, но процесс перехода к 
капиталистическим формам организации производства здесь 
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проходил медленнее.  
По-прежнему большую роль играло мелкое ремесленное 
производство и мануфактуры. Ремесленное производство 
доминировало по всем показателям и к началу 1890-х гг. давало до 
50% всей промышленной продукции. На базе мелких крестьянских 
промыслов и городского ремесла развивалась капиталистическая 
мануфактура — предприятие, на котором работало не менее 16 
рабочих, с разделением труда и отсутствием паровых двигателей. За 
пореформенное время количество мануфактур выросло со 140 до 760, 
на них приходилось до 35% промышленного производства 
белорусских губерний. Мануфактуры преобладали в кожевенном, 
кирпичном, гончарном производстве. 
Пореформенный период характеризовались промышленным 
подъемом, ростом количества фабрично–заводских предприятий: их 
число возросло с 30 в 1860 г. до 799 в 1900 г., объем фабричного 
производства увеличился в 37 раз.  Промышленный переворот 
завершился в Беларуси в конце 1890-х гг., на 10 лет позже, чем в 
России. В конце столетия фабрично–заводская промышленность 
давала 46,8 % валового продукта, но значительно отставала от России 
по уровню концентрации производства. Преобладали мелкие и 
средние предприятия с количеством рабочих до 50 человек, а 
предприятия с количеством рабочих более 500 составляли только 1 % 
(в России – 3,5 %). 
В последней трети XIX ст. в экономике Беларуси значительно 
возросла роль банков, которые владели большими капиталами. Кроме 
губернских отделений центральных российских банков 
(Государственного, Крестьянского, Дворянского), в Беларуси 
действовали много коммерческих банков – Минский, Могилевский, а 
также губернские и уездные отделения Русско–Азиатского, Азово–
Донского, Русско–Французского, Виленского и Белостокского банков. 
В белорусских губерниях отсутствовало сырье для развития 
тяжелой промышленности и преимущественное развитие получили 
отрасли производства, связанные с переработкой местного сырья 
(сельскохозяйственного, лесного и минерального), в связи с чем такие 
предприятия располагались  преимущественно в сельской местности. 
Главными отраслями производства были продовольственная 
(винокурение), деревообрабатывающая (спичечная и бумажно–
книгопечатная), текстильная, металлообрабатывающая вместе с 
железнодорожными мастерскими, силикатно–керамическая и 
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строительно–ремонтная, стекольная, кожевенная, химическая 
промышленность. 
Большую роль в развитии капиталистических отношений 
сыграло железнодорожное строительство. В 1862 г. через территорию 
Беларуси прошла Петербургско–Варшавская дорога, в 1866 г. – Риго–
Орловская, в 1870-е гг. – Московско–Брестская и Либаво–Роменская 
магистрали. Либаво-Роменская дорога была одной из важнейших 
хлебовозных магистралей России, так как соединяла незамерзающий 
Либавский порт (современная Лиепая) с хлебородными губерниями. В 
1880-е гг. начали действовать Полесские железные дороги, а с 1902 г. 
– Петербургско–Одесская магистраль. В результате в Беларуси начали 
складываться более тесные связи между различными собственными 
регионами, а также с важнейшими индустриальными районами 
Российской империи, с портами Балтийского моря – Ригой и Либавой, 
Украиной, Польшей и Западной Европой. 
В торговле из-за усовершенствования путей сообщения 
благодаря железнодорожному строительству утратили свою роль 
ярмарки. Многодневная торговля стала просто невыгодной, зато 
активизировали свою роль магазины и торговые лавки. В конце XIX в. 
на магазинно-лавочную торговлю приходилось 95 % всего 
внутреннего оборота городов. Ярмарки заменились базарами, которые 
проводились в выходные дни во всех местечках.  
 
Лекция 2. Экономика Беларуси в период перехода к 
монополистической стадии капиталистического развития 
Вопрос 1. Переход к монополистической стадии 
капиталистического развития. 
К началу 1870-х гг. в западных странах завершился процесс 
становления капиталистического общества, закончился 
промышленный переворот. Капитализм стал господствующей 
системой отношений. Это означало завершение длительного процесса 
борьбы буржуазии за господство.  
На рубеже XIX–XX вв. капитализм вступает в новую 
качественную фазу развития – на смену свободной конкуренции 
приходит империализм, основной экономической характеристикой 
которого является монополистический капитализм. В качестве 
причинам монополизации экономики можно выделить следующие: 
– стремление предпринимателей получить максимальную 
прибыль за счет вытеснения конкурентов и установления препятствий 
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для вступления в то или иное производство; 
– возникновение естественных монополий (предоставление 
правительства-ми какой–либо одной фирме исключительного права на 
поставку определенных видов товаров и услуг – топлива, 
электричества и т.п.). 
Монополии – это крупные хозяйственные объединения, 
контролирующие рынок определенного вида продукции или услуг. 
Для конца XIX–начала XX вв. наиболее характерными видами 
монополий были картель, синдикат, трест и концерн. Одной из первых 
монополий был нефтяной трест «Стандарт Ойл», созданный в 1872 г. 
в США Рокфеллером: ему удалось скупить большую часть 
производственных мощностей американской нефтяной 
промышленности – когда его трест начал поглощение других 
предприятий, та на его приходилось не более 20% нефтепереработки 
США, а через несколько лет – 90%. 
 
Потребности предпринимателей в заемных средствах для 
расширения производства и обновления основного капитала 
способствовало централизации банковского дела: мелкие банки 
вытеснялись и поглощались крупными. Сами банки часть капиталов 
начинают вкладывать в производство, выступая в качестве 
организаторов производства. Банки, финансируя различные кампании, 
устанавливали над ними контроль, подчиняли их путем скупки акций, 
делегирования своих представителей в правления монополий, 
создания собственных производств. В ряде случаев и сами 
промышленники аналогичным образом становились владельцами 
банков. В результате складывается союз производства и банков и 
формируется «финансовая олигархия» из числа наиболее влиятельных 
банкиров и предпринимателей. 
Для монополий и финансовой олигархии самым эффективным 
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способом получения наибольшей прибыли стал вывоз капитала в 
отсталые, но уже втянутые в оборот мирового капитализма страны. 
Эти страны были источником дешевой рабочей силы и сырья, а также 
и хорошим рынком сбыта товаров.  
Экспорт капитала осуществлялся в различных формах: 
государственные и коммунальные займы, прямые инвестиции, 
кредиты. Ведущей страной по предоставлению займов была Франция, 
получая значительные суммы за счет процентов (недаром эту страну 
называли «мировым ростовщиком»), по прямым инвестициям – 
Великобритания (в 1900 г. ее капиталовложения за рубежом составили 
20 млд. долларов, в то время как Франции – 10 млд., Германии – 5 
млд., США – 0,5 млд. долларов). Для Великобритании вывоз 
капиталов прекратился в главную статью национального дохода. Он 
приносил вчетверо больше дохода, чем собственно английская 
промышленность. До 75% капитала направлялось с страны 
Британской империи и слаборазвитые страны Латинской Америки, 
около 20% – в США, почти 6% – в страны Европы. 
В конце XIX–начале XX вв. завершился территориальный 
раздел мира крупнейшими капиталистическими странами. Ведущей 
колониальной державой мира в начале ХХ в. была Великобритания 
(33,5 млн. кв. км.), за ней шли Франция (10,6 млн. кв. км.) и с 
большим отрывом Германия (2,9 млн. кв. км.). В этот период главным 
объектом колониальной экспансии являлась Африка. Крупнейшие 
африканские страны стали английскими колониями: Нигерия, Кения, 
Танганьика. Франция завладела Тунисом, западной частью 
Центральной Африки, Мадагаскаром. Германия подчинила Того и 
Камерун. 
Посредством монополий собственники предприятий стремились 
регулировать производственную и коммерческую жизнь в условиях 
жесткой рыночной конкуренции. Поэтому монополистические 
объединения на рубеже XIX–XX вв. при помощи согласованных цен 
на сырье, готовую продукцию и рабочую силу устанавливали 
коммерческий контроль над производством в развитых 
капиталистических странах. Но это поставило под угрозу рыночную 
конкуренцию как основу хозяйственной жизни при капитализме, 
источник развития самой этой системы. Монополистические 
процессы неизбежно должны были возникнуть и в масштабе 
мирового рынка: соглашения между разнонациональными 
монополиями и даже наднациональные кампании становились 
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реальностью. Наблюдая быстрый рост монополий, некоторые 
экономисты и политики предсказывали неминуемую тотальную 
монополизацию рыночного хозяйства и полную гибель мелкого и 
среднего бизнеса в XX в. В связи с этим государство начинает 
вмешиваться в экономическую сферу, ограничивать процессы 
монополизации посредством антимонопольного законодательства. 
Впервые такие меры были приняты в США – антитрестовский закон 
Шермана, признавший незаконным создание монополии или сговор с 
целью создания монополии или ограничения свободы торговли. Лица, 
виновные в нарушении закона, подвергались штрафу в размере до 5 
тыс. долларов или тюремному заключению сроком до 1 года. Были 
проведены ряд процессов против монополий. Первый из них 
состоялся в 1901 г. против одной из железнодорожных кампаний 
Моргана. Суд признал кампанию виновной и вынес решение о ее 
разделе на две конкурирующие части. Вскоре вслед за этим 
состоялось еще 25 аналогичных процессов против монополий. Таким 
образом, экономическая роль государства резко возросла – появился 
государственно-монополистический капитализм как определенный 
тип экономического развития ряда стран. 
С переходом к империализму усиливается цикличность 
капиталистической экономики, возрастает неравномерность 
экономического развития капиталистических стран. Распределение 
рынков сырья и сбыта продукции на рубеже XIX–XX вв. уже не 
соответствовало этим процессам. Прежние лидеры экономического 
развития Великобритания и Франция, являвшиеся основными 
колониальными странами, уступали место более стремительно 
развивавшимся Германии и США. Это послужило основой для 
борьбы за передел колоний между ведущими капиталистическими 
странами, приведшей к Первой мировой войне.  
 
Вопрос 2. Экономическое развитие белорусских земель в начале 
XX в. Столыпинская аграрная реформа. 
На рубеже XIX –  XX вв. в Российской империи шел 
интенсивный процесс концентрации производства, образование 
крупных монополий. Степень монополизации промышленности и 
финансов Россия была очень высокая. Синдикат «Продпаровоз» 
объединял все частные паровозостроительные заводы империи, 
сосредоточив 97% общероссийского сбыта продукции, синдикат 
«Продвагон» контролировал более 95% всех заказов на вагоны, 
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синдикат «Продуголь» объединял до 60%  донецкой добычи угля. 
Азово-Донской, Русско-Азиатский и Петербургский международный 
банки концентрировали более половины всех банковских активов 
страны. 
Промышленность Беларуси развивалась в тесной связи с 
общероссийской, но имела и свои особенности. В белорусских 
губерниях по-прежнему преобладали мелкая и кустарная 
промышленность, которая в 1913 г. дала 53,5% промышленного 
производства (по России – 31,4%). Доминирующее положение 
занимали отрасли по переработке местного сырья: деревообработка, 
пищевая, производство стройматериалов. Белорусские предприятия 
давали 25% общероссийского производства дубовых шпал, 45% 
производства спичек, 10% – спирта. Две трети этих предприятий 
размещались в сельской местности на базе помещичьих имений, 
ближе к источникам сырья и дешевой рабочей силы.  
Однако в начале XX в. и в Беларуси начали появляться 
монополистические объединения. В 1905 г. в Минске был создан 
комитет спичечных фабрикантов Западного края, который 
устанавливал единые монопольные цены на рынке, регулировал 
производство и продажу спичек. В Витебске действовал синдикат 
кирпичных заводов, в Орше — пивоваренных заводов Северо–
Западного края. В лесной и бумажной промышленности был создан 
Союз лесопромышленников Северо–Западного края. Однако уровень 
монополизации промышленности Беларуси все же был ниже, чем в 
России. 
Продолжали поступать в белорусскую промышленность и 
иностранные инвестиции. В лесообработке преобладал германский 
капитал, в текстильной промышленности – бельгийский и 
французский.  В 1900–1913 гг. рост промышленного производства в 
Беларуси состоялся, главным образом, за счет крупной 
промышленности. Однако промышленное развитие Беларуси 
отставало от России – в белорусских губерниях на душу населения 
производилось продукции в два раза меньше, чем в среднем по 
Российской империи.  
В Российской империи с середины XIX в. нарастали 
противоречия между быстрым ростом капитализма и пережитками 
феодализма, которые создавали объективные предпосылки для 
мощного революционно освободительного движения. Существующим 
самодержавным строем было недовольно большинство населения. 
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По своему характеру российская революция 1905–1907 гг. была 
буржуазно-демократической, т. к. ставила цели, не выходившие за 
рамки обычной буржуазной революции: ограничение (или 
ликвидация) самодержавия, ликвидация сословного строя и 
помещичьего землевладения. Главным достижением революции стало 
то, что она положила начало процесса превращения самодержавия в 
конституционную монархию, движения к парламентаризму (в 1906 г. 
был созван первый российский парламент – Государственная Дума 
как представительный и законодательный орган власти). Это был 
выигрыш всего общества в целом, несмотря на то, что 
послереволюционная реакция затормозила этот процесс. 
Революция и массовое участие в ней крестьян вынудила царское 
правительство стать на путь разрушения крестьянской поземельной 
общины и ускорения капиталистического развития деревни. 
Попыткой ускорить перевод аграрных отношений в русло 
капиталистических стала аграрная реформа, инициатором которой 
был П.А. Столыпин – председатель Совета министров и министр 
внутренних дел Российской империи.  
 
П.А. Столыпин 
Главными целями столыпинской аграрной реформы были раскол 
единого общекрестьянского движения против помещичьего 
землевладения, разрушение крестьянской общины и укоренение 
мелкой крестьянской земельной собственности. Ее непосредственное 
осуществление началось после опубликования 9 ноября 1906 г. указа 
«О дополнении некоторых положений действующего закона, 
касающегося крестьянского землевладения и землепользования», 
дополненного изданным в мае 1911 г. «Положением о 
землеустройстве». 
В столыпинской программе можно выделить следующие 
основные направления. 
1. Ликвидация крестьянской общины. Общинное крестьянское 
землепользование задерживало формирование предпринимательского 
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крестьянского хозяйства и приток рабочих рук в промышленность. 
Согласно реформе все крестьяне получили право выхода из общины, 
которая должна была выделить выходящему из нее крестьянину 
землю в личную собственность. 
2. Насаждение мелкого частного крестьянского хозяйства. 
Крестьянин мог взять вместо разрозненных полос в разных полях и 
угодьях равноценный им участок в одном месте при сохранении двора 
в деревне (отруб). Если же крестьянин переселялся на этот свой 
отдельный участок со всем хозяйством, то это землевладение 
называлось «хутор». Кроме этого, крестьянин мог закрепить просто в 
свою собственность свои полосы, после чего община не имела права 
их уменьшать или переносить в другое место. 
3. «Российская агротехнологическая революция» – комплекс 
мероприятий по перестройке всей сельскохозяйственной жизни 
страны: 
– создание сельскохозяйственных складов, прокатных пунктов, 
племенных рассадников скота; 
– организация кооперативов; 
– создание показательных хозяйств; 
– пропаганда агрономических знаний, организация курсов и 
лекций для крестьян по новым правилам ведения сельского хозяйства 
и т.д. 
4.Добровольное переселение крестьян на свободные земли в 
Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний Восток и Северный Кавказ. 
За годы проведения столыпинской реформы (1906–1915 гг.) по 
Российской империи от четверти до трети крестьянских дворов 
вышли из общины. Наибольший успех был достигнут на востоке 
Беларуси. В Витебской и Могилевской губерниях общину покинули 
48% крестьянских хозяйств. В пяти губерниях Беларуси было 
образовано более 129 тыс. хуторов и отрубов, что составило 12% 
крестьянских дворов. 
Для организации переселения крестьян выделялись средства на 
проезд, краткосрочные кредиты, оказывалась безвозвратная денежная 
помощь, создавались пункты приема и распределения переселенцев и 
т.д. За 1904–1914 гг. из Беларуси переселилось 368,4 тыс. человек. Но, 
как правило, выделенных средств не хватало, условия жизни на новых 
землях были тяжелыми и часть переселенцев возвращалось: всего в 
Беларусь вернулось 36,5 тыс., или около 11% переселенцев. 
В целом столыпинская аграрная реформа способствовала 
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развитию капитализма в деревне: возросла товарность 
сельскохозяйственного производства, увеличился спрос на 
сельскохозяйственную технику, удобрепния, предметы широкого 
потребления, что стимулировало промышленное производство. Для 
зажиточных крестьян открылись более широкие возможности для 
развития своего хозяйства, а перед пролетарскими слоями деревни 
открылась свобода выбора занятий и поиска более выгодных условий 
продажи своей рабочей силы. 
 
Вопрос 3. Экономика белорусских земель в условиях Первой 
мировой войны. Экономическая политика Временного 
правительства. 
Первая мировая война (1 августа 1914 г. – 11 ноября 1918 г.) 
означала крутой перелом в жизни народов. С одной стороны в войне 
участвовали страны Антанты (Англия, Франция, Россия), с другой – 
Четвертной союз (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария). 
Ведущую роль в этих блоках играли соответственно Англия и 
Германия. Конфликт между этими двумя государствами лежал в 
основе мировой войны. 
В начале войны белорусские губернии были объявлены на 
военном положении. Боевые действия на территории Беларуси 
развернулись с лета 1915 г. В 1915 г. немецкое командование 
поставило целью вывести Россию из войны, для чего 
сконцентрировало основные силы на Восточном фронте. В результате 
наступления в июне немцы заняли Варшаву. В августе 1915 г. 
началось немецкое наступление в направлении Ковно – Вильно – 
Гродно, Брест. В октябре 1915 г. фронт стабилизировался по линии 
Двинск – Поставы – Барановичи – Пинск. Территория Беларуси с 
городами Гродно, Брест, Лида, Слоним, Барановичи, Пружаны, 
Кобрин, Пинск и др. оказались под немецкой оккупацией. 
На оккупированной территории был установлен жесткий режим, 
жители в возрасте от 15 до 60 лет должны были платить подушный 
налог. Оборудование промышленных предприятий, трудоспособные 
люди, сельскохозяйственные продукты, лесные богатства 
Беловежской пущи вывозились в Германию. 
Другая часть Беларуси превратилась в прифронтовую зону. 
Здесь на Западном фронте находилось около 1,5 млн. солдат и 
офицеров. В 1915 г. в связи с быстрым наступлением немецких войск 
из неоккупированных белорусских губерний было вывезено вглубь 
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Российской империи 432 фабрики и завода, отдельные предприятия 
были демонтированы. Часто эвакуация проводилась неорганизованно, 
с большими потерями оборудования и готовой продукции. Введение в 
России в конце 1914 г. «сухого закона» привело к упадку помещичьего 
винокурения, что сократило производство животноводства, посевы 
картофеля. В тяжелом положении находились фабрики и заводы, из-за 
отсутствия топлива, сырья, спроса на продукцию они сокращали свое 
производство, закрывались. Выпуск гражданской продукции в 
Беларуси составлял всего 12–16 % довоенного уровня. Вместе с тем 
отдельные отрасли (обувная, швейная, металлообрабатывающая), 
выполнявшие военные заказы, увеличили доходы. Все предприятия 
металлообрабатывающей промышленности были переключены на 
производство боеприпасов, транспортных средств и другого военного 
снаряжения.  
На белорусской территории работало большое количество 
рабочих, мобилизованных из России. Только в артиллерийских и 
авиационных парках Гомеля было около 10 тыс. таких рабочих. Все 
рабочие предприятий, выпускавших продукцию для армии, были 
поставлены под контроль военных ведомств. На них 
распространялись специальные правила, по которым устанавливались 
строгий режим и дисциплина. Работа на этих предприятиях 
рассматривалась как специфический вид военной службы. За 
прекращение работы без разрешения администрации рабочих 
отправляли в штрафные части. Были отменены ограничения на 
использование женского и детского труда, выходные и праздничные 
дни.  
С неоккупированных белорусских территорий в российскую 
армию было мобилизовано около 700 тыс. человек (51% численности 
взрослых трудоспособных мужчин или 12–13% от численности всего 
населения). Кроме того, крестьяне принудительно привлекали к 
выполнению разных военно-оборонительных работ. Огромные потери 
несли крестьяне в результате реквизиций скота, продуктов питания и 
фуража для армии. Крестьяне стали переходить от рыночного к 
натуральному хозяйству. Значительная их часть вынуждена была 
покинуть родные места, имущество и двигаться на восток как можно 
дальше от линии фронта. Проводилась и принудительная эвакуация, с 
помощью которой царские власти хотели снизить в прифронтовой 
полосе социальное напряжение и революционные настроения. 
Участие России в мировой войне тяжело отразилось на 
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экономике страны. Промышленное производство гражданской 
продукции сократилось в два раза. Расходы государственного 
бюджета с 1914 по 1916 гг. возросли почти в пять раз, что привело к 
огромному бюджетному дефициту. К началу 1917 г. количество денег 
в обращении увеличилось в 6 раз, один рубль по покупательной 
способности равнялся 27 довоенным копейкам. В крупных городах 
возникла угроза голода, что заставило царское правительство ввести в 
ноябре 1916 г. продразверстку – принудительное изъятие 
продовольствия  у крестьян по твердым ценам. В начале 1916 г. стала 
вводиться карточная система распределения продуктов среди 
населения. Это в совокупности с другими факторами (политическими, 
психологическими) привело февральской революции 1917 г. и 
свержению самодержавия.  
В результате февральской революции 1917 г. к власти пришло 
буржуазное Временное правительство, которое, проводя линию на 
войну «до победного конца», попыталось вывести страну из 
экономического кризиса. В марте 1917 г. была введена хлебная 
монополия. Весь хлеб у крестьян был взят на учет 
продовольственными органами, вводились твердые государственные 
цены на хлеб при одновременном их повышении на 60–70%. Однако 
крестьяне и помещики скрывали свои запасы, ожидая роста цен к 
концу лета. В августе, действительно, заготовительные цены на хлеб 
возросли в два раза, что сразу отразилось и на розничных ценах. К 
тому же транспортные проблемы затруднили подвоз продовольствия в 
города. Для смягчения продовольственного кризиса летом была 
создана «хлебная армия снабжения» и в деревни были направлены 
горожане и воинские части, чтобы помочь в уборке урожая. Но все это 
не оказало большого влияния на улучшение продовольственной 
ситуации. 
Летом 1917 г. были введены твердые цены на уголь, нефть, соль, 
яйца, масло и т.д. В результате на потребительском рынке стали 
исчезать основные товары. Повсеместно развивалась спекуляция, 
остро ощущался «топливный голод». Повсеместно развивалась 
тенденция к хозяйственной замкнутости отдельных регионов. Уже к 
концу 1917 г. появились запреты на вывоз продукции из одной 
губернии в другую.  
Так и не был решен аграрный вопрос. Правда, были созданы 
главный, губернские, уездные и волостные комитеты для подготовки 
материалов по реформе. Одновременно издавались распоряжения о 
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привлечении к уголовной ответственности крестьян за самовольный 
захват помещичьих земель. 
 В июле 1917 г. были созданы Экономический Совет и Главный 
экономический комитет для регулирования хозяйственной жизни 
страны, но реальных изменений к лучшему не произошло, а 
экономическое положение ухудшалось. Усиливался топливный 
кризис. Еще в январе 1917 г. была введена государственная монополия 
на торговлю донецким углем, но это не улучшило снабжение страны 
топливом. Не был декретирован 8-часовой рабочий день, а 
правительство лишь обещало осуществить «мероприятия по 
всесторонней защите труда». 
Государство продолжало массовый выпуск бумажных денег. 
Временное правительство за 8 месяцев своего существования 
выпустило их в обращение больше, чем царское за все годы войны. В 
октябре 1917 г. один рубль по покупательной способности равнялся 6 
довоенным копейкам. Количество денег в обращении к октябрь 1917 г. 
увеличилось в сравнении с довоенным периодом более чем в 9 раз. 
Цены на хлеб возросли в 16 раз, на картофель – в 20 раз.  
Меры Временного правительства не только не улучшили 
социально-экономическое положение России, но и привели к 
революционному взрыву осенью 1917 г. Попытки государственного 
регулирования экономической жизни были непоследовательными, 
саботировались предпринимателями, а население отказывалось ждать 
перемен к лучшему и дальше нести тяготы войны. 
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Тема 5. Основные тенденции экономического развития в XX в. 
Лекция 1. Социально-экономическое развитие стран Запада в 
межввоенный период. Советская модель модернизации в 1917–
1941 гг. 
Вопрос 1. Экономическое развитие ведущих стран Запада 
между мировыми войнами (1919–1939 гг.). 
После завершения Первой мировой войны изменилось 
соотношение сил в мировой экономике. Германия потеряла половину 
своего национального богатства, часть своих территорий в Европе, на 
которые приходилось 75% добычи руды и цинка, 20% угля, 20% 
выплавки чугуна. Она лишилась всех своих колоний, должна была 
выплачивать странам–победителям огромные репарации и выпала из 
числа ведущих мировых экономических государств.  Англия и 
Франция, несмотря на статус победителей в войне, утратили капиталы 
и рынки сбыта, понесли большие людские потери. Великобритания 
лишилась значительной части военного и торгового флота, ее позиции 
ослабли и на Востоке, и в Латинской Америке. Эти потери в 
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определенной степени компенсировались присвоением бывших 
германских колоний и Великобритания по-прежнему оставалась 
крупнейшей колониальной державой мира. 
Война укрепила положение США, которые в результате 
поставок вооружения и боеприпасов, продовольствия, сырья, 
промышленных товаров воюющим странам из должника Европы 
превратились в главного европейского кредитора и стали мировым 
финансовым центром, сосредоточив половину мирового золотого 
запаса. Американский экспорт за годы войны вырос более чем в три 
раза. 1920-е гг. стали для американской экономики периодом 
подлинного процветания. По темпам научно-технического прогресса 
и производительности труда промышленность США далеко 
опережала все остальные страны мира.  
В 1929 г. разразился крупнейший в истории капиталистической 
экономики мировой экономический кризис, продолжавшийся до 1933 
г. Курсы акций ведущих кампаний в 1929–1932 гг. упали 
катастрофически: «Дженерал моторс» – в 80 раз, «Нью–Йорк 
централь» – в 51 раз, «Крайслер» – в 27 раз и        т. п. В США общая 
цена акций, котировавшихся на бирже, за годы кризиса уменьшились 
в 4,5 раза. К началу 1933 г. производство промышленной продукции (в 
сравнении с 1929 г.) в США сократилось на 46,2 %, в Германии – на 
40,2 %, во Франции – на 25 %,  в Великобритании – на 20 %, а число 
безработных возросло до 30 млн. человек. Более чем в два раза 
сократились объемы мировой торговли. 
 
 
Среди причин этого мирового экономического кризиса следует 
выделить следующие: 
– тяжесть военных долгов, которые снижали покупательную 
способность населения и вели к перепроизводству товаров; 
– «экономический национализм» (попытки европейских стран 
сначала решить послевоенные экономические проблемы, а затем 
выйти из кризиса в одиночку путем защиты своего внутреннего рынка 
от внешних конкурентов с целью защиты собственных 
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производителей); 
– успехи в развитии техники и технологии, сократившие 
потребность в рабочей силе. 
Выход из кризиса повсеместно был связан с усилением роли 
государства в экономической жизни капиталистических стран. В 
целом государственное вмешательство в экономику имело целью 
оживить производство путем повышения платежеспособности 
населения и решения проблемы занятости населения.  
Однако эти меры проводились различными методами. По 
первому пути – демократическому – пошли США, Франция и 
Великобритания. Здесь лидером были США, где на проходивших в 
1932 г. президентских выборах победу одержал Ф.Д. Рузвельт, 
предложивший программу выхода из кризиса, получившую название 
«новый курс». Теоретическую основу «нового курса» составило 
учение английского экономиста Дж.М. Кейнси, обосновавшего 
необходимость участия государства в регулировании хозяйственной 
жизни. 
 
Ф. Рузвельт 
Можно выделить три основные направления «нового курса» Ф. 
Рузвельта. Во–первых, стимулирование развития производства через 
увеличение потребления. Во–вторых, повышение регулирующей роли 
государства в сфере экономики. В–третьих, концепция «социального 
партнерства» наемных работников и предпринимателей.  
Прежде всего реформы начались с финансового оздоровления. В 
начале марта 1933 г. были закрыты все банки США. После их 
«чистки» 4/5 банков возобновили работу, остальные прекратили свою 
деятельность как «нездоровые».  
В июне 1933 г. был принят Закон «О восстановлении 
национальной промышленности». Закон вводил систему 
государственного регулирования промышленности. В соответствии с 
ним предпринимателям в каждой отрасли промышленности 
предлагалось выработать «кодексы честной конкуренции», которые, 
во–первых, определяли правила относительно установления объемов 
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производства, во–вторых, устанавливали минимальный уровень 
заработной платы и максимальную продолжительность рабочей 
недели, в–третьих, распределили рынки сбыта между отдельными 
конкурентами.  
Закон определял образование фонда общественных работ для 
оказания помощи безработным. Правительство выделило 3,3 млрд. 
долларов на общественные работы: от постройки кораблей до 
жилищного строительства. Уже летом 1933 г. были созданы лагеря на 
250 тыс. молодых безработных (всего через них прошло более 3 млн. 
человек). Они сажали леса, ремонтировали дороги, строили мосты, 
вели мелиорационные работы. Каждый получал еду, жилье, одежду и 
зарплату за работу. В лагерях существовала воинская дисциплина, 
включая строевые занятия. 
В начале 1933 г. конгресс США принял Закон о регулировании 
сельского хозяйства. Он предусматривал меры по повышению цен на 
сельхозпродукцию с тем, чтобы установить паритет на 
производившуюся и покупавшуюся фермерами продукцию. За 
каждый незасеянный гектар фермеры получали компенсацию и 
премию. Вводилось финансирование государством фермерской 
задолженности. Д. Рузвельт ввел на три года запрет на торговлю 
землей сельскохозяйственного назначения – в противном случае 
миллионы фермеров лишились бы за долги своих хозяйств. 
Правительство строго контролировало и ввоз продовольственных 
товаров в США, чтобы не создавать трудностей сбыта продукции для 
своих фермеров. В результате доходы фермеров к 1936 г. выросли на 
50%, а большинство их справились с кризисом (только 10% 
фермерских хозяйств разорились и были проданы). 
В США была создана широкая система социального 
обеспечения. В соответствии с принятым в  августе 1935 г. 
специальным Законом о социальном страховании устанавливалась 
система пенсий по старости и пособий по безработице. Пенсии 
выплачивались с 65 лет, а пенсионные фонды формировались из 
взносов работников и предприятий. Средства для выплаты пособий по 
безработице складывались из налогов на предпринимателей на уровне 
1–3% от заработной платы (в среднем пособие выплачивалось 9,4 
недели). В июне 1935 г. Законом о справедливой регламентации труда 
вводилась минимальная заработная плата в 25 центов в час и 
максимальная рабочая неделя в 44 часа с сокращением в 
последующие три года до 40 часов. 
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Тогда же был принят статут о трудовых отношениях, 
получивший название «закон Вагнера». Впервые в истории США 
рабочие получили право на организацию профсоюзов и заключение 
трудовых договоров, разрешалось проведение стачек и 
пикетирования, предусматривались меры защиты рабочих от 
преследований со стороны предпринимателей. Принятие этого закона 
значительно демократизировало трудовые отношения в США. 
В целом «новый курс» означал переход к новому типу 
капиталистических отношений, основанному на активной роли 
государства в регулировании экономических и социальных 
отношений. После Второй мировой войны этот тип развития получил 
широкое распространение в ведущих капиталистических странах и на 
долгие годы определил характер развития западного мира.  
По второму пути пошли Германия, Италия и Япония. Для них 
были характерны прямое государственное управление экономикой, 
фактическое уничтожение свободной рыночной конкуренции и полная 
милитаризация производства. Регулирование экономики опиралось на 
организацию государственно-монополистических объединений и 
командной системы управления. В гитлеровской Германии министр 
экономики получал все полномочия по слиянию предприятий любой 
формы собственности в крупные экономические объединения, их 
разъединению, ликвидации, смещению управляющих, имел право 
регулировать рынок производства и сбыта любых продуктов. 
Количество наемных работников, уровень заработной платы, цены на 
продукцию, возможность ее экспортировать, получать сырье – все это 
определялось государственными чиновниками. Рынок капиталов, 
товаров и рабочей силы фактически перестал существовать – 
примерно 80 % производимой продукции составлял государственный 
заказ. При этом государство освобождало себя от ответственности за 
возможный ущерб собственникам при таком регулировании. 
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Система руководства экономикой нацистской Германии 
В сельском хозяйстве все производители объединялись в 
«имперское сословие продовольствия», которое включалось в систему 
государственных корпораций. Министр продовольствия имел право 
регулировать цены, закупки и сбыт продукции. 
Существенным образом расширился государственный сектор 
экономики прежде всего за счет «ариизации немецкой экономики» – 
экспроприации собственности евреев, включая банки и предприятия. 
Кроме того, в собственность государства переходили предприятия на 
оккупированных Германией территориях. 
Главным содержанием экономической политики гитлеровского 
нацизма стала всеобщая милитаризация. Она проводилась 
ускоренными темпами и рассматривалась как главное средство выхода 
из кризиса. В сентябре 1934 г. был утвержден второй четырехлетний 
план мобилизации экономических ресурсов Германии, накопления 
дефицитных материалов и расширения военного производства. В 
тяжелую и военную промышленность направлялось 3/5 всех 
инвестиций. Военное производство и расходы на вооружение за 1932–
1938 гг. выросло в 10 раз. 
Полной перестройке системы социально-хозяйственных связей 
послужил Закон о порядке национального труда (1934 г.) 
Упразднялись профсоюзы, запрещались стачки и забастовки, 
отменялись коллективные договоры. Труд провозглашался особой 
социальной обязанностью каждого немца. Владелец предприятия 
рассматривался как доверенное лицо государства – фюрер 
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предприятия – и получал диктаторские полномочия. Он мог 
устанавливать расценки, нормы выработки, штрафы и наказания. 
Рабочие принудительно объединялись в единственно разрешенный 
профсоюз – «Германский трудовой фронт», куда входили и наемные 
работники, и предприниматели. 
Таким образом, экономическая политика германского нацизма 
также ориентировалась на усиление регулирующей роли государства 
в экономике, но с доминированием прямого государственного 
контроля над производством и распределением, милитаризации 
экономики. Эта политика была подчинена главной цели гитлеровского 
руководства – установления германского мирового господства путем 
военной агрессии.  
 
Вопрос 2. Первые социально–экономические преобразования 
советской власти. Политика «военного коммунизма» (1917–1920 
гг.). 
В основе экономических ориентиров пришедшие к власти в 
результате октябрьской революции большевиков и их лидера В.И. 
Ленина лежали представления о рыночном хозяйстве и частной 
собственности как главных пороков капитализма. Будущий строй 
(социализм, коммунизм) предполагалось создать на принципах 
господства общественной собственности на средства производства, 
бестоварного характера производства, государственного планирования 
в общегосударственном масштабе. 
После прихода к власти большевики начали активно 
реализовывать свои теоретические представления на практике. 
Наступление на частную собственность началось с Декрета о земле, 
принятом на II Всероссийском съезде Советов в первый день после 
октябрьского переворота 1917 г. Согласно этому декрету частной 
собственности на землю лишались все слои населения, а вся земля 
переходила в собственность государства, которая затем передавалась в 
пользование крестьянам.  
В первый период советское руководство в области 
промышленности ставило задачу не форсировать национализацию, а 
подготовить условия для нее, подчинив частный капитал государству 
путем введения рабочего контроля на частных предприятиях. Органы 
рабочего контроля стали создаваться в ноябре 1917 г. для контроля за 
хозяйственной и финансовой деятельностью частных собственников, 
а также для приобретения рабочими опыта управления 
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производством. Национализация промышленных и торговых 
предприятий в первые месяцы Советской власти проводилась прежде 
всего как карательная мера, применявшаяся лишь в отдельных 
случаях. Так, в декабре 1917 г. на территории Беларуси были 
национализированы фабрика «Везувий» в Гомеле, лесопильные 
заводы в Оршанском, Полоцком, Быховском уездах и др. 
Предприниматели саботировали решения советской власти, 
рабочий контроль своих задач не выполнял. В таких условиях 
началась «красногвардейская атака на капитал», т. е. массовая 
экспроприация частной собственности. Для этого в декабре 1917 г. 
был создан Высший Совет Народного Хозяйства РСФСР (ВСНХ), 
которому было поручено управлять государственным сектором 
экономики в качестве единого центра, объединять деятельность 
центральных и местных учреждений, а также органов рабочего 
контроля. ВСНХ получил право конфисковать частные предприятия, 
проводить принудительное слияние различных промышленных 
предприятий и т.д. Одновременно на местах стали создаваться 
местные СНХ. В Беларуси первоначально был сформирован СНХ 
Западной области, а в январе 1919 г. – СНХ БССР.  
По декретам от 14 декабря 1917 г. и 24 марта 1918 г. все 
недвижимое имущество в городах было изъято из торгового 
обращения, а затем и передано в государственную собственность. В 
апреле 1918 г. было запрещено покупать, продавать и сдавать в аренду 
торговые и промышленные предприятия, в мае 1918 г. отменено право 
наследования. По декрету от 14 декабря 1917 г. были 
национализированы банки и устанавливалась государственная 
монополия на осуществление банковских операций, на 
реорганизацию и ликвидацию старых, создание новых кредитных 
учреждений. В течении 1918 г. советская власть ликвидировала все 
банки, кроме Государственного банка. Были национализированы 
железные дороги и железнодорожные мастерские. К концу 1918 г. 
была национализирована основная масса предприятий тяжелой 
промышленности. Завершился этот процесс в 1920 г. 
В Беларуси на неоккупированных землях к середине февраля 
1918 г. была в основном закончена конфискация помещичьих земель. 
Все земли делились на три категории: первая – сады, питомники, 
семенные хозяйства и т.п., которые не подлежали распределению; 
вторая – бывшие помещичьи, государственные, церковные, которые 
распределялись между крестьянами по уравнительному принципу, 
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третья – недра земли, леса, воды, горы, которые поступали в 
распоряжение местных органов власти. По неполным данным в конце 
1917–начале 1918 гг. в Беларуси было конфисковано 13 тыс. 
частновладельческих хозяйств. 
Советская власть осуществила меры по улучшению социально-
экономического положения трудящихся слоев населения: были 
введены 8 часовой рабочий день, социальное страхование, бесплатное 
медицинское обслуживание, оплачиваемый двухнедельный отпуск, 
пособия сиротам и вдовам, проводилось переселение рабочих в 
квартиры богатых собственников. 
В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны 
(1918–1920 гг.) советская власть проводила экономическую политику, 
получившую название политики «военного коммунизма». 
Основные меры политики «военного коммунизма». 
1. В области сельского хозяйства: а) продовольственная 
диктатура и продразверстка, т. е. изъятие у крестьян не только 
излишков, но и необходимого им продовольствия, семенного и 
фуражного зерна для содержания армии и городского населения; б) 
организация комитетов бедноты как опоры в деревне проведению 
продовольственной диктатуры; в) образование социалистических 
форм хозяйствования (коммун и колхозов). 
 
Продразверстка 
2. В области промышленности: а) национализация не только 
крупной, но и мелкой и средней промышленности; б) крайняя 
централизация управления промышленностью и создание главков 
(главных комитетов, главных управлений), получивших абсолютные 
полномочия в руководстве отдельными отраслями. На предприятиях 
повсеместно была введена военная дисциплина и единоначалие, не 
допускалось никакой хозяйственной самостоятельности, а все 
решения принимались директорами только после согласования с 
главками. 
3. В области торговли и распределения: а) запрещение 
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свободной торговли и установление государственной монополии 
торговли хлебом и продуктами питания; б) натурализация 
хозяйственных отношений и организация прямого продуктообмена 
между городом и деревней; в) введение карточной системы в 
распределении товаров массового потребления по классовому 
принципу; г) отмена платы за жилье, коммунальные услуги и 
общественный транспорт. 
4. В области организации труда: а) введение всеобщей трудовой 
повинности; б) создание трудовых армий; в) натурализация оплаты 
труда. 
5. В области финансов: а) сокращение денежного обращения; б) 
внедрение системы безденежных отношений и расчетов. 
За годы иностранной военной интервенции и гражданской 
войны экономика Беларуси оказалась в состоянии глубокого 
экономического кризиса. Протяженность железных дорог сократилась 
на 2/3, почти полностью был уничтожен водный транспорт. Общий 
объем валовой продукции промышленности составил 20%, а 
сельского хозяйства – менее половины от уровня 1913 г. 
Покупательная способность рубля в начале 1920 г. снизилась по 
сравнению с 1913 г. в 2420 раз, а зарплата рабочих составила 10–20 % 
довоенного уровня. Вместе с тем политика «военного коммунизма» 
позволила государству сконцентрировать в своих руках все трудовые, 
финансовые и материальные ресурсы, что явилось экономической 
основой победы советской власти в гражданской войне. 
 
Вопрос 3.  НЭП и особенности его проведения в БССР. 
После завершения гражданской войны и иностранной 
интервенции советские республики оказались в тяжелом 
экономическом и политическом кризисе. Прежняя политика 
«военного коммунизма» уже не соответствовала новым политическим 
и экономическим условиям. В условиях острого экономического и 
политического кризиса для сохранения власти большевиками в марте 
1921 г. было объявлено о переходе к новой экономической политике 
(нэп). В тех условиях нэп представлял собой попытку совместить 
социалистические принципы управления огосударствленной 
экономикой с допущением элементов рыночных отношений и 
частного предпринимательства. 
Основные черты нэпа. 
В сельском хозяйстве: а) замена продразверстки 
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продовольственным налогом. Он был примерно в два раза меньше 
продразверстки, устанавливался весной, до начала посевной и не мог 
изменяться на протяжении года. Первоначально продналог был равен 
20 %, затем 10 % урожая, а с 1 января  1924 г. взимался деньгами в 
размере 5 % дохода крестьянского двора. Продналог имел 
прогрессивный характер, т.е. его размер зависел от экономической 
мощности хозяйства; б) право крестьянина после выполнения налога 
свободно распоряжаться излишками продукции, что служило 
материальным стимулом развития крестьянского хозяйства; в) свобода 
выбора форм землепользования: община, сельскохозяйственная 
артель, единоличное хозяйство; г) разрешение сдачи земли в аренду и 
использование наемного труда. 
 
В промышленности: а) децентрализация и широкая автономия 
государственных предприятий. Однородные или технологически 
связанные между собой государственные предприятия объединялись в 
тресты, получившие широкую производственную самостоятельность 
(«хозрасчет»). Тресты объединялись в синдикаты — добровольные 
объединения трестов на началах кооперации,  которые занимались 
сбытом, обеспечением сырьем и материалами, кредитованием, 
внешнеторговыми операциями. Восстанавливалась денежная оплата 
труда, вводились тарифы и разряды, снимались ограничения на рост 
зарплаты, упразднялись трудовые армии, обязательная трудовая 
повинность; б) допущения частного собственника в промышленность. 
Частнику разрешалось брать в аренду государственные предприятия 
(в основном – мелкие) на основе договора с государственными 
органами, а также открывать частные мелкие промышленные 
предприятия (не более одного на владельца). 
В среде торговли в годы нэпа осуществлялось три вида 
торговли: частная, кооперативная и государственная. Они 
конкурировали на равных условиях. В розничной торговле наиболее 
активным был частный торговец. В оптовой торговле доминировала 
государственная торговля, кооперативы занимались и оптовой, и 
розничной торговлей. 
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В сфере финансов – политика стабилизации рубля. В конце 1922 
г. появляются новые денежные знаки – червонцы (червонец 
обеспечивался на 25% золотом, другими драгоценными металлами и 
устойчивой иностранной валютой, а остальная часть – легко 
реализуемыми продуктами). Таким образом в стране параллельно 
использовались и «твердые» червонцы, и обесцененные «совзнаки». К 
февралю 1924 г. в дополнение к червонцу были выпущены «твердые» 
новые казначейские билеты, обеспеченные золотом. Был проведен 
обязательный обмен «совзнаков» на новые деньги, введена 
разветвленная система налогов, займов, кредитов через банки и 
сберкассы. 
 
Проведение нэпа в БССР имело свои особенности. Во-первых, 
широкое распространение хуторской формы сельскохозяйственной 
деятельности (политика «хуторизации»), что было обусловлено 
преобладанием чересполосной формы землепользования, низким 
качеством земли и низкой степенью обеспеченности крестьян землей. 
К 1929 г. в Советской Белоруссии на хутора вышло 129 тыс. 
крестьянских хозяйств из 776 тысяч. 
Во-вторых, широкое использование наемного труда в сельском 
хозяйстве. По этому показателю БССР занимала ведущее положение в 
СССР – в 1926 г.к найму рабочих прибегало 19% крестьянских 
хозяйств республики.. 
В-третьих, высокая доля частного сектора в промышленном 
производстве (до 50% республиканского объема промышленного 
производства в сравнении с 20–25% в среднем по Союзу ССР). 
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В-четвертых, преобладание мелкой промышленности (в 1926 г. 
мелкие предприятиях произвели 58% всей промышленной продукции 
БССР, на них было занято 76% рабочих) и незначительное 
распространение трестов и синдикатов. 
В 1925 г. в БССР был достигнут довоенный уровень по размеру 
посевных площадей, урожайности и валовому сбору зерна. Валовая 
продукция промышленности за 1921-1928 гг. в БССР возросла в 2,3 
раза. 
За годы нэпа произошло три экономических кризиса: 1923, 
1925–26 и 1927–28 гг. Кризис 1923 г. был связан с «ножницами цен», 
сложившимися из-за разрыва между стоимостью промышленных и 
сельскохозяйственных изделий, который увеличился в сравнении с 
1914 г. в 3 раза. Склады промышленных предприятий затоваривались 
из-за высоких цен на продукцию, а у крестьян не было денег для 
покупки промышленных товаров. Второй кризис проявился в 
дефиците товаров, вызванном возросшей покупательской 
способностью населения и невозможностью промышленности 
удовлетворить этот спрос. Третий кризис возник из-за невыполнения 
плана хлебозаготовок вследствие нежелания крестьян продавать зерно 
госудаству по низким закупочным ценам. В первых двух случаях 
государство выходило из кризисов с помощью экономических мер. 
Кризис 1927–1928 гг. преодолевался с помощью чрезвычайных мер и 
методов прежней политики «военного коммунизма». 
В конце 1920-х гг. четко определился курс на сворачивание нэпа, 
переход к созданию жесткой административно–командной системы. 
Основными причинами свертывания нэпа послужили 
доминировавшие в партийно-советском руководстве СССР 
представления о нэпе как временном отступлении от «правильного», 
прямого пути построения социализма; периодически повторявшиеся  
экономические  кризисы нэпа; рост социального расслоения 
населения, расширявшего социальную базу потенциальных 
противников Советской власти; отсутствие знаний, опыта, 
квалификации и умения действовать в условиях рынка у руководства 
страны, более привычного к методам «военного коммунизма» и 
командной экономики.  
 
Вопрос 4.  Индустриализация и коллективизация в СССР и 
БССР. 
В середине 1920-х гг. в СССР в основном завершилось 
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восстановление производственной базы и страна оказалась на той же 
начальной стадии индустриализации, которой царская Россия 
достигла накануне I мировой войны. По объему промышленной 
продукции на душу населения СССР отставал в 5–10 раз от наиболее 
развитых стран. В БССР это отставание было еще больше. 
Промышленность БССР по–прежнему оставалась мелкой и кустарной 
(кустари в 1926 г. давали более 40% промышленной продукции 
республики). 
Возможности дальнейшего быстрого повышения производства 
на старой базе оказались исчерпанными. Рост промышленного 
производства был возможен только на путях индустриализации. 
Главной целью индустриализации стало превращение СССР в 
экономически независимое государство, производящее все 
необходимые товары, в первую очередь – средства производства. 
Экономика БССР была составной частью экономики СССР и 
индустриализация республики проходила как составная часть единого 
процесса индустриализации всей страны. Вместе с тем в БССР 
имелись и свои особенности, которые были обусловлены 
следующими обстоятельствами: 
– геополитическим положением БССР в межвоенный период 
(приграничное положение, опасность внешней агрессии западных 
стран на СССР со стороны Польши и возможной оккупации 
белорусских территорий, в связи с чем считалось нецелесообразным 
развитие тяжелой промышленности и строительство на территории 
республики предприятий военно-промышленного комплекса); 
– отсутствием разведанных месторождений нефти, газа, 
каменного угля, железных руд и т.п.; 
– ориентацией промышленности на местное сырье, 
первоочередное развитие легкой и пищевой промышленности; 
– недостатком квалифицированных кадров. 
Учитывая это в БССР, планируя создание предприятий по 
производству средств производства, было признано необходимым и 
быстрое развитие отраслей, базировавшихся на переработке местного 
сырья (керамической, стеклянной, спичечной, 
деревообрабатывающей, бумажной и т.п.). 
Вторая половина 1920-х гг. – это начало нового этапа 
планирования экономических процессов на основе пятилетних планов 
развития народного хозяйства (до этого планирование шло по годам). 
Первый пятилетний план (1928–1932 гг.) первоначально был 
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составлен еще на основе принципов нэпа, предлагал высокие и 
вполне реальные темпы развития народного хозяйства. 
Однако с середины 1929 г. план пятилетки был пересмотрен в 
результате стремления И.В. Сталина и руководства страны 
форсировать проведение индустриализации, осуществить «большой 
скачок». В первоначальный вариант были внесены изменения в 
сторону резкого повышения заданий по производству средств 
производства. Ведущими стали методы командной экономики. 
Координация между отраслями народного хозяйства, согласованность 
целей пятилетки были нарушены. 
Попытка осуществить в первой пятилетке идею форсированной 
индустриализации закончилась неудачей. В СССР за годы пятилетки 
объем промышленной продукции увеличился в 2 раза при плане в 2,8 
раза, в БССР – в 2,7 раза при плане в 3,7 раза. Тем не менее в 
Белорусской ССР за годы первой пятилетки было построено 78 
крупных и 460 мелких и средних предприятий, например, швейная 
фабрика «Знамя индустриализации» в Витебске, имени Коминтерна в 
Гомеле, им. Володарского в Могилеве, чулочно-трикотажная        им. 
КИМ в Витебске, Гомсельмаш, Бобруйский и Гомельский 
деревообрабатывающие заводы и БелДРЭС. 
 
Только с началом второй пятилетки (1933–1937 гг.) в 
руководстве СССР возобладал более реалистичный подход к 
определению темпов индустриализации, хотя и сохранились 
административное давление и командные методы руководства. Однако 
задания и этой пятилетки выполнены не были. Тем не менее, 
промышленность развивалась достаточно высокими темпами. За голы 
второй пятилетки промышленность БССР дала прирост валовой 
продукции в 1,9 раза. Заработали труболитейный завод, 
авторемонтный и деревообрабатывающий комбинаты в Могилеве, 
Гомельский стеклозавод, Кричевский цементный завод, ацетоновый 
завод в Быхове и др. Всего построено 1.700 предприятий, 
реконструировано около 90. Введены Минская ТЭЦ–2, Слуцкая, 
Полоцкая, Борисовская, Заславская, Дзержинская, Дрисенская, 
Наровлянская электростанции. 
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В третьей пятилетки (1938–1942) в БССР ставку делали на 
машиностроение и химическую промышленность, увеличение 
мощности электростанций. Новостройками пятилетки стали 
Мозырская электростанция, Минский радиозавод, Рогачевский 
консервный завод. Было создано Днепро-Двинское речное 
пароходство, построен Гомельский речной порт. В Минске был 
построен аэропорт, начала действовать авиалиния Минск-Москва.  
К концу 1930-х гг. по объему промышленного производства СССР 
вышел на 2 место в мире. В БССР за 1929–1940 гг. было построено и 
реконструировано около 2 тыс. предприятий, на которых производилось 
80% всей промышленной продукции республики. Если в целом по СССР 
прирост промышленной продукции увеличился в 7,7 раз, то в Беларуси 
— в 8,8. В результате индустриализации в БССР была создана новая 
материально-техническая база народного хозяйства, изменилась 
структура промышленности, появились новые отрасли (машиностроение, 
станкостроение, моторостроение, энергетика). 
К началу первой пятилетки основу сельского хозяйства в СССР 
и БССР составляли индивидуальные крестьянские хозяйства. В БССР 
Более 60 % крестьянских дворов было объединено потребительской 
кооперацией, общественный сектор был небольшой — 213 советских 
хозяйств (совхозов) и около 400 коллективных хозяйств (колхозов). 
Отношения города и деревни строились на хозяйственном механизме 
нэпа. Однако зимой 1927-1928 гг. в СССР разразился кризис в области 
заготовок зерна, так как низкие закупочные цены не стимулировали 
продажу его излишков крестьянами. Им выгоднее было выращивать 
технические культуры, а зерном кормить скот, чем продавать его за 
бесценок. Планы индустриализации оказались под угрозой. 
Результатом стало изменение курса нэпа в деревне на политику 
форсированной массовой коллективизации (перевод индивидуального 
мелкого крестьянского хозяйства на рельсы крупного коллективного) 
как средство решения в будущем проблемы хлебозаготовок. Прежний 
принцип постепенного кооперирования крестьянства на основе 
добровольности сменился принципом принудительным. 
Одновременно была поставлена задача ликвидации кулачества как 
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класса вплоть до применения крайних насильственных мер (при этом 
понятие «кулак» не было точно определено, и под эту категорию 
стали записывать всех крестьян, которые были не согласны с 
массовой коллективизацией). 
 
Принудительные меры дали свои результаты: к 1 марта 1930 г. в 
СССР более 50% крестьянских хозяйств оказались в колхозах (в БССР 
– 58%). Неизбежным результатом такой политики стал открытый 
протест крестьян вплоть до вооруженных выступлений (только в 
БССР в 1930 г. было зафиксировано более 500 крестьянских 
выступлений против колхозов). Весной 1930 г. давление на крестьян 
было временно ослаблено. Однако осенью 1930 г. началась новая 
волна массовой коллективизации, сопровождавшаяся еще большими 
масштабами насилия. В итоге к концу пятилетки в колхозах БССР 
оказалось 43% крестьян (в СССР – 60%). 
В годы второй пятилетки главным содержанием партийно-
государственной политики в деревне стали переход в наступление на 
единоличника (целенаправленное вытеснение единоличника как 
социального слоя) и организационное укрепление колхозов. В 1937 г. 
колхозы республики объединяли 87,5% крестьянских хозяйств. От 10 
до 12% крестьянских хозяйств было «раскулачено», а их хозяев 
вместе с семьями выселяли за Урал и на Крайний Север. К концу 
1930-х гг. произошло некоторое оживление сельскохозяйственного 
производства. Объем валовой продукции сельского хозяйства, 
который резко понизился в 1929-1933 г., к концу 1940 г. в основном 
достиг уровня 1928–1929 гг. При этом государству удалось добиться 
«перекачки» средств из деревни в город на нужды индустриализации, 
что и было главной целью проводившейся в 1930-е гг. массовой 
форсированной коллективизации сельского хозяйства. 
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Лекция 2. Основные тенденции экономического развития после 
Второй мировой войны (1945-1985 гг.). 
Вопрос 1. Научно-техническая революция. 
Современная научно-техническая революция (НТР) началась с 
середины XX в. и представляет собой крупнейший скачок в познании 
человечеством законов природы и их использование в производстве. 
Современная НТР – это совокупность изменений в науке, технике, 
технологии и в системе их взаимосвязей, которые приводят не только 
к количественному росту производительных сил, но и к 
существенному изменению их характера, структуры и динамики 
развития. 
Основные черты современной НТР: 
1. Превращение науки в непосредственную производительную 
силу. До этого экономический прогресс прежде всего зависел от тех 
новшеств, которые вводились либо непосредственными участниками 
производственного процесса в ходе изготовления продукции, либо 
организаторами этого процесса. Развитие научных исследований лишь 
извне, косвенно и непостоянно влияло на развитие техники. Теперь 
наука входит во все более непосредственный контакт с 
производством, ставя и решая задачи, связанные с модернизацией 
производственных процессов. Целые отрасли науки путем создания 
на предприятиях научных лабораторий, конструкторских и 
технологических отделов непосредственно вторгаются в производство 
и работают для ее нужд. Наука становится непосредственной 
производительной силой и главным фактором, от которого зависят 
темпы развития экономики. 
2. Качественные изменения в предметах труда и источниках 
энергии. В условиях современной НТР постоянно увеличивается 
независимость производства от традиционных «натуральных» видов 
сырья и источников энергии за счет внедрения техники и технологии, 
рассчитанных на использование предметов труда с заранее заданными 
свойствами, которых нет в готовом виде в природе (полимеры, 
химические смолы, волокна и т.д.), а также атомной энергии и других 
новых источников энергии, связанных с исследованиями структуры 
атомов.  
3. Изменение роли человека в процессе производства за счет 
замены физического труда работой автоматизированных систем и 
передачи функций управления этими системами 
саморегулирующимся приборам и тем самым придание 
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человеческому труду функций инспирирования, программирования и 
корректирования работы автоматов. Происходит переход от 
трехзвенной структуры машин (двигатель, передаточный механизм, 
рабочая машина) к четырехзвенной, когда к машине добавляется 
новое звено, а именно, управляющее и контролирующее 
автоматическое устройство, моделирующее некоторые мыслительно-
логические функции человека. В результате последняя 
непосредственно производственная функция человека – 
управленческая – переходит к машине. 
 
Конечно, в условиях НТР человек не перестает быть главной 
производительной силой. Но функции работников наполняются 
новым содержанием: они разрабатывают новые технические идеи, 
конструируют машины, устраняют неисправности, задают программы 
и т.д. 
Влияние НТР на современный мир противоречиво. В одной 
стороны, она несет гигантские возможности для развития 
производительных сил и народного благосостояния, но с другой – 
угрозу мировой термоядерной войны и экологической катастрофы. С 
одной стороны – выигрыш в производительности труда, постепенное 
исчезновение тяжелых и опасных работ, рост потребности в более 
квалифицированной рабочей силе, с другой – утрата рабочих мест и 
появление новых видов работ, в которых подлинная компетентность 
не требуется. 
 
Исходными моментами современной НТР стали два важнейших 
открытия середины ХХ в. – овладение ядерной энергией и создание 
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ЭВМ. 
Первоначальной сферой использования ядерной энергии стало 
военное производство. Первый ядерный реактор, созданный Э. Ферми 
в рамках американской программы по производству атомной бомбы 
«Матхеттен», начал действовать 2 декабря 1942 г. в Чикаго. Впервые 
ядерное оружие было испытано в США в пустыне штата Нью–
Мексика 16 июля 1945 г., а в августе 1945 г. американцы сбросили две 
ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Первая 
советская атомная бомба была испытана в августе 1949 г. 
Практическое использование ядерной энергии для мирных целей 
началось в СССР, где в 1954 г. начала работать первая в мире атомная 
электростанция. Первые английская и американская АЭС дали ток в 
мае 1957 г. 
За время существования АЭС произошло три крупных ядерных 
аварии с выбросом в атмосферу значительного количества 
радиоактивных продуктов: в 1957 г. в Великобритании, в 1979 г. в 
США, в 1986 г. в СССР на Чернобыльской АЭС. Тем не менее 
развитие ядерной энергетики является в мире  основным 
направлением обеспечения энергетической безопасности. Доля АЭС в 
энергобалансе Франции составляет 77%, Бельгии – 56%, Швеции – 
49%. США, Россия и Китай приняли программу увеличения доли 
АЭС в два и более раз. В Республике Беларусь также начинается 
реализация проекта строительства АЭС в Гродненской области. 
История ЭВМ начинается с создания в 1944 г. в США машины 
«Марк 1». Для управления операциями использовались простые 
электромеханические реле-переключатели. Одной из наиболее 
совершенных релейных вычислительных машин была советская 
релейная машина РВМ-1, сконструированная в начале 1950-х гг. 
советским инженером Н.И. Бессоновым. 
Первая вычислительная машина, построенная на электронных 
схемах, была построена в США в 1945 г. С того времени наступила 
пора быстрого прогресса ЭВМ. Если период становления ЭВМ занял 
целое десятилетие, то начиная с 1955 г. каждые последующие 5-10 лет 
наблюдались столь ощутимые обновления вычислительной техники, 
что в наши дни стали говорить о поколениях ЭВМ. Сегодняшние 
ЭВМ – уже не просто машины, а так называемые многопроцессорные 
вычислительные системы и высокопроизводительные ЭВМ с 
быстродействием в десятки и сотни миллионов операций в секунду 
(супер–ЭВМ). 
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С середины 1970-х гг. начался новый технологический 
переворот, сердцевиной которого стала микроэлектроника. Она 
началась с создания микропроцессоров, которые встраиваются в узлы 
машин и приборов. Каждый микропроцессор распоряжается своим 
узлом. Но он может быть связан с другими узлами машины через 
другие микропроцессоры. Согласовывает их действия, как правило, 
единая миниЭВМ. Основными областями применения 
микропроцессоров являются гибкие автоматизированные 
производства, автоматизированные системы научных исследований, 
системы автоматизированного проектирования. 
Важную роль стали играть персональные компьютеры, в связи с 
чем современный этап НТР нередко называют «компьютерной 
революцией». 
  
Вопрос 2. СССР и БССР в период восстановления народного 
хозяйства. Попытки реформирования советской экономики в 
1950– начале 1960 х гг. 
После победоносного завершения Великой Отечественной 
войны для cоветской страны начался этап хозяйственного 
возрождения. Необходимо было в кротчайшие сроки ликвидировать 
последствия разрушительной войны, восстановить и обеспечить 
дальнейшее поступательное развитие народнохозяйственного 
потенциала, экономических связей, изыскать ресурсы для улучшения 
жизни людей. 
Дорогой ценой досталась народам СССР победа над фашизмом. 
Прямой ущерб составил 679 млд. рублей (что превышало потери в 
период II мировой войны всех остальных европейских государств 
вместе взятых). Общий ущерб, причиненный войной, исчисляется в 
размере 2569 млд. рублей (в довоенных ценах), что равнялось потере 
30 % национального богатства страны. Самым невосполнимым 
уроном в войне была гибель более 27 млн. человек – свыше 1/10 части 
населения СССР. Только в Беларуси оккупанты уничтожили не менее 
2,8 – 3 млн. человек, это значит, что погиб каждый третий житель 
республики, 380 тыс. человек было угнано в Германию. Общие 
материальные потери, нанесенные гитлеровскими оккупантами 
экономике БССР, составили 75 млрд. руб., что в 35 раз превышало 
государственный бюджет республики 1940 г. Уровень промышленного 
производства республики после ее освобождения от оккупации 
составил лишь 4,5 % от довоенного уровня. Гитлеровцы разрушили и 
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сожгли 209 городов и городских поселков, 9.200 деревень, 628 из них 
– вместе с людьми. 
В таких сложных условиях начался переход к мирному 
строительству. Многие промышленные предприятия, производившие 
военную продукцию, переводились на производство гражданской. 
Одновременно восстанавливался нормальный режим труда на 
производстве (отменены обязательные в военное время сверхурочные 
работы, восстановлен восьмичасовой рабочий день и регулярный 
отдых рабочих и служащих). 
Перевод промышленности страны на мирные рельсы был 
завершен в целом в 1946 г. В марте 1946 г. Верховный Совет СССР 
принял закон о пятилетнем плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг. Составной частью 
пятилетнего плана СССР являлся принятый в сентябре 1946 г. 
Верховным Советом БССР четвертый пятилетний план 
восстановления и развития народного хозяйства республики.  
 Основная хозяйственно-политическая задача 4-й пятилетки 
состояла в том, чтобы возродить пострадавшие районы страны, 
восстановить довоенный уровень промышленности и сельского 
хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных размерах. 
Объем промышленного производства в СССР планировалось 
увеличить за пятилетку на 48 % к уровню 1940 г., в БССР – на 16 %. 
Особенностью четвертой пятилетки в БССР в области 
промышленности было создание новых трудоемких отраслей 
(тракторо- и автомобилестроения, дорожных машин и др.) как волевое 
решение центра в связи с изменением геополитической ситуации 
после войны. БССР стала вторым эшелоном обороны, что позволяло 
создавать здесь промышленность оборонного значения. 
Более быстрые темпы промышленного развития планировались 
в западных областях БССР. Удельный вес промышленности западных 
регионов в валовой продукции республики должен был возрасти с 9,1 
% в 1940 г. до 22,6 % в 1950 г. Значительное внимание в пятилетнем 
плане уделялось развитию энергетической и топливной базы. 
Каковы же были основные итоги развития промышленности за 
годы первой послевоенной пятилетки? Объем промышленной 
продукции в СССР увеличился на 73 % к уровню 1940 г. Было 
восстановлено и построено более 6 тыс. крупных предприятий. В 
БССР промышленное производство возросло на 15 % по сравнению с 
довоенным периодом, причем доля западных областей увеличилась с 
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9 до 14,9 %. В республике вступили в строй 180 крупных 
предприятий. Новостройки пятилетки – автомобильный и тракторный 
заводы в Минске – в 1950 г. дали первую продукцию. 
Характерной особенностью послевоенного развития республики 
явилось изменение структуры промышленного производства: 
сокращение удельного веса преобладавших до войны отраслей – 
пищевой, легкой, лесной, деревообрабатывающей – и значительное 
увеличение доли машиностроения и металлообработки, 
электроэнергетики.  
Производство сельскохозяйственной продукции в СССР за годы 
четвертой пятилетки должно было не только достичь, но и превзойти 
на 27 % довоенный уровень. Но даже по официальным данным в 1950 
г. валовая продукция сельского хозяйства лишь достигла уровня 1940 
г. Хотя многие исследователи подвергают сомнению достоверность и 
этих итогов. 
Задания по восстановлению довоенного уровня развития 
сельского хозяйства в БССР не были выполнены. Основная тяжесть 
восстановления сельского хозяйства легла на плечи женщин, 
стариков, подростков. В 1947 г. трудоспособное население деревни 
составляло всего 46 % в возрасте от 12 до 60 лет, из них только 25% – 
мужчины, практически отсутствовала материальная 
заинтересованность в колхозах. К концу 1950 г. была завершена 
коллективизация сельского хозяйства в западных областях 
республики. 80,1% крестьянских хозяйств были объединены в 
колхозы (до 1945 г. коллективный сектор составлял в западном 
регионе БССР только 0,43%). Не обошлось без «ликвидации 
кулачества как класса», хотя эта политика не декларировалась. Тысячи 
крестьянских семей были выселены в Казахстан и Сибирь. 
Естественно, что сложившаяся система аграрных отношений уже не 
могла решать сложных задач экономического развития. 
После смерти И. Сталина в марте 1953 г. новое руководство (с 
1953–1964 гг. во главе КПСС и СССР находился Н.С. Хрущев) 
предприняло попытку реформирования советской командно-
административной системы. Был взят курс на демократизацию 
общества, преодоления очевидных нарушений законности, а так же 
социальную переориентацию советской экономики – одновременно с 
сохранением высоких темпов развития тяжелой промышленности и 
производства средств производства (эта задача как основная была 
характерна для прошлого периода) осуществить резкий подъем 
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производства товаров народного потребления, увеличив 
капиталовложения в сельское хозяйство, легкую и пищевую 
промышленность. Иначе говоря, прежняя линия «человек для 
экономики» должна была измениться на политику «экономика для 
человека».  
Одной из самых главных задач было решение 
продовольственной проблемы и вывод сельского хозяйства из 
глубокого затяжного кризиса. А поскольку все резервы народного 
энтузиазма были уже исчерпаны, надо было использовать 
материальные стимулы. В 1953–1954 гг. были выработаны конкретные 
меры по преодолению отставания сельского хозяйства. Открыто не 
признали неэффективность существовавшей колхозной системы, но 
решили ослабить государственное давление на работников сельского 
хозяйства. 
За 1953–1954 гг. капиталовложения в сельское хозяйство СССР 
составили на 38% больше, чем за всю четвертую пятилетку. В БССР 
за 1954 г. на развитие сельского хозяйства направили ассигнований на 
52% больше, чем в 1953 г. Были приняты меры по повышению 
материальной заинтересованности сельских тружеников, в частности, 
государственные закупочные цены на основные 
сельскохозяйственные продукты выросли в 3 раза. Началось освоение 
целинных земель в Казахстане, Сибири, Алтае. За 1954–1960 гг. 
белорусы создали на целинных землях 24 совхоза. В 1954–1956 гг. 
было освоено около 36 млн. га целины, что составило 30 % всех 
посевных площадей СССР. Это позволило в значительной степени 
решить продовольственную проблему. Так, если в 1954 г. в СССР 
всего было собрано 82,5 млн. тон зерна (в том числе на целине – 27,1 
млн. тон), то в 1956 г. – соответственно 125 и 58,7 млн. тон. Вместе с 
тем необходимо учесть, что на освоение новых земель были 
направлены огромные государственные ресурсы, которые не доходили 
до других регионов. А ведь во многих из них, в том числе и в БССР, 
посевные площади тогда еще не достигли довоенного уровня, 
валовый сбор был ниже, чем в 1940 г.  
Естественно, это был экстенсивный путь развития отрасли, но 
позволил в те годы добиться значительного прироста 
сельскохозяйственной продукции. В целом реализация намеченных 
мер по подъему сельского хозяйства дала положительные результаты. 
В СССР в 1955 г. валовый сбор зерна превысил показатели 1950 г. на 
28 %, на 30 % увеличилось производство мяса, на 22 % – молока. 
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Улучшилось положение и в сельском хозяйстве Беларуси. Выросла 
урожайность, увеличилось поголовье скота, заготовки 
сельхозпродукции. С середины 1950-х гг. сельское хозяйство БССР 
впервые стало рентабельным. 
В промышленности в годы пятой (1951–1955 гг.) и шестой 
(1956–1960 гг.) пятилеток заметное внимание стало уделяться научно-
техническому прогрессу. Были брошены огромные финансовые, 
материальные и людские ресурсы на развитие отдельных направлений 
фундаментальных наук и естествознания (физика, химия, биология, 
кибернетика, космические исследования), на подготовку 
высококвалифицированных научных кадров, в результате чего был 
достигнут значительный рывок советской науки и техники. В 1954 г. 
начала работу первая в мире атомная электростанция в г. Обнинске 
Калужской области, в 1959 г. построен первый атомный ледокол 
«Ленин», в 1957 г. на орбиту выведен первый спутник Земли, в 1961 г. 
– первый космический корабль с  Ю.А. Гагариным на борту. 
В промышленности БССР в годы пятой и шестой пятилеток 
развернулось большое капитальное строительство. Вступили в строй 
крупные заводы: подшипниковый и часовой в Минске, 
автомобильный в Жодино, первая очередь крупнейшей в то время в 
Беларуси Василевичской ГРЭС, началось строительство Солигорского 
калийного комбината, Новополоцкого нефтеперерабатывающего 
завода. Вырос удельный вес ведущих отраслей – электроэнергетики, 
топливной, машиностроительной, металлообрабатывающей. 
В 1957 г. была предпринята попытка реорганизации 
существовавшей министерской системы управления народным 
хозяйством. Весь СССР поделили на 105 экономических 
административных регионов, в которых руководство всей 
промышленностью и строительством осуществляли местные Советы 
народного хозяйства (совнархозы, СНХ), а позднее (с 1960 г.) – 
республиканские совнархозы и Всесоюзный СНХ. В РСФСР было 
создано 70 СНХ, 11 – в Украине, 9 – в Казахстане, 4 – в Узбекистане. 
В нашей республике был создан один республиканский СНХ. Были 
упразднены большинство общесоюзных министерств за исключением 
тех, кто ведал военным производством, а также министерств обороны, 
иностранных и внутренних дел и некоторых других. 
Эта реорганизация имела целью приблизить хозяйственное 
руководство к производству, устранить ведомственные барьеры, 
открыть более широкий простор для местной инициативы. Первые 
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результаты реформы управления были вполне успешными. Уже в 1958 
г. прирост национального дохода в СССР составил 12,4 % (против 7 % 
в 1957 г.). Возросли масштабы производственной специализации и 
межотраслевой кооперации, ускорился процесс создания и внедрения 
новой техники в производство. Однако через 2–3 года стало ясно: 
реорганизация системы управления промышленностью дала хоть и 
значительный, но кратковременный экономический эффект.  
В 1950-е гг. развитие промышленности по-прежнему в основном 
шло за счет экстенсивных факторов. Как и прежде строились тысячи 
новых предприятий, но мало уделялось внимания повышения 
эффективности имевшихся мощностей. Постепенно усиливались 
структурные диспропорции: если в 1940 г. на долю тяжелой 
индустрии в СССР приходилось 61,2 % всей промышленной 
продукции, то в 1960 г. эти показатели увеличились до 72,5 %, что, в 
свою очередь, привело к снижению объемов производимой продукции 
народного потребления. 
 Однако, несмотря на очевидные недостатки, годы пятой и 
шестой пятилеток были достаточно успешными для экономики БССР 
и в целом СССР. В Советской Белоруссии за 1951–1955 гг. 
промышленное производство увеличилось на 85 %, а 
сельскохозяйственное – на 20,5 %, а в 1956-1960 гг. соответственно на 
64,3 и 30 %. Белорусская ССР превратилась в индустриальную 
республику – в 1960 г. удельный вес промышленности составил 52 % 
в республиканском внутреннем национальном доходе. 1950-е гг., по 
мнению многих экономистов, стали «золотым веком» 
административно-командной системы управления, когда она дала 
максимум того, на что была способна. 
 
 Вопрос 3. Советская экономика в 1960-е гг. Хозяйственная 
реформа 1965 г. и ее итоги. 
В 1960-е гг. экономическое развитие СССР осуществлялось в 
рамках семилетнего плана (1959–1965 гг.) и восьмой пятилетки (1966–
1970 гг.).  
Главное внимание в семилетнем плане уделялось: 
–вопросам технического перевооружения и внедрения 
достижений науки и техники в производство с целью значительного 
увеличения производительности труда (приоритетными отраслями 
были определены приборостроение, электротехника, 
радиоэлектроника и т.п.); 
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–организации и более рациональному размещению 
производственных объектов (прежде всего развитие крупных 
промышленных центров на востоке СССР); 
–ускоренному развитию химической промышленности. 
Одной из особенностей экономического развития БССР в эти 
годы было быстрое развитие химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности. В 1963 г. были введен в строй первый Солигорский 
калийный комбинат, Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод, в 
1964 г. – Светлогорский завод искусственного волокна. Началось 
строительство крупнейшего в Европе Могилевского лавсанового 
комбината. 
Вторая особенность – опережающее развитие новых 
современных неметаллоемких отраслей – приборостроения и 
электроники. За годы семилетки выпуск этой продукции в республике 
увеличился в 5 раз. 
Однако на рубеже 1950–1960-х гг. в результате многочисленных 
«экспериментов» экономическая ситуация ухудшилась. 
Постсталинское советское руководство не имело комплексной 
перспективной программы дальнейшего развития страны. 
Многочисленные реформы зависели от желания руководства страны 
(прежде всего Н.С. Хрущева) немедленно исправить все недостатки. 
Это привело к поспешности и в определении сроков достижения 
намеченных целей, и в выборе методов их осуществления, что 
зачастую обесценивало положительный эффект от нововведений. 
Например, еще в 1957 г. Н.С. Хрущев выдвинул задачу за три – 
четыре года догнать США по производству мяса и молока. 
Специалистам была ясна нереальность этого, поскольку в 1956 г. 
США производило 16 млн. т. мяса, а СССР – 7,5 млн. т. и для 
сокращения такого разрыва не было никаких реальных условий: 
достаточного количества кормов для животноводства, помещений для 
скота, средств механизации и т.д. Но возражать руководителям страны 
было рискованно. Желание Н.С. Хрущева побыстрее догнать Америку 
вело к авантюризму в центре и на местах. Повсюду создавалась 
видимость небывалых успехов, широко практиковались приписки, 
рождались лживые «рекорды». 
Итоги всех этих «мероприятий» были неутешительными. По 
семилетнему плану объем валовой сельхозпродукции должен был по 
СССР возрасти на 70 %, а фактически прирост составил лишь 10 %. В 
БССР реальные темпы прироста были еще ниже – 4 %. 
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В 1963 г. из-за неблагоприятных погодных условий был собран 
очень низкий урожай – всего 107,5 млн. т. (в 1962 г. – 140,1 млн. т.). 
Государство не сумело накопить необходимых продовольственных 
ресурсов, во многих районах страны обострилась проблема с хлебом, 
его продажа на одного человека была ограничена. Впервые в истории 
СССР начались массовые закупки хлеба за границей: объем 
импортируемого зерна превысил 13 млн. т. 
Негативные явления появились и в сфере промышленности. 
Хотя промышленность справилась с заданиями семилетки, но темпы 
ее развития замедлились, ухудшилась эффективность производства. В 
1961–1965 гг. рост промышленной продукции составил 51 % (в 1951–
1955 гг. – 85 %). В сравнении с 1950-ми гг. упал среднегодовой рост 
производительности труда, снизились рентабельность предприятий, 
доходы населения, уменьшился прирост различного товарооборота.  
Нарастание сложностей в развитии промышленности и сельском 
хозяйстве, бесконечные и не всегда продуманные реорганизации, 
обострение социальной напряженности в обществе привели к 
отставке Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. Первым, а затем 
Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев, главой 
правительства стал А.Н. Косыгин. 
Новое руководство страны взяло курс на проведение 
хозяйственной реформы, начавшейся еще готовиться при Н.С. 
Хрущеве. Начало реформы было положено мартовским (1965 г.) 
Пленумом ЦК КПСС, разработавшим меры по ускоренному развитию 
сельского хозяйства.  
1. Изменился порядок планирования заготовок 
сельхозпродукции. В отличие от прошлых лет, когда планы заготовок 
продукции определялись колхозам и совхозам на один год и могли 
меняться неоднократно, с 1965 г. вводился твердый неизменный план 
заготовок на пять лет вперед. 
2. Закупочные цены на сельхозпродукцию с учетом 
особенностей отдельных зон и районов страны в целом были 
повышены в 1,5–2 раза. За каждую сданную сверх плана тонну зерна 
вводилась 50 % надбавка от закупочной цены. Были сняты 
необоснованные ограничения на содержание домашнего скота в 
личном хозяйстве колхозников, рабочих и служащих. 
3. Резко возросли капиталовложения в сельское хозяйство: на 
1966–1970 гг. планировалось вложить в развитие сельского хозяйства 
столько средств, сколько было вложено за предыдущие 19 лет. 
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4. В работу колхозов и совхозов предполагалось шире внедрить 
принципы хозрасчета, расширить их полномочия, устранить 
чрезмерную регламентацию деятельности субъектов производства. 
Следующий шаг в осуществлении хозяйственной реформы – 
сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС, принявший программу 
совершенствования планирования и управления промышленностью и 
строительством. 
 
Основные направления этой реформы были следующие. 
1. Изменялась организация управления промышленностью: 
совнархозы ликвидировались, восстанавливались министерства и 
отраслевой принцип управления. При этом предполагался не простой 
возврат к старой системе, а создание системы, правильно сочетавшей 
отраслевой принцип с широкой хозяйственной самостоятельностью 
местных органов и предприятий. 
2. Предусматривались меры по усилению хозяйственной 
самостоятельности предприятий. Для этого сократили количество 
обязательных для каждого предприятия плановых показателей, 
устанавливаемых сверху (с 30 до 9). При этом менялось и содержание 
этих показателей. До 1965 г. главным плановым показателем работы 
предприятия считался объем валовой продукции (т. е. основное 
внимание уделялось количественным показателям в ущерб качеству). 
По реформе 1965 г. этим показателем стал объем реализованной 
продукции, что требовало повышения качества изделий и обновления 
ассортимента. Важнейшими показателями становилась прибыль, 
рентабельность, внедрение новой техники и технологий и т.д. Все 
остальные (кроме 9) показатели хозяйственной деятельности 
предстояло устанавливать предприятиям и организациям 
самостоятельно, без утверждения в министерствах и ведомствах. 
3. Разработаны меры по повышению экономического 
стимулирования работы предприятий. Для этого на предприятиях за 
счет отчислений (по определенным нормативам) от прибыли 
разрешалось создавать фонды экономического стимулирования: 
– фонд материального поощрения (для премирования 
работников в соответствии с трудовыми показателями); 
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– фонд развития производства (для расширения производства, 
внедрения новой техники и технологий); 
– фонд социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства (для строительства жилья, домов отдыха, санаториев, 
детсадов и других учреждений культурно-бытового назначения). 
Таким образом, предприятиям предоставлялась оперативно-
хозяйственная самостоятельность (в установленных пределах), они 
должны были работать на принципах окупаемости, рентабельности, 
материальной заинтересованности и материальной ответственности за 
достигнутые результаты. Считалось, что новые принципы 
планирования и экономического стимулирования должны создавать у 
производственных коллективов заинтересованности в принятии более 
высоких плановых заданий, более полном использовании достижений 
НТП, повышении качества продукции. 
Хозяйственная реформа началась очень активно. В 1967 г. на 
новые хозяйственные условия было переведено в СССР 15 % 
предприятий, выпускавших 37 % промышленной продукции, к концу 
1970 г. – соответственно 83 % и 93 %. Итоги восьмой пятилетки 
(1966–1970 гг.) были достаточно обнадеживающие. В БССР валовая 
продукция промышленности возросла на    79 % при плане 70 %. 
Введено в строй 78 промышленных предприятий. Успешно 
развивалась экономика и в целом по СССР. Объем промышленной 
продукции возрос на 50 % (при плановых 47–50 %). Были 
перевыполнены планы роста накоплений и снижение себестоимости 
продукции. Объем сельскохозяйственного производства увеличился 
на 21 % (при плане 25 %), но это был успех, создавший основу для 
решения продовольственной проблемы. Во многом эти успехи были 
обусловлены осуществлением хозяйственной реформы середины 
1960-х гг. 
 
Однако в дальнейшем не удалось закрепить и развить 
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достигнутые результаты. Можно выделить следующие причины. Во–
первых, у руководства партии и страны не хватило 
последовательности и настойчивости в проведении экономической 
реформы. На рубеже 1960 – 1970-х гг. народное хозяйство 
возвращалось к прежним административным методам работы. Во–
вторых, идеи экономической реформы не овладели массами. Они не 
были подкреплены включением самих трудящихся в процесс 
экономических преобразований. В–третьих, в самой реформе были 
заложены несовместимые принципы расширения прав предприятий и 
усиление централизации. В–четвертых, экономическая реформа не 
охватывала все сферы и отрасли народного хозяйства. Она 
ограничилась только перестройкой в сфере промышленности, 
строительстве и сельском хозяйстве, почти не затронув торговлю и 
непроизводительные отрасли. 
Таким образом, экономическая реформа 1965 г. ознаменовала 
собой наиболее масштабную попытку усовершенствовать 
социалистическую систему хозяйствования, но эта попытка оказалась 
половинчатой и не дала заметных устойчивых результатов. Партийно-
государственное руководство СССР, сделав несколько шагов вперед к 
рынку, не решилось на дальнейшее реформирование хозяйственной 
системы, т. к. это неизбежно привело бы к необходимости 
политических изменений. В итоге эта реформа фактически оказалась 
направленной на продление существования самой командно-
административной системы, ибо она не отвергла ее основные 
принципы. 
 
 Вопрос 4. Социально-экономическое развитие СССР и БССР в 
1970 – середине 1980-х гг. Формирование механизма торможения. 
Период с 1970 по 1985 гг. был для экономики СССР, в том числе 
и БССР, противоречивым, полным парадоксов и контрастов. 
Во-первых, в эти годы была проделана немалая работа по 
выявлению и постановке крупномасштабных проблем. В принятых в 
это время решениях можно проследить идеи, перекликавшиеся с 
идеями начального периода перестройки и открывавшими, казалось, 
пути более эффективной экономической и социальной политики. 
Во-вторых, основные вопросы экономического и социального 
развития, поставленные в 1970 – начале 1980-х гг., остались лишь 
директивой, не были реализованы либо выполнялись частично. 
Сказался разрыв между словом и делом, когда призывов и разговоров 
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было много, а дела практически стояли на месте. 
На XXIV (1971 г.), XXV (1976 г.), XXVI (1981 г.) съездах КПСС 
много внимания уделялось вопросам разработки долговременной 
экономической стратегии (экономическая стратегия выражалась в 
определении генеральных целей и основных направлений развития 
экономики страны применительно к конкретному историческому 
периоду с учетом его особенностей). XXIV съезд КПСС, определив 
экономическую стратегию на длительную историческую перспективу, 
впервые главной ее целью выдвинул «неуклонный подъем 
материального и культурного уровня жизни народа на основе 
пропорционального развития общественного производства, 
повышение его эффективности, ускорения НТП, роста 
производительности труда». 
Выработанная экономическая стратегия предусматривала: 
– перевод экономики на интенсивный путь развития 
(интенсификация производства и повышение его эффективности, 
достижение роста производства главным образом за счет ускорения 
НТП, повышения производительности труда, соединение достижений 
НТР с «преимуществами и возможностями социализма»); 
– высокие темпы и пропорциональное развитие всех отраслей 
народного хозяйства, ускоренное развития легкой промышленности и 
сельского хозяйства. 
Свое конкретное воплощение новая экономическая стратегия 
получила в планах 9-й (1971 – 1975 гг.), 10-й (1976 – 1980 гг.) и 11-й 
(1981 – 1985 гг.) пятилеток. В этот период предпринимались попытки 
ускорения НТП. С 1971 г. в планы развития народного хозяйства 
СССР стал включаться раздел «Планирование научно-
исследовательских работ и использование достижений науки и 
техники в народном хозяйстве». Показательно, что в Отчетном 
докладе ЦК XXIV съезду КПСС впервые был выделен специальный 
раздел: «Научно–технический прогресс. Соединение науки с 
производством». В 1970-е годы ЦК КПСС принял около 40 
постановлений по реализации этой задачи. 
Ядром ускорения НТП стали автоматизация и комплексная 
автоматизация производства, создание автоматических систем 
управления. К концу 1980 г. в СССР в промышленности 
насчитывалось более 170 тыс. механизированных поточных и 
автоматических линий (в 1970 г. – 100 тыс.), 70 тыс. станков с 
числовым программным управлением (в 37 раз больше, чем в 1970 г.). 
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В БССР за 9–11 пятилетки был освоен серийный выпуск более 2 тыс. 
новых машин, станков, приборов, аппаратов и т.д. Количество 
предприятий, переведенных на комплексную механизацию, 
увеличилось в 1,5 раза, а на автоматизацию – в 2,5 раза. 
Однако по-прежнему высокой оставалась доля физического 
труда. В то время, когда развитие ведущих капиталистических стран 
определяло НТР, в промышленности СССР к началу 1980-х гг. были 
автоматизированы или комплексно автоматизированы только 10 – 15 
% предприятий. Доля занятых тяжелым физическим трудом в 
промышленности составляла около 40 % (50 млн. человек), в 
строительстве – 60 %, в сельском хозяйстве – около 70 %.   
Из пятилетки в пятилетку стали сокращаться инвестиции в 
ключевые отрасли машиностроения, что вело к снижению уровня 
научно-технического потенциала. Так, если в 1961 – 1965 гг. ежегодно 
создавалось 4,6 тыс. образцов новой техники, то в 1981 – 1985 гг. этот 
показатель снизился до 3,5 тыс. Притом только 10 % образцов этой 
техники превышало мировой уровень. 
В 1970-е гг. были сделаны очередные попытки перестройки 
системы управления экономикой. Были созданы производственные 
(ПО) и научно-производственные (НПО) объединения из 
предприятий, связанных выпуском конечной продукции: всесоюзные 
и республиканские ПО и НПО. Они стали основой системы 
управления в промышленности, непосредственно подчиняясь 
министерствам и ведомствам. В ПО входили заводы и фабрики, а в 
НПО – еще дополнительно специализированные научно 
исследовательские институты. В БССР среди крупнейших НПО 
следует выделить созданное в 1974 г. Белорусское оптико–
механическое объединение (Бел. ОМО), в состав которого кроме 
базового предприятия – Минского механического завода им.                
С.И. Вавилова – вошли заводы в Вилейки, Рогачеве и Жлобине, а 
также научно-инженерный центр, центральная испытательная станция 
и комплекс научно-исследовательских лабораторий. Объединение 
выпускало наукоемкую продукцию – космическую и авиационную 
фотосьемочную аппаратуру, приборы наведения и наблюдения, 
прицелы для стрелкового оружия и бронетехники, другие приборы и 
аппараты для космической и оборонной техники. 
В 1970 – первой половине 1980-х гг. сельское хозяйство 
развивалось также весьма противоречиво. В БССР в эти годы главное 
внимание уделялось, во-первых, строительству крупных 
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механизированных ферм и комплексов по производству мяса и 
молока, где содержалось по нескольку тысяч голов крупного рогатого 
скота, а основную часть кормов завозили из-за пределов республики. 
Во–вторых, с 1960-х гг. развернулись широкие мелиоративные 
работы. В 1985 г. площадь осушенных земель (прежде всего на 
Полесье) была доведена до 2,8 млн. га. Эти земли давали до трети 
всей продукции растениеводства и 40 % кормов. Однако мелиорация 
создавала и большие проблемы. Произведенная без глубокой научной 
разработки, без учета возможных результатов, она привела к тому, что 
на Полесье практически не осталось рек и водоемов в естественном 
виде, появились проблемы малых и средних рек Белорусского 
приозерья, загрязнение водоемов нитратами и ядохимикатами, 
песчаных бурь. 
 Итоги работы сельского хозяйства уже не удовлетворяли спрос 
населения. В начале 1980-х гг. сельское хозяйство СССР оказалось в 
кризисном положении. Урожайность практически не росла: за 15 лет 
(1970 – 1985 гг.) в СССР средняя урожайность зерновых возросла 
всего на 6 ц/га и составила около 16 ц/га, в БССР она осталась на 
уровне 1970 г. (20,5 – 21,5 ц/га.). Возросли потери сельхозпродукции 
при уборке, транспортировки, переработки и хранении. Потери зерна 
составили 20 %, картофеля – 49 %, овощей – 33 %. 
Кризисное состояние сельского хозяйства обострило 
продовольственную проблему, в стране стало не хватать 
продовольствия. Резко возросли закупки продовольствия за рубежом. 
В 1970 – 1987 гг. СССР увеличил импортные закупки мяса и 
мясопродуктов в 5,2 раза, рыбы и рыбопродуктов – в 12,4 раза, зерна – 
в 13,8 раза, сливочного масла – в 18,3 раза. Знаменательный факт: 
тонна зерна, закупаемая в США, обходилась в 2 раза дешевле, чем ее 
производство в СССР. 
В 1982 г. по инициативе секретаря ЦК КПСС по сельскому 
хозяйству           М.С. Горбачева была принята Продовольственная 
программа СССР до 1990 г. Ее целью было обеспечение устойчивого 
снабжения населения страны всеми видами продовольствия и 
улучшение структуры питания советских людей. Однако эта 
программа себя не оправдала. К середине 1980-х гг. проблема 
обеспечения населения СССР, в том числе и БССР, настолько 
обострилась, что вновь появились карточки, было введено 
нормирование потребления. 
Несмотря на определенные успехи, достигнутые за 1970 – 1985 
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гг., в СССР образовалась устойчивая тенденция снижение темпов 
роста по всем экономическим показателям. 
 
Таблица 2 
Среднегодовые темпы экономического роста в СССР и 
БССР в 1970–1985 гг. (в %) 
 1970–1975 гг. 1976–1980 гг. 1981–1985 гг. 
1. ВНП СССР 
БССР 
6,3 
8,3 
4,2 
5,5 
3,5 
5,0 
2. Промышленная 
продукция 
СССР 
БССР 
7,4 
10,4 
4,4 
7,2 
3,7 
5,4 
3.Продукция 
сельского хозяйства 
СССР 
БССР 
2,5 
2,6 
1,7 
1,5 
1,1 
1,6 
 
В определенной мере замедление темпов роста в 1970-1985 гг. 
связано с увеличением весомости каждого процента роста. Однако с 
конца 1970-х гг. отмечается и падение в абсолютных показателях: 
среднегодовой объем произведенной продукции в СССР (в 
натуральном выражении) за 1979 – 1982 гг. оказался на 40 % ниже по 
сравнению с 1979 г. 
Все это свидетельствовало о том, что в стране сложился 
механизм социально-экономического торможения. В качестве 
основных причин его формирования следует выделить следующие. 
1. Неэффективность директивного централизованного 
управления народным хозяйством. В СССР работало 1,5 млн. 
предприятий, которые выпускали 24 млн. видов продукции. 
Центральные органы были не в состоянии подчинить контролю 
сверху все 500 млд. хозяйственных связей в обществе. Из центра было 
крайне трудно учесть специфику повседневных потребностей 
населения отдельных регионов. В рамках сверху спущенной, заранее 
составленной программы производства невозможно быстро 
отреагировать на изменение потребностей. 
2. Невосприимчивость командно–административной системы к 
НТР. Советская экономика была построена таким образом, что 
внедрять технические новшества, повышать производительность 
труда было просто невыгодно для предприятия, поскольку рост 
выработки вел к повышению плановых заданий на будущий период и 
снижение фонда заработной платы. 
3. Снижение в середине 1980-х гг. доходов от продажи за 
границу сырья и энергоресурсов, прежде всего нефти. В начале 1970-х 
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гг. в результате мирового сырьевого и экономического кризиса цены 
на западных рынках на энергоносители резко возросли (в среднем 
почти в 20 раз). Поэтому руководство СССР приняло решение 
форсировать поставки нефти и газа на Запад. За период с 1970 по 1985 
гг. доля топлива и сырья в советском экспорте поднялась с 16,2 % до 
54,4 %. Доходы от реализации нефти и нефтепродуктов в 1974 – 1984 
гг. по самым скромным подсчетам составили 176 млд. инвалютных 
рублей, в страну хлынул поток «нефтедолларов». Но эти громадные 
средства вкладывались в дорогостоящие неперспективные проекты, 
тратились на закупку импортного оборудования, которое не 
использовалось. Большая часть «нефтедолларов» просто 
«проедалась», шла на закупку за рубежом продуктов питания, товаров 
народного потребления (обуви, одежды). Огромные деньги уходили на 
поддержку коммунистических партий и просоветских режимов в 
разных странах мира. 
Однако к середине 1980-х гг. поступления от эксплуатации 
нефтяных месторождений стали сокращаться. Во-первых, многие 
промышленно развитые страны сумели перевести свою экономику на 
энергосберегающие технологии, в результате чего спрос на нефть 
снизился, цены на мировом рынке стали падать. Во-вторых, 
ухудшились естественные условия добычи и транспортировки сырья 
и энергоносителей в самом СССР: для увеличения добычи нефти надо 
было осваивать новые месторождения в новых, отдаленных регионах. 
Если в середине 1970-х гг. на создание новых мощностей для добычи 
нефти в СССР тратили (из расчета на тонну добычи) 48 рублей, то в 
1985 г. – уже 88 рублей. 
4. Рост военных расходов СССР. Военный бюджет СССР 
возрастал в 1965 – 1977 гг. ежегодно не менее чем на 4,5 %, составляя 
примерно 11–13 % валового национального продукта (в США – 6,5 
%). До 80 % предприятий ведущей отрасли промышленности – 
машиностроение – работали на оборону. В результате громадных 
усилий (материальных, финансовых, людских, интеллектуальных) 
только в военно-стратегической области удавалось поддерживать 
паритет с США, хотя по всем другим показателям экономического 
развития к середине 1980-х гг. СССР мог претендовать на статус лишь 
развивающейся страны. 
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Т. о., в 1970 – 1985 гг. экономическое развитие Беларуси, как и 
всего СССР, было противоречивым. Вырос экономический потенциал, 
умножились национальные богатства. Одновременно все очевиднее 
становилось нарастание кризисных явлений, необходимость 
серьезных перемен.   
 
 
Тема 6. Социально-экономическое развитие Беларуси в период 
радикальных преобразований и государственного суверенитета. 
 
Лекция. Социально-экономическое развитие Беларуси в период 
радикальных преобразований и государственного суверенитета. 
Вопрос 1. Поиск путей перестройки экономических 
отношений в СССР и БССР. Углубление кризисных явлений в 
экономике. 
В середине 1980-х гг. СССР оказался перед рядом проблем 
социально-экономического, политического и культурного развития. С 
приходом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в 
апреле 1985 г. был взят курс на ускорение социально-экономического 
развития страны. Он предполагал в рамках существовавшей системы 
одновременно решить две задачи: повысить темпы развития 
народного хозяйства при одновременном росте качества выпускаемой 
продукции. Этот курс планировался осуществить с помощью давно 
декларируемых средств: за счет ускорения НТП, технической 
реконструкции народного хозяйства и перестройки хозяйственного 
механизма. 
Однако экономика СССР оказалась недостаточно 
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восприимчивой к новым идеям, к достижениям науки и техники. На 
деле происходило не ускорение, а замедление темпов социально-
экономического развития. Высшее партийно-государственное 
руководство трудности проведения курса на ускорение стало 
объяснять отставанием преобразований в политической сфере, 
сопротивлением значительной части хозяйственных и партийных 
руководителей. В 1987 г. курс на ускорение социально-
экономического развития был откорректирован и дополнен идеями 
демократизации всех сфер жизни общества. В итоге оформилась 
политика, получившая название «политика перестройки». 
Перестройку предусматривалось проводить в рамках социализма под 
лозунгом «Больше демократии, больше социализма». Задачей 
ставилось перестроить советскую модель социализма в модель 
гуманного, демократического строя. 
С лета 1987 г. предпринимались попытки осуществить 
кардинальную экономическую реформу. Основной задачей ставилось 
осуществление перехода от преимущественно административных к 
экономическим методам управления народнохозяйственным 
комплексом страны. 
  
Основными направлениями этой реформы были: 
– коренная перестройка централизованного руководства 
экономикой, освобождение центра от вмешательства в хозяйственную 
деятельность предприятий; 
– резкое расширение границ самостоятельности предприятий, 
перевод их на полный хозяйственный расчет и самофинансирование; 
– реформа планирования, ценообразования, финансово-
кредитного механизма, переход к оптовой торговле средствами 
производства. 
Эти меры открывали путь к рыночному развитию. Но на 
практике реформа желаемых результатов не давала. Не удалось найти 
правильный баланс между государственным регулированием и 
развитием рыночных отношений: административные методы слабели, 
но при этом и экономические не вводились (ресурсы по–прежнему 
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распределялись централизовано, цены определялись сверху, 
государственная собственность преобладала над другими). До конца 
1989 г. шли идеологические споры о совместимости социализма и 
рыночной экономики. Этот спор был решен лишь в декабре 1989 г., 
когда II Всесоюзный съезд Советов депутатов принял программу 
оздоровления экономики на основе перехода к рыночным механизмам 
и многообразию форм собственности. 
Экономическая ситуация в стране продолжала ухудшаться. 
 
Если в 1986 – 1989 гг. экономика имела хоть и небольшой, но 
рост ,то в 1990 г. произошло падение, в 1991 г. – падение составило от 
6 до 10%. В БССР также (но только с 1991 г.) отмечалось абсолютное 
падение производства промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. Возник серьезный разрыв между темпами и результатами 
экономической и политической реформ в СССР. 
 Вопрос 2. Начало перехода Беларуси к рынку. 
Поиск своего варианта рыночного развития в Беларуси проходил 
сложно. В составе СССР Советская Белоруссия достигла 
относительно высокого уровня социально–экономического развития. 
Занимая в СССР по территории 0,9%, по численности населения 
3,6%, имея 3,4% стоимости основных производственных фондов, в 
1990 г. она производила 4% валового национального продукта, 4,5% 
продукции промышленности и 5,6% продукции сельского хозяйства 
Советского Союза. БССР в рамках общесоюзного разделения труда 
специализировалась на производстве продукции химической и 
нефтехимической, легкой и пищевой промышленности, точного 
машиностроения, а также на развитии животноводства, льноводства и 
картофелеводства. По оценке экспертов Мирового банка в 1991 г. 
Беларусь была самой богатой из двенадцати советских республик (не 
учитывая Литву, Латвию и Эстонию) по показателям дохода на душу 
населения, имела развитый промышленный сектор, который с учетом 
его доли во внутреннем валовом продукте делал ее одной из самых 
индустриальных стран мира. Поэтому кризис в белорусской 
экономике начался позднее, чем в других республиках СССР. Только в 
1991 г. впервые произошло абсолютное падение производства 
промышленной и сельскохозяйственной продукции – в результате 
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внутренний валовой продукт в этом году составил 98,8% от уровня 
1990 г., а национальный доход – 97%. 
В реализации идей перестройки в декабре 1989 г. было принято 
постановление Верховного Совета БССР «О первоочередных мерах 
по переходу Белорусской ССР на новые условия хозяйствования на 
основе самоуправления и самофинансирования» для обеспечения 
экономического суверенитета республики и оздоровления экономики, 
стабилизации и последующего устойчивого роста материальной 
обеспеченности населения на основе повышения эффективности 
производства и социальной переориентации народнохозяйственного 
комплекса. 
Решить эти задачи предполагалось путем развития рыночных 
отношений. В октябре 1990 г. Верховный Совет БССР принял 
правительственную программу перехода к рыночной экономике, 
которая предполагала: 
– гарантии свободы предпринимательства и реализации прав 
собственности, признание законным существование капитала и 
использование наемного труда; 
– свободу экономического выбора для всех граждан республики; 
– использование свободного ценообразования как основного 
регулятора рыночной системы вместе с государственным 
регулированием экономики в интересах всего общества; 
– максимальную открытость рыночной системы республики 
внешним экономическим связям; 
– суверенное право республики разрабатывать и осуществлять 
свои законы и нормативно-правовые акты. 
С 1992 г., после распада СССР и достижения Беларусью 
реальной политической независимости, эта программа получила шанс 
на осуществление. В целях реформирования экономики в рыночном 
направлении руководство республики приняло Государственную 
программу по стабилизации экономики и социальной защите 
населения, Государственную программу приватизации, законы о 
собственности, крестьянском (фермерском) хозяйстве, Национальном 
банке и банковской деятельности, Таможенный кодекс, законы о 
предпринимательстве, праве собственности на землю, 
разгосударствлении и приватизации государственной собственности и 
т.п. Законы должны были создать правовую базу для кардинальных 
экономических преобразований и с их помощью содействовать 
выходу из глубокого социально–экономического кризиса. 
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Однако первые шаги по переходу к рыночной экономике были 
сложными и противоречивыми. Хозяйственные связи оказались 
разорванными, что особенно сильно ударило по белорусской 
экономике, ориентированной в советский период на вывоз продукции 
в другие регионы и не приспособленной к удовлетворению 
собственных потребностей. Плановое управление экономикой 
нарушилось раньше, чем сформировались рыночные структуры. 
Сократились объемы инвестиций в экономику, следствием чего стало 
ограничение возможностей обновления производственного 
потенциала, технического и технологического его перевооружения. 
Кроме того, были утрачены традиционные рынки сбыта продукции, 
закупки сырья и материалов. В целом, оказалось, что страна не готова 
к рыночным реформам в экономической, социальной, 
технологической сферах. 
Поиск своего варианта рыночного развития в Беларуси проходил 
сложно. К 1995 г. практически вся продукция белорусской 
промышленности, сельского хозяйства и ее переработки была 
освобождена от всех видов контроля и регулирования оптовых цен. 
Однако сохранение государственного регулирования розничных цен 
на продовольственные и некоторые промышленные товары привело к 
усилению вывоза товаров с фиксированными и регулируемыми 
ценами за пределы республики, что способствовало увеличению 
дефицита на потребительском рынке Беларуси. Частично были 
ликвидированы обязательные государственные плановые задания и 
фондовое распределение материально–технических ресурсов, что при 
отсутствии действующих эффективных рыночных механизмов 
способствовало углублению социально–экономического кризиса в 
республике и падению жизненного уровня жизни населения. За 1991 – 
1995 гг. в Беларуси производство внутреннего валового продукта 
упало на 35,4 %, продукции промышленности – на 40,9 %, товаров 
народного потребления – на 40,4 %, продукции сельского хозяйства – 
на 26,4 %. В агропромышленный комплекс направлялось 
правительством более 70 % всех кредитов, однако к концу 1990-х гг. 
сельхозпредприятия снизили производство зерна на 19 %, сахарной 
свеклы – на 31 %, картофеля – на 29 %, льноволокна – на 14 %, 
говядины – на 36 %, свинины – на 50 %. 
За 1991 – 1994 гг. изменилась отраслевая структура валового 
внутреннего продукта. Сократился удельный вес промышленности (с 
38 % в 1990 г. до 27,9 % в 1994 г.), сельского хозяйства 
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(соответственно с 22,9; до 13, 1%), строительства (с 7,8 % до 5,6 %), 
возрос удельный вес транспорта и связи (с 6.5 % до 11,8 %), что было 
связано с опережающим ростом тарифов. 
Быстро раскручивалась спираль инфляции – за 1991 – 1995 гг. 
цены увеличились в 50,4 тыс. раз. За этот период размер реальной 
средней заработной платы снизился в 1,8 раза. Количество бедных, то 
есть людей, чьи доходы составляли 60 % и ниже от минимального 
потребительского бюджета, достигло 63 % населения. Появилась 
безработица, которая постоянно увеличивалась: количество только 
официально зарегистрированных безработных возросло с 2,3 тыс. в 
1991 г. до 131 тыс. человек в 1995 г. В этот период Беларуси 
предоставлялись кредиты международных финансовых организаций и 
зарубежных стран. Нарастающая внешняя задолженность создавала 
угрозу экономической безопасности республики – за 1991 – 1994 гг. 
она возросла почти в три раза и составляла вместе с процентами по 
обслуживанию 2 млрд. долларов, что равнялось половине годового 
внутреннего продукта Республики Беларусь. Несмотря на отмеченные 
негативные моменты, меры, предпринятые вначале 1990-х гг., оказали 
существенное влияние на дальнейшую корректировку 
государственных экономических приоритетов, позволили приобрести 
опыт рыночной экономики и реальнее оценивать возможности и 
степень применения зарубежного опыта рыночных преобразований. 
 Денежные знаки Республики Беларусь 1990-х гг. 
 
Вопрос 3. Становление и развитие белорусской модели 
социально-экономического развития. 
Второму этапу перехода к рыночной экономики предшествовали 
серьезные политические изменения. В марте 1994 г. была принята 
Конституция Республики Беларусь, согласно которой введен институт 
президентства и летом этого же года был избран первый Президент 
Республики Беларусь – А.Г. Лукашенко, в предвыборной программе 
которого ставилась задача создания в стране социально–
ориентированной рыночной экономики с эффективной системой 
государственного управления.  
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В сентябре 1994 г. была принята Программа неотложных мер по 
выводу экономики республики из кризиса. Она предусматривала 
оздоровление финансовой и денежно-кредитной систем; 
нормализацию внешнеэкономических отношений, улучшение 
торгового и платежного балансов, дальнейшую либерализацию 
условий внешнеэкономической деятельности и стабилизацию нацио-
нальной валюты; совершенствование оплаты труда, ее связи с 
результатами производства и переход к адресной социальной 
поддержке наиболее уязвимых слоев населения; усиление мер 
государственного регулирования, повышение управляемости, 
продвижение рыночных преобразований; преодоление спада 
производства и стабилизация ситуации в отдельных секторах 
экономики. 
Эти меры позволили уже в 1995 г. несколько снизить уровень 
инфляции, дефицит государственного бюджета, затормозить падение 
уровня жизни населения, В 1996 г. возобновился экономический рост 
(прирост валового внутреннего продукта составил 2,8 %, продукции 
промышленности – 3,5 %, сельского хозяйства – 2,4 %).  
Вместе с тем пришло и осознание того, что наряду с 
необходимостью решения тактических задач в социально–
экономической сфере страны требуется учитывать более отдаленные 
стратегические цели развития. Состоявшееся в ноябре 1996 г. I 
Всебелорусское народное собрание одобрило Основные направления 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996 – 
2000 гг., которые были утверждены Указом Президента Республики 
Беларусь. Они предусматривали создание предпосылок для перехода 
от спада производства к стабилизации экономического развития; 
выделение основных приоритетов развития народного хозяйства 
(экспорт, жилье,  продовольствие); рост инвестиций в основной 
капитал; повышение трудовой мотивации населения; сочетание 
преимуществ современного высокоразвитого рыночного хозяйства с 
обеспечением социальной справедливости и эффективной социальной 
защиты граждан. 
Своего максимального значения восстановительный рост достиг 
в 1997 г., когда ВВП вырос на 11,4 %,, а промышленное производство 
– на 18,8 %. В 2000 г. был превышен уровень 1995 г. по производству 
ВВП в 1,4 раза, продукции промышленности – в 1,6 раза, реальные 
денежные доходы увеличились в 1,9 раза, реальная заработная плата – 
в 1,7 раза. 
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С 2001 г. переход к рыночной экономики  характеризуется 
стабильностью экономического развития и ростом благосостояния 
населения и обновления производственного потенциала. Основные 
цели, задачи, подходы и механизмы социально-экономического 
развития были определены в Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2001 – 2005 гг., важнейшие 
положения которой были поддержаны II Всебелорусским народным 
собранием (18 мая 2001 г.) и легли в основу предвыборной программы 
А.Г. Лукашенко «За сильную и процветающую Беларусь». 
Большинство поставленных целей и прогнозных показателей 
Программы на 2001 – 2005 гг. удалось достичь и даже превзойти. В 
2002 г. промышленность республики превзошла уровень 1990 г., а в 
2003 г. валовой внутренний продукт превзошел докризисный уровень. 
Заработная плата в долларовой эквиваленте к концу 2005 г. достигла 
261 доллара. Прирост валового внутреннего продукта за период с 
2001 по 2005 гг. составил 43 %,  продукции промышленности – 52 %, 
сельского хозяйства – 26 %. 
2–3 марта 2006 г. прошло III Всебелорусское народной собрание, 
на котором была одобрена Программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006 – 2010 гг., главная целью 
которой определялось дальнейшее повышение уровня и качества 
жизни населения на основе повышения конкурентоспособности 
экономики, оптимизации государственного управления.  
В результате за 5 лет в республике было создано 185 новых 
предприятий, а более 320 были кардинально модернизированы. Доля 
местных возобновляемых энергоресурсов увеличилась в балансе 
топлива с 17 % в 2005 году до 20,5 % в 2010 году, что позволило 
сэкономить за счет энергосберегающих мероприятий более 8,5 млн. 
тонн условного топлива, Средняя заработная плата к концу 2011 г. 
составила около 527 долларов США, численность безработных – 
менее 1% активного населения. 
Вместе с тем не были выполнены задания по росту ВВП, 
объемы импорта превысили объемы экспорта. Среди основных 
причин этих негативных процессов в белорусской экономике следует 
выделить влияние мирового финансового кризиса, значительный рост 
цен на энергоносители (за 5 лет цены на природный газ возросли в 4 
раза, на нефть – в 2 раза), а также ошибки в принятых конкретных 
управленческих решениях в сфере экономики.  
В декабре 2010 г. на IV Всебелорусском народном собрании 
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была утверждена Программа социально–экономического развития 
Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг. Программа в качестве 
основной цели социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы определила рост благосостояния и 
улучшение условий жизни населения на основе совершенствования 
социально-экономических отношений, инновационного развития и 
повышения конкурентоспособности национальной экономики. 
Главными приоритетными направлениями реализации этой цели 
определены развитие человеческого потенциала на основе повышения 
эффективности функционирования систем здравоохранения, 
образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к 
сфере услуг; радикальная модернизация всех секторов экономики, 
создание новых наукоемких и высокотехнологичных производств; 
стимулирование предпринимательства и деловой инициативы; рост 
экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность 
внешней торговли; развитие импортозамещающих производств и 
другие. За пятилетку запланировано увеличить ВВП республики 
примерно на 62 – 68 %, объем промышленной продукции – на 54 – 60 
%, сельского хозяйства – на 39 – 45 %. Одной из важнейших является 
задача снижения энергоемкости ВВП на 29 – 32 %. В сфере внешней 
торговли за счет: повышения эффективности экспорта, освоения новых 
внешних рынков сбыта, увеличения доли экспорта услуг в общем 
объеме экспорта товаров и услуг поставлена задача повысить экспорт 
товаров и услуг более чем в 2,2 раза. Реальные доходы населения 
предполагается увеличить в 1,7 – 1,76 раза и довести среднюю 
заработную плату к 2015 г. до 1000 долларов США в эквиваленте. 
Социально–экономическое развитие Республики Беларусь с 
середины 1990-х гг. свидетельствует о наличии оформленной 
государственной политики в сфере экономики. Впервые четкую 
формулировку основных особенностей белоруской модели социально 
ориентированной рыночной экономики выделил Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, выступая в марте 2002 г. на 
заседании постоянно действующего семинара руководящих 
работников республиканских и местных органов власти. 
Характерными особенностями этой модели являются следующие: 
1. Построение сильной и эффективной государственной власти. 
Государство – институт, представляющий все общество и обладающий 
правом внеэкономического вмешательства в экономические 
отношения.  
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2. Равноправное функционирование государственного и 
частного секторов экономики. Это означает, что частный сектор может 
и должен развиваться в таких же социально–экономических и 
правовых условиях, что и государственный, но не в ущерб 
национальным интересам. 
3. Приватизация не как самоцель, а как средство привлечения 
заинтересованного инвестора, формирования эффективного 
собственника. 
4. Многовекторность внешнеэкономической деятельности. 
Беларусь должна развивать экономические связи прежде всего с теми 
странами и регионами мира, где это экономически выгодно и отвечает 
ее национальным интересам. При этом приоритетными являются 
развитие интеграции с Россией и странами СНГ. 
5. Сильная социальная политика. Главная цель социальной 
политики – обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни 
населения, создание условий для развития человеческого потенциала. 
Стратегия государства по реализации этой цели направлена на 
повышение денежных доходов населения как важнейшего показателя 
уровня жизни, совершенствование системы пенсионного обеспечения, 
усиление адресной социальной поддержки слабо защищенных групп 
населения; повышение доступности качественной медицинской по-
мощи и образования для всех социальных групп населения, охрана 
материнства и детства.  
В результате реализации белорусской модели перехода к рынку 
Республика Беларусь в условиях острейшего дефицита собственных 
природных ресурсов первой из стран СНГ вышла на дореформенный 
(1990 г.) уровень развития по подавляющему большинству 
параметров. Согласно данным Программы развития ООН по 
обобщающему показателю уровня социально-экономического 
развития стран – индексу развития человеческого потенциала – по 
итогам 2013 г. Республика Беларусь имела индекс человеческого 
развития выше среднего для стран Европы и Центральной Азии, заняв 
50 место из 187 стран. По объему ВВП Беларусь занимает 4-е место 
среди стран СНГ (после России, Украины и Казахстана). По 
производству ВВП на душу населения среди стран СНГ Республика 
Беларусь уступает только России и Казахстану.  
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Вместе с тем сохраняется недостаточно эффективная структура 
экономики. Для белорусской экономики все еще характерны высокая 
импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой 
продукции, относительно низкая производительность труда. 
Следствием этого становится недостаточная конкурентоспособность 
продукции отечественного производства. Снижается эффективность 
инвестиций и медленными темпами увеличивается объем 
привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой 
остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. 
По-прежнему наблюдается несбалансированность во внешней 
торговле. Эффективное решение этих проблем позволит обеспечить 
устойчивые темпы социально-экономического развития страны, 
существенно повысить благосостояние населения. 
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ГПИ, 1996. – 42 с.  
18. История Беларуси: пособие для студентов всех 
специальностей заочной формы обучения /С. А. Юрис, С. А. 
Елизаров, Г. В. Елизарова; каф. "Политология и история" – Гомель 
:ГГТУ, 2009. – 120 с. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
Модуль 1.  
1 семинарское занятие.  
Хозяйственная деятельность в первобытную эпоху. 
1 вопрос. Периодизация экономической истории. Источники 
изучения экономической истории. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Теория «стадий 
экономического роста». Общественно-экономическая формация. 
Цивилизационный подход к периодизации экономической истории.  
2 вопрос. Основные черты и периодизация первобытного 
общества.  Основные моменты для подготовки к ответу. 
Выделение человека из животного мира. Периодизация первобытного 
общества. Присваивающая экономика (собирательство, охота, 
рыболовство). Первые орудия труда. Появление металла. 
Производящая экономика (земледелие и животноводство). Первая 
техническая революция. Первое и второе общественное разделение 
труда.  
3 вопрос. Первобытное хозяйство на белорусских землях. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Заселение 
территории Беларуси первобытными людьми. Периодизация 
первобытного общества на белорусских землях. Хозяйственная 
деятельность людей в каменный век. Переход к производящей 
экономике. Бронзовый и железный века на Беларуси. Распространение 
пашенного земледелия. Эволюция орудий труда. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
1.Первая техническая и технологическая революции. 
2.Основные памятники хозяйственной деятельности 
первобытных людей на территории Беларуси. 
3.Охота как форма присваивающей экономики на белорусских  
территориях в период первобытности. 
4.Бронзовый и железный века на Гомельщине. 
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2 семинарское занятие.  
Экономическое развитие в эпоху феодализма 
1 вопрос. Основные черты, этапы развития и экономическая 
структура феодализма. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Классическая 
периодизация феодализма (средневековья, аграрно-ремесленной 
цивилизации). Господство аграрного сектора экономики. Натуральное 
хозяйство. Феодальная собственность на землю (вотчина, поместье, 
феод). Экономическая зависимость крестьян от феодалов. Личная 
зависимость крестьян от феодалов. Типы феодальной ренты. 
 
2 вопрос.  Хозяйственное развитие белорусских земель в 
период раннего феодализма. 
Основные моменты для подготовки к ответу. 
Многоукладность экономики. Формирование феодального 
землевладения. Пути формирования феодально–зависимых крестьян. 
Рядовичи, закупы. Развитие сельскохозяйственного производства 
(соха, плуг, двухполье, производительность труда, доминирующие 
культуры в сельском хозяйстве). Виды ремесленной деятельности. 
Развитие торговли (формы внутренней торговли, направления 
внешней торговли). Деньги и денежное обращение (дирхемы, 
денарии, гривны). 
3 вопрос. Социально-экономическое развитие белорусских 
земель в составе Великого княжества Литовского. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Экстенсивный 
тип развития сельского хозяйства. Трехполье. Эволюция орудий труда. 
Категории зависимых крестьян. Феодальное землевладение. 
Фольварочно–барщинная система хозяйства. Аграрная реформа 1557 
г.: цели и задачи. Волока. Виды и категории волочных наделов. Виды 
и размеры феодальных повинностей. Магдебургское право. Развитие 
ремесла. Виды ремесленного производства. Цеховая организация. 
Функции цехов. Торговля. Купеческие гильдии. Развитие торговых 
путей. Совершенствование денежного обращения. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
1.Хозяйственное развитие Полоцкого (Туровского) княжества. 
2.Белорусское ремесло раннефеодального периода. 
3.Деньги и денежно–кредитные отношения на территории 
Беларуси в IX – XIII вв. 
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 4.Деньги и денежно-кредитные отношения на территории 
Беларуси в XIII – XVI вв. 
5.Городская экономика в Великом княжестве Литовском. 
6.Цеховая организация ремесла на белорусских землях в период 
феодализма. 
7.Основные типы и формы землевладения и землепользования в 
ВКЛ. 
 
3 семинарское занятие. 
 Формирование индустриальной цивилизации 
1 вопрос. Промышленный переворот в странах Западной 
Европы и США. 
Основные моменты для подготовки к ответу. 
Промышленный переворот. Фабрика. Развитое машинное устройство. 
Рабочая машина. Англия – родина промышленного переворота. 
Внедрение машин в текстильное производство. Универсальный 
паровой двигатель. Паровозы. Пароходы. Токарный станок. 
Социально-экономические характеристики индустриальной 
цивилизации. 
2 вопрос. Экономический упадок на белорусских землях во 
второй половине XVII – первой половине XVIII вв. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Причины 
экономического упадка на белорусских землях. Социально-
экономические последствия антифеодальной войны, войны Речи 
Посполитой с Московским государством, Северной войны. Усиление 
феодальной эксплуатации. Магнатские межусобицы. Основные пути 
восстановления сельского хозяйства (восстановление фольварков и 
переход на оброк). Состояние городской экономики. 
3 вопрос. Экономический подъем в Беларуси во второй 
половине XVIII в. Рост мануфактурного производства. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Рост населения. 
Возростание спроса на сельскохозяйственную продукцию. 
Административные реформы в Речи Посполитой. Меры по развитию 
торговли и средств сообщения. Таможенная политика. Расширение 
фольварочного хозяйства. Мануфактуры в Беларуси. Восстановление 
городской экономики. Внутренняя и внешняя торговля.  
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Темы рефератов, сообщений и презентаций 
1. Промышленный переворот в Англии. 
2. Упадок городской экономики на белорусских землях во второй 
половине XVII– первой половине XVIII вв.  
3. Мануфактурное производство на территории Беларуси в XVIII 
в.  
4. Слуцкие пояса – национальная гордость белорусов. 
5. Местечки в системе городской экономики в XVII – XVIII вв. 
 
4 семинарское занятие. 
Экономическое развитие белорусских земель в XIX – начале 
XX вв. 
1 вопрос. Попытки хозяйственных реформ в Российской 
империи в первой половине XIX  в. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Кризис 
феодальных отношений. Реформы начального периода правления 
Александра 1. Инвентарная реформа. Реформа управления 
государственными имуществами: государственные крестьяне, 
различие в положении государственных крестьян в белорусских и 
российских губерниях, новая система управления государственными 
имениями, попечительская политика, люстрация государственных 
имуществ. Финансовая реформа Канкрина. 
2 вопрос. Аграрная реформа 1861 г. и особенности ее 
проведения в белорусских губерниях. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Причины 
аграрной реформы 1861 г. Подготовка к отмене крепостного права. 
Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г., предоставление 
крепостным крестьянам личной свободы и гражданских прав. 
Сохранение помещичьей собственности на землю, общие условия 
наделения крестьян землей, общинное и подворное землепользование. 
Условия наделения крестьян землей в белорусских губерниях по 
местным положениям, отрезки, выкупная операция. Результаты и 
значение реформы 1861 г. 
3 вопрос. Экономическое развитие белорусских земель в 
начале XX в. Столыпинская аграрная реформа. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Степень 
монополизации промышленности в Российской империи, образование 
монополий, методы господства монополий на рынке. Основные 
отрасли промышленности в белорусских губерниях. Место 
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белорусских земель в общероссийской экономике. Главные цели 
столыпинской аграрной реформы. Разрушение крестьянской общины. 
Насаждение мелкого крестьянского частного хозяйства  (хутора и 
отруба). Агротехнологическая революция. Переселенческая политика. 
Основные итоги реформы. 
  
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
1. Экономические вопросы в программах декабристов. 
2. Ярморочная торговля в Беларуси в XIX в. 
3. Экономическое состояние белорусских губерний (по книге  
«Живописная Россия»). 
4. Инвентарная реформа в белорусских губерниях. 
5. Начало промышленного переворота в белорусских губерниях. 
6. Торговля и транспорт на территории Беларуси в начале XX в. 
7. Социально-экономические вопросы в программах 
белорусских партий начала XX в. 
8. Правовое регулирование отношений предпринимателей и 
рабочих в Беларуси в конце XIX – начале XX в. 
 
Модуль 2. 
5 семинарское занятие.  
Экономическое развитие БССР в 1917-1929 гг. 
1 вопрос. Западный мир в межвоенный период (1919–1939 гг.). 
Основные моменты для подготовки к ответу. Экономические 
последствия Первой мировой войны. Изменение соотношения сил на 
мировом рынке. Мировой экономический кризис, его причины. 
«Экономический национализм». Демократический путь выхода из 
кризиса, кейнсианство, социальное партнерство. Тоталитарная модель 
выхода из кризиса, милитаризация экономики и ее огосударствление.  
2 вопрос. Первые социально—экономические преобразования 
советской власти. Политика «военного коммунизма». 
Основные моменты для подготовки к ответу. Представление 
большевиков об экономической системе коммунизма (социализма). 
Наступление на частную собственность, Декрет о земле. 
Национализация банков, железных дорог. Рабочий контроль. СНХ и 
«красногвардейская атака на капитал». «Военный коммунизм», 
продразверстка. 
3 вопрос. Нэп и особенности его проведения в БССР. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Политический 
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и экономический кризис. Сущность нэпа. Продналог, аренда земли, 
наемный труд, свобода выбора форм землепользования, кооперация в 
сельском хозяйстве. Децентрализация системы управления 
промышленностью, тресты, хозрасчет, синдикаты. Финансовая 
реформа (червонец). Особенности проведения нэпа в БССР. Кризисы 
нэпа. Свертывание нэпа и его причины. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
1. «Новый курс» Рузвельта – демократическая альтернатива 
выхода из мирового экономического кризиса. 
2. Экономическая модель развития нацистской Германии. 
3. Осуществление Декрета о земле на белорусских землях. 
4. Система руководства промышленностью Беларуси в период 
«военного коммунизма». 
5. Политика «хуторизации» в БССР в 1920-е гг. 
6. Денежная реформа 1922 – 1924 гг., ее содержание и значение. 
 
6 семинарское занятие.  
Экономическое развитие белорусских земель в 1930-е гг. 
1 вопрос. Индустриализация в БССР. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Необходимость 
индустриализации и особенности ее проведения в БССР. Директивы 
по составлению первого пятилетнего плана. Форсирование темпов 
индустриализации, осуществление индустриализации, крупнейшие 
новостройки первой пятилетки. Итоги первой пятилетки, вторая 
пятилетка и ее осуществление. Ударничество, стахановское движение. 
Итоги индустриализации и ее цена. 
2 вопрос. Коллективизация в БССР. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Положение 
советской деревни в конце 1920-х гг. XV съезд ВКП(б) и курс на 
социалистическое преобразование деревни. Кризис хлебозаготовок 
1927–1928 гг.. Курс на массовую форсированную коллективизацию. 
«Раскулачивание». Итоги коллективизации. 
3 вопрос. Экономическое положение Западной Беларуси в 
составе Польши (1921-1939 гг.). 
Основные моменты для подготовки к ответу. Состояние 
промышленности в белорусских воеводствах, ее отставание от 
польских территорий. Наиболее крупные западнобелорусские 
промышленные предприятия. Цикличность экономического развития 
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Польши, последствия кризиса 1929–1933 гг. в белорусских 
воеводствах. Аграрные отношения в Западной Беларуси. 
Парцелляция. Комасация (хуторизация). Осадничество. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
1. Проблемы выбора пути социалистического строительства в 
СССР конце 1920-х гг.  
2. Новостройки Советской Белоруссии в 1930-е гг. 
3. Стахановское движение в СССР и БССР. 
4. Формирование системы централизованного директивного 
управления экономикой в 1920–1930-е гг. 
5.Политика раскулачивания в БССР. 
6.Аграрная реформа польских властей в Западной Беларуси в 
1920-е гг. 
 
7 семинарское занятие. 
 Экономическое развитие БССР в 1945–1985 гг. 
1 вопрос. Научно-техническая революция. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Сущность 
современной научно-технической революции. Основные черты НТР. 
Последствия НТР. Овладение ядерной энергией (атомная бомба, 
атомные электростанции). Создание ЭВМ. «Компьютерная» 
революция. 
2 вопрос. СССР и БССР в период восстановления народного 
хозяйства (1945-1953 гг.). 
Основные моменты для подготовки к ответу. Социально-
экономические последствия Великой Отечественной войны для СССР 
и БССР. Начало перевода экономики на мирные рельсы. Задачи 
четвертого пятилетнего плана. Выполнений заданий пятилетки, 
источники послевоенного роста промышленности. Состояние 
сельского хозяйства к концу четвертой пятилетки. Коллективизация в 
Западной Беларуси. Карточная система, ее отмена. Денежная реформа 
1947 г. Материальное положение населения. 
3 вопрос. Попытки реформирования советской экономики в 
1950–1960- е гг. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Попытки 
социальной переориентации советской экономики после 1953 г. Меры 
по подъему сельского хозяйства в середине 1950-х гг. Экономическое 
развитие БССР в годы пятой и шестой пятилеток. «Совнархозовская» 
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реформа 1957 г. Особенности экономического развития БССР в годы 
семилетки. Реформа 1965 г. в промышленности, строительстве и 
сельском хозяйстве, ее результаты. 
4 вопрос. Социально-экономическое развитие БССР в 1970–
середине 1980 гг. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Разработка 
экономической стратегии и основные направления ее реализации. 
Попытки перехода к долгосрочному планированию, курс на ускорение 
научно-технического прогресса. Перестройка системы управления 
промышленностью (производственные и научно-производственные 
объединения). Промышленное развитие БССР в годы 9, 10 и 11 
пятилеток. Мелиорация, строительство крупных мясомолочных 
комплексов. Причины торможения социально-экономического 
развития СССР и БССР. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
1. Международные соглашения о репарациях и их поступление в 
БССР в 1945 – 1946 гг. 
2. Ядерная энергетика: история и современность. 
3. Денежная реформа 1947 г. и ее результаты. 
4. Аграрная политика в БССР во второй половине 1950-х – 
начале 1960-х гг. 
 5.Материальное положение населения БССР в 1945–1985 гг. 
 
8 семинарское занятие  
 Социально-экономическое развитие Беларуси в период 
радикальных преобразований и государственного суверенитета  
(1991 – 2014 гг.) 
1 вопрос. Поиск путей перестройки экономических 
отношений в СССР и БССР. Углубление кризисных явлений в 
экономике. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Курс на 
ускорение социально-экономического развития советской экономики. 
Экономическая реформа 1987 г., ее основная задача и пути 
реализации, причины ее неудачи. Кризис в экономике. 
2 вопрос. Начало перехода Беларуси к рынку. 
Основные моменты для подготовки к ответу. Состояние 
экономики БССР к началу 1990-х гг. Программа перехода республики 
к рынку (1990 г.), ее основные направления. Создание правовой базы 
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рыночной экономики. Проблемы и сложности перехода к рынку. 
Углубление экономического кризиса в Республике Беларусь.  
3 вопрос. Становление и развитие белорусской модели 
социально-экономического развития. 
Основные моменты для подготовки к ответу., Программа 
неотложных мер по выводу экономики республики из кризиса (1994 
г.) и ее результаты. 1, 2, 3, 4 Всебелорусские народные собрания, 
принятие программ социально-экономического развития Республики 
Беларусь, результаты их реализации. Основные черты белоруской 
модели социально ориентированной рыночной экономики. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
1. Экономическая реформа 1987 г., сущность, основные задачи, 
результаты ее осуществления в БССР. 
2. Становление рыночной экономики в Беларуси 1991–1994 гг. 
3. Концепция устойчивого экономического развития Республики 
Беларусь. 
4. Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг.   
5. Республика Беларусь в системе международных экономи-
ческих отношений. 
6. Мировой экономический и финансовый кризис и его 
последствия для Республики Беларусь. 
7. Основные задачи и пути реализации экономической 
модернизации в Республике Беларусь. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 
Контроль знаний в модуле 1. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1.Охарактеризуйте производственные отношения в первобытном 
обществе. 
2.Что лежит в основе деления первобытного строя на периоды? 
Назовите их. 
3.Что такое присваивающая и производящая экономики? 
4.Что такое первая и вторая техническая революция и как они 
связаны с двумя технологическими революциями? 
5.Какие формы зависимости крестьян от феодалов 
существовали? 
6.Назовите основные виды феодального земледелия. 
7.Выделите основные категории феодально–зависимых 
крестьян. 
8.Дайте определение натурального хозяйства. 
9.Что такое ремесленный цех и его основные функции ? 
10.Назовите наиболее распространенные виды ремесла в 
Беларуси в период феодализма. 
11.Почему развитие сельскохозяйственного производства 
происходило преимущественно экстенсивным путем ? 
12.Назовите основные периоды денежного обращения Беларуси 
в период феодализма.  
13.Назовите основные направления внешней торговли ВКЛ. 
14.Что такое промышленный переворот и его основные этапы? 
Каковы основные последствия промышленного переворота ? 
15.Перечислите основные черты индустриальной цивилизации. 
16.Определите основные причины экономического упадка 
белорусских земель во второй половине XVII – первой половине 
XVIII вв. 
17.Назовите основные причины нормализации экономического 
положения на белорусских землях во второй половине XVIII в. 
18.Что такое мануфактура, ее отличие от ремесленной 
мастерской ? 
19.Назовите основные частновладельческие мануфактуры в 
Беларуси. 
20.Назовите основные положения реформы управления 
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государственными крестьянами. 
21.Определите причины отмены крепостного права, 
особенности отмены крепостного права в Беларуси. 
22.Что такое империализм? Каковы основные виды монополий.  
23.Назовите наиболее крупные монополистические объединения 
на территории Российской империи в целом и на белорусских землях 
в частности.  
24.Каковы цели и задачи столыпинской аграрной реформы и 
особенности ее проведения в Беларуси ? 
25.Определите влияние Первой мировой войны на 
экономическое развитие Беларуси. 
26.Назовите основные социально-экономические мероприятия  
Временного правительства. 
 
Контроль знаний в модуле 2. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1.Охарактеризуйте экономическую систему, которую  хотели 
создать большевики после прихода к власти. 
2.Назовите первые социально-экономические  преобразования 
советской власти. 
3.Перечислите основные направления политики «военного 
коммунизма». 
4.Назовите отличия между «продразверсткой» и «продналогом». 
5.Назовите причины перехода к новой экономической политике, 
ее основные черты и особенности проведения в БССР. 
6.Определите содержание трех кризисов нэпа, основные методы 
и средства их преодоления. 
7.Определите итоги и причины свертывания нэпа. 
8.Назовите основные причины мирового экономического 
кризиса 1929-1933 гг. 
9.Назовите сходство и основные отличия двух вариантов выхода 
из мирового экономического кризиса (американский и германский). 
10.Что такое индустриализация и почему ее проведение было 
объективно необходимо в СССР и БССР ? 
11.Назовите особенности проведения индустриализации в БССР. 
12.Объясните сущность коллективизации, определите ее 
основные цели. 
13.Сформулируйте сущность советской командно–
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административной системы управления экономикой.  
14.Дайте характеристику экономического состояния Западной 
Беларуси в составе Польши. 
15.Раскройте содержание понятий «камасация», «парцелляция», 
«осадничество». 
16.Назовите основные черты научно-технической революции, ее 
позитивные и негативные последствия. 
17.Дайте характеристику современному этапу научно-
технической революции. 
18.Какое влияние оказала Великая Отечественная война на 
социально-экономическое развитие СССР и БССР ? 
19.Определите основные задачи четвертого пятилетнего плана 
для СССР и БССР и его итоги. 
20.Дайте характеристику политики социальной переориентации 
советской экономики в середине 1950-х гг. 
21.Назовите основные направления хозяйственной реформы 
1965 г. Каковы ее последствия? 
22.Определите сущность экономической стратегии развития 
СССР и БССР в 1970 – первой половине 1980-х гг. 
23.Назовите причины торможения социально-экономического 
развития советской экономики. 
24.Дайте характеристику курса на ускорение социально–
экономического развития советской экономики, содержанию и хода 
реализации экономической реформа 1987 г. 
25.Назовите основные положения программы неотложных мер 
по выводу экономики Республики Беларусь из кризиса (1994 г.) и ее 
результаты. 
26.Назовите решения 1,2,3,4 Всебелорусских народных 
собраний по вопросам социально-экономического развития 
Республики Беларусь. 
27.Охарактеризуйте основные черты белоруской модели 
социально ориентированной рыночной экономики. 
 
Вопросы к зачету  
1.Основные черты и периодизация первобытной экономики. 
2.Первобытное хозяйство на белорусских землях. 
3.Основные черты, этапы развития и экономическая структура 
феодализма.  
4.Хозяйственное развитие белорусских земель в период раннего 
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феодализма. 
5.Социально-экономическое развитие белорусских земель в составе  
Великого княжества Литовского. 
6.Промышленный переворот в странах Западной Европы и США. 
7.Экономический упадок на белорусских землях во второй половине 
XVII – первой половине XVIII вв. 
8.Экономический подъем в Беларуси во второй половине XVIII в. Рост 
мануфактурного производства. 
9.Переход к монополистической стадии капиталистического развития. 
10.Попытки хозяйственных реформ в Российской империи в первой 
половине XIX в. 
11.Аграрная реформа 1861 г. и особенности ее проведения в 
белорусских губерниях. 
12.Экономическое развитие белорусских земель в пореформенный 
период. 
13.Социально–экономическое развитие белорусских земель в начале 
XX в. Столыпинская аграрная реформа. 
14.Экономика белорусских земель в условиях Первой мировой войны. 
Экономическая политика Временного правительства. 
15.Западный мир в межвоенный период. 
16.Научно–техническая революция (вторая половина XX в.) 
17.Первые социально–экономические преобразования советской 
власти. Политика «военного коммунизма». 
18.Нэп и особенности его проведения в БССР. 
19.Индустриализация и коллективизация в CCCР и  БССР 
20. СССР и БССР в период восстановления народного хозяйства. 
Попытки реформирования советской экономики в 1950 – 1960-е гг. 
21.Социально–экономическое развитие БССР в 1970 – середине 1980-
х гг. 
22.Поиск путей перестройки экономических отношений в СССР и 
БССР. Углубление кризисных явлений в экономике. 
23.Начало перехода Беларуси к рынку. 
24.Становление и развитие белорусской модели социально-
экономического развития. 
 
Интерактивные тесты 
 
1.Что является предметом экономической истории? 
а)функционирование и развитие экономического процесса под 
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влиянием экономических факторов; 
б)развитие экономического процесса под влиянием исторических 
факторов (событий); 
в)развитие исторического процесса под влиянием экономических 
факторов; 
г)развитие исторического процесса под влиянием исторических 
факторов. 
 
2.Начальным этапом зарождения экономической истории как 
науки считается: 
а)конец XV – начало XVI в.; 
б)XVI в.; 
в)конец XVII в.; 
г)XVIII в.; 
д)конец XIX – начало XX в. 
 
3.Наиболее древние формы хозяйственной деятельности человека 
связаны: 
а)с земледелием; 
б)со скотоводством; 
в)с торговлей; 
г)с ремеслом; 
д)с собирательством. 
 
4.Неолитическая революция это:  
а)переход от присваивающего хозяйства к производящему;  
б)переход от рабовладения к феодализму ; 
в)переход от патриархата к матриархату. 
 
5.Какие орудия труда и приспособления изобрел человек в 
каменном веке: 
а)домница; 
б)лук и стрелы; 
в)рало. 
 
6.Что такое «домница»: 
а)вид оружия; 
б)украшение; 
в)приспособление для выплавки металлов; 
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г)первобытное животное. 
 
7.Какие предметы труда и приспособления были изобретены 
человеком в ранний железный век: 
а)плуг; 
б)палка-копалка; 
в)лук и стрелы; 
г)рало. 
 
8.Одной из причин перехода от родовой к соседской общине были: 
а)строительство городов; 
б)переход к пашенному земледелию; 
в)передача князем земли дружинникам. 
 
9.Определите название сухопутного пути торговых отношений у 
восточных славян, который лежит между двумя реками: 
а)волок; 
б)гостинец; 
в)повоз; 
г)погост. 
 
10.Повинность в пользу церкви называлась: 
а)полюдье; 
б)десятина; 
в)кормление. 
 
11.Какой формы собственности при феодализме не существовало: 
а)вотчинной; 
б)акционерной; 
в)церковно-монастырской. 
 
12.Можно ли считать товарное производство преобладающим при 
феодализме? 
а)нет, преобладающим было натуральное хозяйство; 
б)да, производство носило товарный характер; 
в)нет, это не входит в функции рынка. 
 
13.Феодальное хозяйство в ВКЛ в XIV веке было 
преимущественно: 
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а)товарным; 
б)натуральным; 
в)рыночным. 
 
14.Закупы – это: 
а)категория зависимых крестьян, которые взяли у феодала в долг; 
б)категория крестьян-слуг, которые целиком утрачивают личную 
свободу; 
в)категория зависимых крестьян, которые работают на феодала по 
договоренности; 
г) лично свободные крестьяне-общинники. 
 
15.Холопы – это  
а)категория зависимых крестьян, которые взяли у феодала в долг; 
б)категория крестьян-слуг, которые целиком утрачивают личную 
свободу; 
в)категория зависимых крестьян, которые работают на феодала по 
договоренности; 
г)лично свободные крестьяне-общинники. 
 
16.Волока – это: 
а)городское предместье; 
б)участок земли 21,36 га; 
в)название широкой дороги. 
 
17.Верховный собственник земли в ВКЛ: 
а)крестьяне; 
б)шляхта; 
в)великий князь. 
 
18.Аграрная реформа Сигизмунда II Августа 1557 года: 
а)вводит новый порядок землепользования и налогообложения; 
б)освобождает крестьян от крепостной зависимости; 
в)ограничивает торговлю литвинов в Польше. 
 
19.Магдебургское право гарантировало: 
а)экономическую независимость города от феодала; 
б)участие ремесленников в выборе великого князя; 
в)свободное распитие алкогольных напитков. 
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20.Первым белорусским городом, получившим магдебургское 
право, был: 
а)Гомель; 
б)Туров; 
в)Брест. 
 
21.Можно ли утверждать, что средневековые цехи способствовали 
расширению производства и колебанию цен на продукцию? 
а)можно; 
б)нет, цеховой устав препятствовал расширению производства и 
свободному изменению цен. 
 
22.Особенностью положения государственных крестьян Беларуси 
в сравнении с внутренними губерниями России в первой 
половине 19 в.: 
а)более широкие сословные права крестьян; 
б)система временного владения (аренда) государственными 
крестьянами; 
в)подушный денежный оброк; 
г)более полная личная свобода. 
  
23.Промышленная революция началась с: 
а)внедрения парового транспорта; 
б)создания централизованных мануфактур; 
в)механизации текстильной промышленности;  
г)изобретения способа выплавки стали. 
 
24.К общественной стороне промышленного переворота 
относится: 
а)замена ручного труда машинным; 
б)замена мануфактуры фабричным производством; 
в)формирование общественных классов пролетариата и буржуазии. 
 
25.Приметой промышленного переворота являлось: 
а)принудительный труд крепостных; 
б)использование ремесленного труда; 
в)применение парового двигателя. 
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26.Является ли первоначальное накопление капитала 
обязательным условием промышленного переворота? 
а)они никак между собой не связаны; 
б)это не всегда обязательно; 
в)промышленный переворот невозможен без первоначального 
накопления капитала. 
 
27.Совместима ли крепостная зависимость крестьян с развитием 
капиталистического способа производства: 
а)не совместима; 
б)совместима; 
в)возможно их сочетание.  
 
28.Сущность инвентарной реформы помещичьей деревни 
составляло: 
а)обязательная замена барщины денежным оброком; 
б)введение обязательных инвентарей в помещичьих имениях; 
в)ликвидация крепостного права в помещичьих имениях; 
г)предоставление личной свободы помещичьим крестьянам. 
 
29.Реформа П. Киселева предусматривала: 
а)перевод государственных крестьян с барщины на денежный оброк; 
б)увеличение числа дней отработки крестьянами барщины; 
в)ликвидация сельской обшины. 
 
30.По условиям реформы 1861 г. об отмене крепостного права 
предусматривалось, что крестьяне будут осуществлять выкупные 
платежи на протяжении: 
а)15 лет; 
б)25 лет; 
в)49 лет. 
 
31.Общинное землепользование было широко распространено: 
а)в Виленской, Гродненской, Минской губберниях; 
б)в Ковенксой губернии; 
в)в Витебской, Могилевской губерниях. 
 
32.Промышленные предприятия Беларуси в конце 19 - начале 20 
вв. специализировались: 
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а)на производстве рельсов для железных дорог; 
б)на производстве металлорежущих станков; 
в)на переработке сельскохозяйственного  сырья. 
 
33.Промышленность в Беларуси в конце 19 в. преимущественно 
размещалась: 
а)в крупных городах; 
б)в сельской местности; 
в)в местечках. 
 
34.О развитии капитализма в сельском хозяйстве Беларуси в 
первой половине XIX в. свидетельствует: 
а)господство фольварочно-барщинной системы; 
б)господство крупного помещичьего землевладения; 
в)создание в помещичьих хозяйствах предприятий по переработке 
сельхозпродукции; 
г)обработка земли крепостными крестьянами. 
 
35.Мог ли осуществится в Российской империи промышленный 
переворот без строительства железных дорог? 
а)теоретически это можно допустить; 
б)в конкретных исторических условиях в России без строительства 
железных дорог промышленный переворот был бы неосуществим. 
 
36.Особенностью развития промышленности на белорусских 
землях в первой половинеXIX ст. было: 
а)преимущественное использвание труда наемных крестьян; 
б)преимущественное использвание труда крепостных крестьян; 
в)завершение перехода от мануфактурного к фабричному 
производству. 
 
37.Сохранилась ли активная роль государства при переходе 
Российской империи от феодализма к капитализму? 
а)да; 
б)нет; 
в)роль государства возросла; 
г)роль уменьшилась. 
 
38.Экономическая политика ведущих индустриальных стран в 
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эпоху империализма предусматривала: 
а)вывоз капитала; 
б)ограничение внешней торговли; 
в)ввоз рабочей силы из колоний; 
г)запрет на ввоз сырья из колоний. 
 
39.Развивался ли в начале ХХ века, как на Западе, империализм в 
России? 
а)признаков империализма не было; 
б)да; 
в)да, но неравномерно по отраслям и сферам экономики. 
 
40.Сущность аграрного вопроса в Российской империи в начале 
XX  в. заключалась: 
а)в сохранении помещичьего землевладения; 
б)в сохранении крестьянской общины; 
в)в создании коллективных хозяйств. 
 
41.Цель столыпинской аграрной реформы – это: 
а)разрушение сельской общины и создание слоя зажиточных 
крестьян-собственников; 
б)отмена крепостного права; 
в)ликвидация кулачества как класса. 
 
42.Произошло ли полное освобождение аграрной сферы 
Российской империи от натуральных и феодальных отношений в 
результате реформы Столыпина? 
а)да; 
б)произошло, но неполное; 
в)нет, никаких изменений не было. 
 
43.Продвинула ли аграрная реформа Столыпина сельское 
хозяйство Российской империи к капиталистическим 
отношениям? 
а)да; 
б)нет; 
в)да, но не повсеместно. 
 
44.Типично ли для России начала ХХ века развитие 
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преимущественно капиталистических отношений во всех сферах 
экономики? 
а)да; 
б)типично только для промышленности; 
в)нет. 
 
45.Какая форма монополистических объединений преобладала в  
Российской империи? 
а)синдикат; 
б)картель; 
в)трест. 
 
46.Кому принадлежали слова: «Дайте нам двадцать лет 
спокойной жизни, и вы не узнаете Россию!» 
а)В.И. Ленину; 
б)А.Ф. Керенскому; 
в)П.А. Столыпину. 
 
47.В годы Первой мировой войны в воевавших странах 
осуществлялось: 
а)поощрение свободного рынка; 
б)расширение связей с колониальными владениями»; 
в)государственное регулирование экономики; 
г)введение всеобщего избирательного права. 
 
48.Мировой экономический кризис произошел в: 
а)1918-1919 гг.; 
б)1924-1929 гг.; 
в)1929-1933 гг.; 
г)1936-1939 гг. 
 
49.«Новому курсу» Рузвельта не соответствует:  
а)усиление контроля над банковской системой; 
б)отказ от принудительного фиксирования цен на промышленную 
продукцию;    
в)предоставление фермерам кредитов; 
г)введение «кодексов честной конкуренции». 
 
50.Можно ли считать «новый курс» Рузвельта проявлением 
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гибкости и приспособляемости рыночного хозяйства к 
изменяющимся условиям функционирования? 
а)да, это так; 
б)нет, рыночная система является негибкой. 
 
51.«Новый курс» Ф. Рузвельта предусматривал: 
а)развитие экономических связей с СССР; 
б)национализацию крупных монополий; 
в)государственное регулирование экономических отношений; 
г)введение нового трудового законодательства. 
 
52.Регулирование экономики на основе организации 
государственно-монополистических объединений и командной 
системы управления характерно для: 
а)США 1930-х гг.; 
б)СССР 1930-х гг.; 
в) нацисткой Германии. 
 
53.Препятствуют ли развитию рыночной экономики таможенные 
барьеры? 
а)они стимулируют развитие рыночной экономики; 
б)они нейтральны по отношению к ней; 
в)они служат барьером на пути свободного движения товаров. 
 
54.Переход, передача имущетва (земли, предприятий, транспорта, 
банокв и т.д.) из частной собственности в государственную  
а)национализация; 
б)коллективизация; 
в)приватизация. 
  
55.Правильно ли относить к первым экономическим 
преобразованиям советской власти полную национализацию 
промышленности? 
а)да; 
б)нет; 
в)были такие планы, но они оставались нереализованными. 
 
56.Контрибуция – это: 
а)выплата государством, которое потерпело поражение, государству-
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победителю; 
б)присоединение с помощью силы одним государством территории 
другого государства; 
в)прекращение официальных отношений между государствами. 
 
57.Как  решался вопрос о собственности на землю в соответствии 
с Декретом о земле 1917 г.? 
а)национализация всей земли с последующей сдачей в аренду 
крестьянам; 
б)национализация всей земли, уравнительное распределение с 
последующим переделом; 
в)национализация всей земли, создание только государственных 
хозяйств; 
г)продажа земли крестьянам по низким ценам; 
д)передача земли в частную собственность крестьянам в соответствии 
с установленными нормами. 
 
58.ВСНХ – это: 
а)часть системы планов, включавших долгосрочные, среднесрочные и 
текущие народно-хозяйственные планы; 
б)высший центральный орган управления народным хозяйством в 
1917 – 1932 гг.; 
в)первый комплексный перспективный план восстановления и 
развития народного хозяйства. 
 
59.Чрезвычайная экономическая политика Советской власти в 
годы гражднской войны и иностранной интервенции в 1919-1920 
гг. – это: 
а)НЭП; 
б)индустриализация;  
в)военный коммунизм. 
 
60.Рабочий контроль – это:  
а)безвозмездное принудительное отчуждение собственности одним 
классом у другого; 
б)принудительное вмешательство рабочих в деятельность 
администрации;  
в)предприятия для контроля над производством и распределением. 
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61.Экспроприация – это:  
а)временное ограничение, налагаемое государством на пользование 
имущество; 
б)принудительное изъятие имущества в выплатой компенсации во 
временное пользование государства; 
в)безвозмездное принудительное отчуждение собственности одним 
классом у другого. 
 
62.Одной из основных черт «военного коммунизма» является: 
а)огосударствление всех средств производства; 
б)свобода выбора форм землепользования; 
в)товарно-денежные отношения. 
 
63.Когда и кем впервые была введена продразверстка? 
а)Временным правительством в 1917 г.; 
б)царским правительством в 1916 г.; 
в)Советским правительством в 1919 г. 
  
64.Какие критерии реквизиций продовольствия у крестьян 
продотрядами существовали во время “военного коммунизма”: 
а)точных критериев не было; 
б)исходя из суммы налогов в царское время; 
в)исходя з размеров земельного участка; 
г)по решению крестьянского схода. 
 
65.Одной из основных черт «военного коммунизма» является: 
а)огосударствление всех средств производства; 
б)свобода выбора форм землепользования; 
в)товарно-денежные отношения; 
г)разрешение торговли хлебом. 
 
66.Политический и экономический режим, установленный в 
Западной Беларуси в 1926 г. получил название: 
а)санация; 
б)советизация; 
в)национализация; 
г)автономия. 
 
67.Единственная отрасль промышленности в Западной Беларуси, 
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получившая развитие в 1920-1930-х гг. - это: 
а)кожевенная; 
б)деревообрабатывающая; 
в)текстильная; 
г)металлургическая. 
 
68.Переход к нэпу начался с: 
а)1921 г. – замены продовольственной разверстки продовольственным 
налогом; 
б)1917 г. – победы Октябрьской революции; 
в)1919 г. – образованием ССРБ. 
 
69.В марте 1921 г. в Беларуси осуществился: 
а)переход к нэпу;  
б)переход к «военному коммунизму»;  
в)переход к политики белорусизации. 
 
70.Мероприятие, которое не относится к нэпу: 
а)введение продовольственного налога; 
б)индустриализация;  
в)введение свободы торговли. 
 
71.Частный капитал доминировал в годы нэпа: 
а)в отраслях, производящих средства производства; 
б)в железнодорожном транспорте; 
в)в оптовой торговле; 
г)в розничной торговле. 
 
72.Условная название политики в сфере сельского хозяйства 
БССР в 1920-е гг., основанная на стимулировании развития 
хуторских хозяйств – это: 
а)военный коммунизм; 
б)хуторизация; 
в)коллективизация. 
 
73.Индустриализация - это  
а)объединение единоличных мелкотоварных сельских хозяйств в 
крупнотоварные; 
б)процесс перехода от ручного труда к крупной машинной технике; 
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в)процесс, основанный на применении ручного труда и ее 
общественном разделении. 
 
74. «Сверхиндустриализация» - это:  
а)проведение индустриализации очень высокими темпами; 
б) строительство очень крупных промышленных предприятий;  
в)строительство предприятий, производящих продукции больше 
потребностей государства. 
 
75.Основная задача развития экономики СССР в годы  первых 
пятилеток: 
а)ускоренное развитие сельского хозяйства и постепенное накопление 
ресурсов для развития промышленности; 
б)ускоренное развитие отраслей, производящих потребительские 
товары; 
в)поступательное развитие всех отраслей без выделения приоритетов; 
г)ускоренное развитие отраслей тяжелой промышленности. 
 
76.Проведение индустриализации очень высокими темпами – это: 
а)кооперация; 
б)модернизация; 
в)сверхиндустриализация. 
 
77.Индустриализация в БССР и СССР проходила в форме: 
а)пятилеток;  
б)семилеток;  
в)шестилеток. 
 
78.Какие предприятия в основном строились в БССР в период 
индустриализации: 
а)легкой промышленности;  
б)предприятия военно-промышленного комплекса;  
в)нефтеперерабатывающие. 
 
79.Одним из основных источников советской  индустриализации 
были: 
а)доходы от существующих промышленных предприятий и сельского 
хозяйства; 
б)зарубежные займы; 
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в)капиталовложения частных предпринимателей. 
 
80.Совпадают ли по своему значению понятия «кооперация 
сельского хозяйства» и «коллективизация сельского хозяйства»? 
а)да; 
б)нет; 
в)частично совпадают. 
 
81.Определите экономические средства осуществления политики 
раскулачивания в БССР в период коллективизации: 
а)высылка; 
б)расстрел;  
в)конфискация имущества. 
 
82.Коллективизация – это: 
а)объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в 
крупнотоварные коллективные; 
б)переход промышленности от мелкой к крупной машинной; 
в)чрезвычайная политика Советской власти в период гражданской 
войны и иностранной интервенции. 
 
83.Отрасль промышленности, которая начала развиваться в 
БССР в           первые годы после освобождения от немецко-
фашистских захватчиков:  
а)тракторостроение;  
б)пищевая; 
в)лесоперерабатывающая. 
 
84.Процесс отказа и осуждения методов управления государством 
и обществом, которые использовались в СССР в 1930-начале 1950 
гг. – это: 
а)либерализация;  
б)советизация;  
в)десталинизация. 
 
85.Какие меры не использовало правительство СССР для 
увеличения сельскохозяйственного производства в 1950-е—
начале 1960-х гг. ? 
а)повышение закупочных цен на колхозно-совхозную продукцию; 
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б)уменьшение сельскохозяйственного налога; 
в)освоение целинных и залежных земель; 
г)реализация программы химизации сельского хозяйства; 
д)развитие арендных отношений в сельском хозяйстве. 
 
86.СССР начал импортировать зерно из-за границы в период 
правления: 
а)И. Сталина; 
б)Н.Хрущева; 
в)Л.Брежнева. 
 
87.Решение какой задачи не предусматривалось 
государственными планами СССР в 1950-е гг.? 
а)расширение жилищного строительства; 
б)увеличение капиталовложений в аграрный сектор; 
в)развитие химической промышленности; 
г)развитие частного предпринимательства. 
 
88.В течение какого периода ощущались положительные 
результаты экономической реформы 1965 г. в СССР? 
а)1966-1970 гг.; 
б)1966-1975 гг.; 
в)1966-1980 гг.; 
г)1966-1985 гг. 
 
89.Были ли заинтересовано советское общество в проведении 
хозяйственной реформы 1965 г.?  
а)было; 
б)не было; 
в)да, если учесть провозглашенные цели реформы. 
 
90.Модернизация – это: 
а)переход от традиционного аграрного состояния к индустриальному 
и постиндустриальному; 
б)развитие средств производства, внедрение новой техники и 
технологии; 
в)поступательное развитие человечества с момента его 
возникновения. 
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91.В 1970-е гг. БССР называли «откормочным цехом» СССР, 
потому что:  
а)были построены крупные предприятия пищевой промышленности;  
б)были созданы крупные комплексы по откорму свиней и крупной 
рогатой   скотины; 
в)находились склады сельскохозяйственной продукции, которая 
импортировалась в страны Запада. 
 
92.Центром добычи калийных ископаемых является: 
а)Новогрудок;  
б)Светлогорск; 
в)Солигорск. 
 
93.Период 1985-1991 гг. в истории БССР и СССР – это период: 
а)«перестройки»; 
б)стагнации;  
в)«хрущевской оттепели». 
 
94.Определите термин, наиболее характерный для понятия 
«централизованная плановая экономика»: 
а)частная собственность;  
б)государственная собственность;  
в)конкуренция. 
 
95.Определите термин, наиболее характерный для понятия 
«рыночная экономика»: 
а)дефицит товаров;  
б)директивное планирование;  
в)частная собственность. 
 
96.Путь развития экономики за счет расширения производства, 
привлечения новых рабочих рук – это:  
а)экстенсивный; 
б)интенсивный; 
в)командный. 
 
97.Соотнесите название белорусского города «Новополоцк» с 
развитием определенной отрасли экономики БССР: 
а)добыча калийной соли;  
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б)нефтепереработка;  
в)торфодобыча. 
 
98.Путь развития экономики за счет повышения 
производительности труда и использования внутренних резервов 
– это: 
а)экстенсивный;  
б)интенсивный;  
в)командный. 
 
99.Стихийный способ деятельности хозяйствующих субъектов 
характерен для:  
а)командно-административной экономики; 
б)любой экономической системы; 
в)рыночной экономики; 
г)плановой экономики; 
 
100.Целью экономического реформирования в Республике 
Беларусь является: 
а)создание высокоэффективной рыночной экономики; 
б)создание социально-ориентированной рыночной экономики; 
в)либерализация экономики. 
 
101.Программа неотложных мер по выводу экономики 
Республики Беларусь из кризиса была принята: 
а)в 1991г.; 
б)1994 г.; 
в)1996 г. 
 
102.Первое Всебелорусское народное собрание состоялось: 
а)в 1994 г.; 
б)в 1996 г.; 
в)в 1998 г. 
 
103.Что не относится к белорусской модели экономического 
развития: 
а)построение сильной и эффективной государственной власти; 
б)многовекторность внешнеэкономической деятельности; 
в)сильная социальная политика; 
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г)реализация принципа индивидуализма. 
 
104.Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы была принята на: 
а)I Всебелорусском народном собрании; 
б)II Всебелорусском народном собрании; 
в)III Всебелорусском народном собрании; 
г)IV Всебелорусском народном собрании. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Аграрное (традиционное) общество – форма общества, в 
особенности традиционного, основанного в большей мере на 
сельскохозяйственном и ремесленном производстве, нежели на 
промышленном. Ему присущи иерархическая социальная структура и 
власть, принадлежащая земельным собственникам, церкви и армии 
как главными социальными институтами. Присуще первобытному, 
рабовладельческому и феодальному типу хозяйственного развития. 
Аграрная неолитическая революция – процесс разделения 
труда: выделение земледелия, скотоводства и переход от 
присваивающего к производящему типу хозяйства. Ее основные 
технические достижения – изобретение лука и стрелы, а также 
появление сложных орудий труда. Хозяйство, основанное на 
земледелии, появилось впервые в районах современной Иордании и 
Северо-Восточного Ирака в VIII тыс. до н.э. и отсюда постепенно 
распространилось первоначально на Ближний и Средний  Восток. 
Административно-командная экономика – тип хозяйства, в 
котором господствует государственная форма собственности и 
централизованное директивное планирование. Экономика подобного 
типа была характерна для СССР в 1930–1980-е гг., социалистических 
стран с сер. 40-х до конца 80-х гг. XX в. 
Валовый внутренний продукт (ВВП) – общая совокупная 
рыночная стоимость полного объема конечного производства товаров 
и услуг, произведенных в общественном хозяйстве той или иной 
страны за один год (месяц, квартал). 
Вервь – соседская или территориальная община сельских 
жителей, трансформировавшаяся из родоплеменной в Древнерусском 
государстве. 
Индустриальное общество – общество, которое 
характеризуется прежде всего переходом к машинной технике, 
ориентацией на максимальное использование природных ресурсов, 
достижение наибольших объемов производства и выпуск массовой 
стандартной продукции, усилением социальной мобильности, 
разделением сфер частной и общественной жизни, включением 
широких масс населения в политический процесс, становлением и 
развитием гражданского общества и правового государства, 
идеологическим плюрализмом, развитием сферы современного 
образования. 
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Индустриализация – процесс создания машинного 
производства во всех отраслях национальной экономики как 
материальной базы окончательной победы капиталистического 
способа производства над феодальным. В странах Запада начинается с 
промышленного переворота (XVIII в.), в основном завершается к 
1870-м гг. В СССР (и БССР) индустриализация – процесс ликвидации 
экономической отсталости страны и превращения ее в 
индустриальную путем планомерного создания крупной 
промышленности, прежде всего тяжелой, обеспечивающей господство 
социалистических производственных отношений. (конец 20-х – 30-е 
гг. XX  в.) 
Картель – соглашение предприятий, обычно одной или той же 
отрасли, о ценах, рынках сбыта, объемах производства и сбыта 
(квотах) и т.д. Картельное соглашение часто существует негласно. 
Участники картелей сохраняют свою юридическую, финансовую, 
производственную и коммерческую самостоятельность. 
Коллективизация – процесс объединения единоличных 
крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы) в СССР. 
Курс на коллективизацию сельского хозяйства был провозглашен на 
XV съезде ВКП(б). С 1930 г. началась массовая форсированная 
коллективизация, завершившаяся к концу 1930-х гг. На территории 
Западной Беларуси проводилась в конце 1940 – начале 1950- гг.  
Конкуренция – механизм стихийного регулирования 
общественного производства в условиях рыночной экономики через 
соперничество товаропроизводителей за наиболее выгодные условия 
производства и сбыта товаров и услуг. Конкуренция – это и главная 
сущностная черта, свойство товарного производства, и способ 
развития, стихийный регулятор общественного производства. Двумя 
основными формами ее при капитализме является внутриотраслевая и 
межотраслевая конкуренция.  
Концерн – объединяет предприятия разных, но взаимосвязанных 
отраслей производства, а также учреждения торговли, транспорта, 
финансово- кредитные и т.п. при сохранении формальной 
самостоятельности. 
Кооператив – одна из форм организации коллективного 
предприятия; создается путем добровольного объединения 
физических и юридических лиц на паевой основе для ведения 
совместной деятельности, функционирует на основе 
самофинансирования и самоуправления. Кооперативом также 
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называется само предприятие, созданное в такой форме. 
Крепостное право – форма личной зависимости крестьян: 
прикрепление их к земле и подчинение административной и судебной 
власти феодала. В Беларуси окончательно установлено в 1588 г. (III 
Статут ВКЛ), отменено в 1861 г. 
Мануфактура – капиталистическое производство, основанное 
на разделении труда и ручной технике. В странах Западной Европы 
мануфактурное производство существовало с XIII в. до конца XVIII 
в., в Беларуси – с 20-х гг. XVIII в. (первая – Налибокская стекольная). 
В силу узкой специализации работника и орудий труда мануфактура 
подготовила переход к машинному производству. Мануфактуры 
подразделялись на раздаточные (сельские, рассеянные), смешанного и 
централизованного типов. Централизованные мануфактуры 
капиталистического типа явились предшественникам фабрик.  
Модернизация – это переход общества от традиционного 
аграрного состояния к индустриальному, а затем и к 
постиндустриальному. 
Монополии –  крупные хозяйственные объединения (союзы), 
захватывающие значительную часть производства и сбыта 
определенной продукции и, господствующие на рынке с целью 
извлечения монопольной прибыли. Основные формы монополий – 
картель, синдикат, трест, концерн. Путь реализации монопольного 
положения на рынке – установление монопольной цены. 
Возникновение монополий – результат концентрации и 
централизации производства и капитала. Утверждение господства 
монополий — главная экономическая черта монополистического 
капитализма. В результате интернационализации хозяйственной 
жизни возникли международные монополии. По мере развития 
монополистического капитализма возникают системы 
государственного регулирования экономики и государственного 
экономического программирования. 
Научно-техническая революция (НТР) – качественный скачок 
в развитии производительных сил общества, совокупность изменений 
в науке, технике, технологии и в системе их взаимосвязей. 
Результатом НТР является не только количественный рост 
производительных сил, но и существенные изменения их характера, 
структуры и динамики развития. Современная НТР началась в 40-е гг. 
XX в. 
Натуральное хозяйство – хозяйство, ориентированное на 
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самообеспечение своих основных потребностей (продукты питания, 
одежда, обувь, орудия труда, домашняя утварь и др.), а не на продажу. 
Натуральное хозяйство является наиболее древним видом хозяйства, в 
нем преимущественно используются примитивные орудия 
производства, простые традиционные технологии, половозрастное 
разделение труда внутри семьи или общины.  
Национализация – превращение частной собственности в 
государственную, осуществляемое на основании специального акта. 
Национализация может проводиться двумя основными методами:  
конфискация принудительно в пользу государства объектов частной; 
собственности; отчуждение имущества в собственность государства 
путем выкупа. 
Первоначальное накопление капитала –исторический процесс 
насильственного отделения производителей от средств производства и 
создание условий для развития капитализма. В результате 
происходило превращение непосредственных производителей 
(обезземеливание крестьян и разорение мелких ремесленников) в 
наемных рабочих, а средств производства и денежных богатств – в 
капитал, который использовался для утверждения капиталистических, 
т. е. рыночных отношений. Он исторически предшествовало 
капиталистическому способу производства. Этот процесс начался и 
протекал в классическом виде в Англии, охватив период с последней 
трети XV в. и до конца XVIII в. Методы первоначального обогащения 
буржуазии разнообразны, но все они основаны на насилии, обмане, 
грабеже, мошенничестве. Это колониальные захваты, система 
государственных займов, налоговая система, политика 
протекционизма. 
Постиндустриальное общество – общество, появляющееся в 
процессе эволюции общества индустриального, соответствует 
характеру и уровню развития многих стран Запада с конца XX в. В 
постиндустриальном обществе преобладает не первичная сфера 
экономики (сельское хозяйство), не вторичная (промышленность), а 
третичная  (сфера услуг), в которой определяющую роль играет 
информация. Компьютерная революция, которая разворачивается в 
постиндустриальном обществе, делает именно информацию, а не 
труд, фундаментальным социальным фактором, лежащим в основе 
развития общества. 
Приватизация – передача гос. или муниципальной 
собственности за плату или безвозмездно в частную собственность. 
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Присваивающая экономика – тип хозяйствования, для которого 
присуще потребление людьми продуктов растительного и животного 
мира в готовом виде. Основу хозяйства в это время составляли 
собирательство, охота и рыболовство. Наиболее широкое 
распространение получила до аграрной неолитической революции. 
Производящая экономика – это целенаправленное воздействие 
человека на окружающую среду с целью получения средств к 
существованию. Основными формами производства становятся 
скотоводство и земледелие, которые исторически приходят на смену 
охоте и собирательству. 
Промышленный переворот – переход от ручного труда к 
машинному, от ремесленного и мануфактурного производства к 
фабричному. основанному на механизации труда посредством 
системы специализированных рабочих машин, оперирующих 
одновременно множеством рабочих инструментов и приводимых в 
движение единым двигателем, превращающим энергию из одной 
формы в другую.  Начинается в Англии в первой половине XVIII в 
текстильной промышленности. Основным последствием 
промышленного переворота можно считать полное утверждение 
капитализма в Европе и СЩА, быстрый рост производительности 
труда, качества производимой продукции и др. 
Протекционизм – экономическая политика государства, 
направленная на поощрение развития национальной экономики и ее 
защиту от иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин 
на ввозимые в страну товары, ограничения или полного запрещения 
ввоза отдельных товаров, а также с помощью других мер.  
"Путь из варяг в греки" – торговый путь по Днепру из 
Скандинавии (варяги) в Черное море и далее – в Византийскую 
империю (греки). Активно использовался в VIII—XIII вв., до 
нашествия монголов на Русь. 
Пятилетние планы – директивные, то есть жесткие 
государственные планы развития народного хозяйства СССР. Первый 
пятилетний план – 1928–1932 гг. 
Ремесленный цех – объединение ремесленников одной или 
родственных специальностей в рамках одного города для 
утверждения монополии на производство и сбыт ремесленных 
изделий в условиях ограниченного товарного спроса. Первые цехи 
появились в Италии в Х в., в Англии, Франции и Германии в XI–XII 
вв. В Беларуси появление первых ремесленных цехов – XVI в. В 
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белорусских городах было три вида цехов: специализированные 
(входили ремесленники одной профессии), объединенные 
(ремесленники двух и более близких профессий) и сборные 
(ремесленники различных профессий, возникали при малом 
количестве в данном городе ремесленников одной специальности). 
Рыночное хозяйство – взаимодействие покупателей и 
продавцов в сфере товарно-денежных отношений, в результате 
которого происходит реализация товаров и удовлетворяются 
потребности людей. 
Сельская община – форма объединения крестьян, основанная на 
коллективном владении землей и полном или частичном 
самоуправлении. Характерные черты сельской общины: участие 
коллектива крестьян в распределении земли, совместное исполнение 
повинностей, распределение между крестьянами определенных 
обязанностей, регулирование жизни членов общины на основе 
признанных коллективных ценностей, организованное отстаивание 
собственных интересов, признание государством общин как 
социально-экономических, налоговых и судебных единиц со стороны 
государства. После реформы 1861 г. в России и Беларуси община 
являлась собственником земли и использовалась царским 
правительством как аппарат для сбора податей и налогов. 
Столыпинская аграрная реформа предусматривала разрушение 
общины и создание в стране полноценных рынков земли и труда. 
Синдикат – это объединение однородных предприятий, в 
котором через единую центральную контору осуществляются сбыт и 
распределение заказов среди участников, утрачивающих 
коммерческую самостоятельность, но сохраняющих юридическую и 
производственную самостоятельность. При советской власти в годы 
нэпа синдикаты – добровольные объединения нескольких трестов для 
оптового сбыта их продукции, закупок сырья, кредитования, 
регулирования торговых операций на внутреннем и внешнем рынке. 
Фабрика – промышленное предприятие, основанное на 
применении системы машин и разделении труда; форма крупного 
машинного производства. В политико-экономическом смысле понятие 
"фабрика" тождественно понятию "завод". Исходной точкой перехода 
от мануфактуры к фабрике послужило появление рабочей машины и 
развитие системы машин. В Беларуси переход к фабричному 
производству происходит в первой половине XIX в., когда были 
построены первые суконные фабрики в местечках Хомск (Кобринский 
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уезд) и Коссово (Слонимский уезд) Гродненской губернии. На этих 
фабриках применялись паровые двигатели, что считается признаком 
перехода от ручного к машинному труду. 
Трест – объединение предприятий одной отрасли с целью 
совместного производства и сбыта. Участники треста утрачивают 
производственную и коммерческую самостоятельность и 
превращаются в акционеров треста, подчиненных единому 
управлению. 
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